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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE IJA HABANA, 
Telegramas por el CaftLe. 
SERVICIO PAKTICULAK 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE 1,A MARINA. 
Habana. 
T E L B a R A M A S D B A Y E R . 
Nueva-York, 20 de octubre. 
E l Herald publica un telegrama de 
su corresponsal en Managua, en el 
que se anuncia la muerte del ez 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Nica-
ragua, Sr. Gtusmáo. 
Nueva- York, 20 de octubre. 
S e g ú n despacho recibido de San-
tiago do Chile , a s e g ú r a s e oficial-
mente que el Gobierno Prov is ional 
expedirá en breve salvoconductos 
á las personas que se ha l lan refu-
giadas en las Legaciones America-
na y E s p a ñ o l a , para el despacho de 
cuyo asunto e s t á n obrando de co-
m ú n acuerdo el Representante de 
E s p a ñ a y el de los Estados-Unidos 
en aquella ciudad. 
Nueva York, 20 de octubre. 
S e g ú n telegrama que publica el 
l l e r a d, procedente de S a n Salva-
dor, tanto la colonia e s p a ñ o l a de di-
cha ciudad como la de la ciudad de 
Gruatemala han dirigido una instan-
cia al Gobierno de E s p a ñ a , supli-
cándole que no se supr ima la l inea 
de vapores establecida entre Vigo 7 
Colóo, 7 m a n i f e s t á n d o l e a l mismo 
tiempo lo conveniente que seria me-
jorar ese servicio, estableciendo o-
tra l inea con vapores m á s veloces. 
Nueva Yo*k,2Qdc octubre. 
E l Sr . r>. J o s é M a r t i ha presentado 
su d i m i s i ó n del cargo do C ó n s u l de 
la R e p ú b l i c a Argentina on esta ciu-
dad. 
Londres, 20 de octubre 
Violentas tampoatados han conti-
nuado ocasionando grandes d a ñ o s 
en el P a i s de Gales , Inglaterra ó I r -
landa. 
Roma, 20 de octubre-
Bu Santidad L e ó n X I I I ha dirigi-
do una carta a l Sr. H a r m e l , organi-
zador de la p e r e g r i n a c i ó n francesa 
á esta ciudad, en la que le expresa 
su profunda pena a l ver abandona-
dos loa peregrinos, s in haber habido 
p r o v o c a c i ó n por parte de ellos, á l o s 
ataques del i n d ó m i t o populacho; 
que s u agradecimiento h á s i a los que 
lo vis i taron es m u y grande, 7 que á 
aquellos peregrinos que no legra-
ron verle, impedidos por la violan 
cía. la Iniquidad 7 e l odio de s u s e-
nemigos, les envia s u b e n d i c i ó n . 
Paris, 20 de octubre 
L a g u a r n i c i ó n de T l e m s a n ha r e -
cibido repentinamente la orden de 
marchar sobro Touat, con el fin de 
evitar que las tropas m a r r o q u í e s o-
cupan dicho oasis. 
ULTIMOS TÉLEGRA.MAS. 
Madrid, 20 de octubre. 
H a habido una terrible inunda-
c i ó n en Motril. 
Se ha s o b r e s e í d o en la causa fór-
m a l a A la s e ñ o r a Cuquasa do C a s -
tro-Esriquez. 
Sagún noticias recibidas de Bar-
cnlona, desde el terrado próx imo al 
Cuartal del Buen Suceso arrojaron 
un ladrillo a l centinela del interior 
de dicho Cu:utHp dándolo en la ba 
yoneta que se dobló. E l centinela 
hizo fuego hacia el sitio de donde 
supuso había partido la agres ión . 
Con este motive ha sido preso un 
individuo. L o ocurrido os objeto de 
muchos cem^ntaxios. 
So ha roti'adc IJI o o m l s i ó n militar 
« s p e ñ o l a que debía a c o m p a ñ a r al 
Sul tán do Marruocos en su viaje á 
Paz, p o qu 3ic o que le negaron los 
bagajes y que el gran V i s i r y el Su l -
tán le hicieron desaires. 
No so p lanteará la cr is is m a ñ a -
na. 
Madrid, 20 de octubre. 
T3L\ descargado una terrible tor-
menta en la vi l la de Albox, partido 
judicial doHuorcal Overa, provin 
ola de Almo: ia . 
L a op in ión públ ica es tá muy preo-
cupada respecto de la actitud de 
Prancia en la c u e s t i ó n de los vinos 
o s p a ñ o l e c , a oí como por la tenden-
cia que se advierte en la Bolsa do 
Paxíaá d oprimir los valores espa-
ño les . 
Stn Petersburgo, 20 de octubre. 
E n v i s t a de la posibilidad de que 
aurjxn algunas complicaciones en-
tre Rusia y el Celeste Imperio, con 
motivo de la c u e s t i ó n do Pamir , el 
gobernador de l a provincia T r a n s -
baikal ha ordenado á los judias 
que residan á una distancia menor 
de cien k i l ó m e t r o s de la frontera, 
que se retiren, con el fio de evitar 
que s irvan de e s p í a s a l gobierno 
chino. ^ 
Nueva-York, octubre 19, d la» 
5 i de la tardf. 
QntMl tjpafiola*, ft $ir).70. 
Orates** * ÍH*88* 
üoscuonto pap«> comercial, «ü d|T., l \ á «i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, ftU div. (bauqnero^. 
Idem «obro Parh, 00 dir. (banqueros), A 5 
traucos 278 cts. 
Idem sobre Ilambunco, «Odiv. (bauquerotO, 
A M l , 
Bonos roicistrados do ios Estados-Unidos, 4 
por 100, 4 117 J, ox-cnptfn. 
Centrííngas n. 10, pol. 90, d 8 5il0. 
BeifDlar ft buen refluo, de 8 á n;. 
Aartcar de miel, do 2 9il0 A 2 11110. 
Mieles de Cuba, 011 bocoyes, uominaies. 
Los precios lljoa. 
MHuteca (Wilcox), on tercerolas, A $7.02i. 
Harina patent Allnnesoía $ú.&t). 
Lotulre», ociulrre 19. 
¿ n 'car de remolacha, A 13iU. 
4jjflCh'r ceatrífURa, pol. 90, A HlO. 
Idem r i ^ t e »elnO| A13i3. 
üonsolida.41*8' 4 95 6>1C» ex-lBt«rés. 
Cuatro por Z00 «P^Wj 4 C78» ox-luterés. 
Dewmouto. UH 40 luWMWh « Por 100. 
.Paría, octubre 19. 
Beula, « par Mh», * 89 ^ 92* cta«» « " ^ 
teréa 
{(jtce<la jtroMbid^ <*» reproduoeiAn 
O* lo» ttletírama* Q X '* anteceden, con 
crregfo ai articulo JL* <** la <** 
BIEKCAJJO D E AZ VOAKIíS. 
Octubre 20 de IBtíl. 
La sltaaclón general del mero/vio arnca-
rero no ha presentado variación que ano-
tar, respecto de nuestros avisos de ayor y 
en cuanto al movimiento de plaza «o re-
fiare. 
Sin embargo, las noticias doi mercado 
inglóa que sefialan un adelanto do fracción 
sobre las cotizaciones de ayor, determinan 
algún mejor tono y más probabilidad deque 
nueairos compradores se resuelvan A seguir 
operando. 




C O L B O I O D B C O R R E D O H E E ! 
Cambios. 
C 3 4 5 pS D. ero 
ESPAÑA < eap., según plua, 
INGLATBBKA, P., oro 60diT. 
focha y oantlJad. 
Í 19 i 19i p.g Mpa&ol, á 
FRANCIA |6eV¿of;f3!i;.0r0 




á 101 p.g P.» oro 
espatiol, á S dfr. 
Sin oporaolonM. 
DESCUENTO MEKCAN-J 8 4 10 p .g P., anual 
•If. I 43y«^M0S-
ÍZOOJLBBS POHOIDOB. 
Blanco, troa«i da Deroana 7 1 
Blllieaux, bajo i regular. 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á inperior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, Inferior 4 regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bnene 4 auperlor, nú-
mero 10 4 11, Idem 
Quebrado, Inferior 4 regular, 
número 12 4 14, Idem.. 
Idem bueno, n? 16 4 16, Id... 
Idem auperlor, n? 17 4 18, id. 
Idem, florete, 0 ° 19 4 30. Id.. 
OBNTBtFDOAO DB OUÁHaPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
ÁCOOAR DH MIBL. 
Polarizaoidn 87 4 69.—Nominal. 
AZÚÜÁB MASOABADO. 
Común 4 regular refino.—No hay. 
Boñorea Corredoras de s e m a n a . 
DE CAMBIOS —O. Juan B. Moré, auxiliar do 
Cerrador. 
\i\í B"UUTOS.—D. Juan C. Herrera y D. Juan 
A. Uamlroz, auxiliar de Corredor. 
Es copla.-Habana, 20 de octubre de 1891.—El Sin 
dico Presidente interino. Jn$¿ U * dt t fonta lvdn. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
ol d(a 20 de octubre de 1891. 
O R O ) Abrid al 288 por 100 
UKL ( cierra de 282 i A 282 
CUÑO ESPASOI.. S Por 100' 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 Interés y 
uno ue amorticaoióu 
anual • •••• 
Idem, id. y 2 Id . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba I 4 2 pg P. 




miento 38 4 39 pg D 
ACCIONES. 
Banco EspaOol de la Isla 
de Cuba 1 4 2 pg P. oro 
Banco y Compañía do Al-
macenes de Uogla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos déla Habana 
y Almacenes de Uogla. 18 4 19 pgD. oro 
Banco Agrícola 
CompatUa de Almacenos 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
ia Habana 
Crédito Torritorlal Hipo-
tocurlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Kavegacló del Sur 
Primera Compa&ía de 
Vapores de la Kahía... 
Coaipanía de Almacenos 
Me Hacendados 
QMipB&ia <le Almacenes 
/le Depósito d» la Ha-
bana 
Compafifa Espafiola de 
Alumbrado ne Oas.... 
Compalía Cubana de A-
lumbrado deQaa 
Compafiía Espadóla de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de ia Habana 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Matanzas ú 
Sabanilla 7 4 8 pg P. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas í, 
Jícaro 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Cienfuogos 4 
Villaclara 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafiía ds Camines de 
Hierro de Caibarién 4 
Saucti-Spíritus 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana & Matanzas. 
Comnafiía del Ferrocarril 
Uroane 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de GuautAnAino.... 
ídnm de San Cayetano á 
Vifiales 
Eeflnería de Cárdenas 50 4 51 p3 D. oro 
Ingenio "Central Beden-
ción". 
Sociedad Anónima Bed 
Tülefóulca de la Haba-
na 1 4 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba ••••i 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Interés annal.. . . . . . 
Tipo de 
las 




4 4 5 p g P. oro 
6 4 7 pg D. oro 
12 4 13 pg D. oro 
4 4 5 pg D. oro 
1 4 2 pg P. oro 
ex • d1.' 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
) Abrid A 288 por 100 y 
,„;,, S cierra de 282§ A 232i 
O S O 
OüSO KSPAÍÍOL. S P01" , 0 0 ' 
FONDOS PUBLICOS. 
OMIgaoinnes Hipotecarias del 
Exorno Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios déla Is a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrooarrl 
les Unidos de la Habana y Al 
roaoenes de Kegla %> 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . 
CorapaCía Unida de ios Ferroca-
rriles de Calharién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compafiía de Caminos da Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara...... 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compaliladel Femoarril del Oeste 
Cmopafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada.... 
Compafiía Kspafiola de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compa!{& de Almacenes de U *-
condados...... >...' 
«mpresa de Fomento y Narega 
olón del Sur 
Compafiía de Almacenes de D? 
pósito de la Habana 
Oullgaolones Hipotecarias de 
Olenfuegos T Villaclara 
Compafiía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) . . i 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compafiía Lonja de Víveres 
58 4 60 
9C 4 110 
101 i 4 102 í 




8'i 4 82 V 
104i 4 106} V 
95i 4 9S V 
1071 4 110 V 




40 4 66 
74 4 76 V 
651 4 661 V 
Nominal. V 
25 á 46 V 
35 4 49 
70 4 90 V 
2 4 4 V 
114 4 120 V 
sin 4 105 





Habana, 20 dx octubre de 1891. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 228 . 
DEPOSITO HIDKOttRAFICO. 
En cuanto se reciba 4 bordo este aviso, deberán 
oorregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
T** MAR BÁLTICO. 
Etnsla* 
1 862. iNBTALACKiW DB VALIZAS BN VARI Si l i -
l.kHDBÍ.kH AllO Y ALAND (OOLPODB BOTIINI*) 
{A. ». , Hita 226/1,382 Paris 1890.) Se han 
establecido las siguientes vallsas: 
Isla» de Abo —1'.' En la parte N. de la isla ka-
tavíkarl, que se halla tn el canal que conduce del 
Ersta- llora 4 Euotsalals, pasando por el N. de la isla 
Aristma una valixa blanca, de piedra, de forma do 
pirámide truncada, ó indica la entrada de] Saltesu >d< 
y delia dejarse por el S. Está elevada lm,8 sobro el 
terreno y 3m,7 «obie el nivel del mar, y su horlionte 
es de unas 4 milla*. 
Sitnaolón: «y 15" Bí. y ?8? W W" S. 
2? Bn el extremo SE do Ja isla Kalilluoto ó 
Kanimalu^tn, que se encuentra eu el canal que va del 
Etsta-fiord á Bnotsalais por el S. de Aristma. una 
valiza cónica blanca, que indica la entrada del Hoe-
mero Sund y debe dejarse hacia el N. Está elevada 
2m.5 sobre el terreno y Sm. 4 sobre el nivel del mar, y 
su horizonte es de cerca de 4 millas. 
Situación: 609 18" 2i" N. y 28913' 21" E . 
89 En la roca árida Navankarl, que se halla al 
NE. de la isla Isolnoto, en el canal que pasa al N. de 
Aristma, una valiza blanca, de forma de cono trun-
cado, rematada por una percha, y sirve para Indicar 
la dirección del canal y debe dejarse por el S. Está 
elevada lm,6 sobre el terreno y 8m sobre el nivel del 
mar, y BU horizonte es de 3,6 millas. 
Sltsaclón: 60918' 37" N. y 289 IV12" E . 
49 En la punta E . de la Isla Estra-Lintceren, que 
se halla ea el eanal que conduce del Ersta-fiord 4 
Pargasport, una Taliza cónica, blanca, de piedra, que 
sirve para indicar la dirección del canal y debe dejar-
se por el S. Esta valiza tiene lm,8 de elovacióu sobre 
el terreno y 4m sobre el nivel del mar, y su horizonte 
es de 4 millas. 
Sitnacipn; 609 16' 0" N. y 289 17' 9" E . 
59 Eu la punta 8W. de la Isla Sandholm, que está 
en el canal de la isla anterior, una valiza cónica, 
blanca, de piedra, que tirve para indicar el canal y 
debe dejarse al E . Está elevada lm,8 sobre el terreno 
y 2m,3 sobre el nivel del mar, y su horizonte de 3 
millas. 
Situación: 609 13' 30" N. y 28919' 31" K. 
69 En la punta 8. de la isla Norra Kummelgrund, 
que está en el canal que conduce del Ersta-fiord 4 
Lion (Lohm), una vuliza blanca, de piedra, de forma 
tronco cónica, y sirve para Indicar el canal, y debe 
dejarse al N. Su elevación es de lm,8 sobre el terre-
no y de 201,6 sobre el nivel del mar, y su horizonte es 
de » millas. 
Situación: 609 14' 17" N. y 28? 1' 44" E . 
£ n el distrito de prácticos de Buottalais.—7? En 
la parte NW. de la isla Vehemaisaari, que se halla 
en el canal de Ersta-fiord 4 Buotsalais, pasando por 
el S. de la Isla Aristma. una valiza blanca, de piedra, 
de forma cónica. Esta valiza sirve para indicar la en 
trada del Hcemere Sund por el 8., y debe dejarse ha-
cia el S. Eu altura da 2m,5 sobre el terreno y de 4m,5 
•obre el nivel del mar, y su hor.zonte de 4,5 millas 
Situación: 689 18' 40" N. y 28" 3' 49" B. 
Sn el distrito de práetieos de Lion {LohntKr-W 
En la punta S. E . de la Isla Bellholm, qie está en el 
canal que ra de Lohm al Jungfrusund, una valiza 
tronco-cónica blanra, de piedra, que remata en un 
asta con escoba de puntas hacia arriba. Esta valiza 
Indica la entrada de Bellholmsund y debe dejarse ha 
c!a el N. Su altura es de lm,8 sobre el terreno y de 
801,7 sobre el nivel del mar, y su horizonte es de 6 
millas. 
Situación: 609 7' 6" N. y 27° 5»' 19" E . 
99 En el extremo 8. de la fsla Groikar, situada 
en el canal que conduce de Abe 4 Berghamn, una 
valiza cónica, blanca, de piedra. Esta vallzo indica el 
canal y debe dejsrse por el N. Su elevación es de 
201,5 sobre el terreno y de 3:n,r> sobre el nivel del mar 
y su horizonte es de 4 millas. 
Situación: 60° 13' 16" N. y 279 63' 35" E . 
10. Kn el extremo NB. de la isla Eatra-Lopiihol 
men, situada en el eanal que conduce de Lohm á Ly 
pertó, nns v,.lUa cónica blanca de piedra. Esta valiza 
indica el canal y debe dejarse por el \V. Está elevada 
3 metros sobre el terreno y 6m,8 sobre el nivel del 
mar, y su horizonte es de 6 m>f las. 
Situación: 60? '9' 12" N. y 279 49' 69" E . 
11. Eo1apuntaSW.de la isla Finnaer, que eotá 
en el canal que va A i Lohm 4 Lypertii, una valiza 
cónica, blanca, de piedra Esta valiza indica el canal 
y debe dejtrse hacia el E . Está elevada 2m,l ••>'•• • 
el terreno y 4m,4 sobre el nivel del mar, y su hori-
zonte os de 4 millas. 
Sitnaeióo: 699 25- 20" N. y 279 U' 6" E . 
13 En la punta NB. de la isla U.-edskar, situada 
en el canal que va dn Lohm 4 Lypertii, una valiza 
oónics, blanca, de niadrn. E-ta val'za ind cael canal 
v debe dej»rse al W. Su sitara es Im 8 sobre el terre-
no y de 6TI.4 sobre el nivel del mar, y su boritonte es 
de 5 millas. 
Situación: 609 26' 16" N. y 279 42' 64" E . 
1S Kn la punta NW. de la isla Lepii ó Hest-
holms-Udd, situada en el canal de Lobm á Lypertii, 
una valiza cónica, blanca, que indica U entrada S 
del Lepii Sund y debe dejarse hacia el E . Sn elevación 
es de 2ro,5 sobre el terreno y de 4m,7 nbre el nivel 
del mar, v tu \» r'zonte es de 4.5 millas 
Situa-ión: 60° 29' 19" N. y 279 37' 3i" B. 
14. Kn la penta N. de la piedra Vslklskiri, situa-
da si NW. de la isla Bokkholmen, en el canal do Ly 
perlü á Burttslals, una vsliza cónica, blanca de pie 
dra, que indica el canal y debe dejarte hacia el 8. 
Está elevada 2m,5 sobre el terrano y 6m,6 sobre el 
nivel del mar. y su horizonte es de 6 róillss. 
Situación: 60° 28' Si" N. y 27941' 49" E . 
Carta mim. 6t8 de la sección I 
Madrid.'Sl de diciembre de 1890 —El Jefe. Pelayo 
Alcalá Galiana. 
COMANDANCIA ÍJENEUAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SBCBETARfA. 
Por el vapor correo entrado onesto puerto el diada 
aytr se ha recibido en esta Comandancia General la 
Keal Orden fecha 23 de septiembre último, que se co-
pia á continuación: 
••Ministtri.) Jo Marina —Exorno. Sr.—En Keal Or-
den circular do esta fecha se dice por este Ministerio 
lo siguiente:—Para dar oumpl miento á lo msndado 
por la Ley de 22 de Jdlio último concediendo Indulto 
á desertores y prófugo?!, publicada en la Gaceta del 
dia 24 del mismo mes, S M elJRey (q. D. g.) y en tu 
nombre la Reina Regente delRelno. en virtuí ds io 
prevenido en el ariíoulo 10 de dicha Lay y por lo que 
toca á este Departamento Mlnieterial, ha tenido á bien 
dictar las instrucciones siguientes: 1? L-'s Capita 
nes y Comandantas generaos de los Departtmoutos 
y Apostaderos aplicarán el indalte concedido por la 
Lay de 22 de julio último á los desertores de infante-
ría de Marina y álos desertores prófugos do marine-
ría residentes en la Península, lulas Baleares, Cana-
rias, posesiones del Norte de Africa, Provinoiss da 
Ultramar ó en el extranjero, que habiendo incurrido 
en 1 s expresmios delitos, antes del 25 de mayo pró 
ximo pasado, se arrujan á los beneficios de aquella 
gracia en el término de un afío contado desde el 21 de 
dicho mes da julio, fecha de la publicación de la mis-
ma Ley en la Gaceta de Madrid. 2'.' Los desertores 
doiLfantetfa de Marina y marinería, encubrirán su 
compromiso personalmente ó redimiéndolo á metálico 
por la cantidad sefialada á los mozos de sus respecti 
tivos reemplazos ó convocatorias, debiendo abonar la 
parte proporcional que correoponda al tiempo de ser-
vicio que Ies fallare en la-* Illas ó abordo de los bu-
ques de guerra. Los qco hubiesen desembarcado en 
Ultramar podrán también cubrir t-u compromiso por 
nudiode la suttitución. 3? Les individuos de iu-
fsnterfi de Marina y de marineií» dífertorts de la 
Península, Islas Biilearea, Canarias y posesiones del 
Norte de Africa, • xtioguirán el tiempo que les reate 
da «ervicic, según el roomplazo ó convoc tiria á que 
peitenezran, dahtioándolcs eu los teteba ó buques de 
guerra del Departunei t ^ en que desertaron. SI la 
uoS'jrción se efectuó en Ultr imsr, extinguirán dicho 
tiempo en loa dextaoameptna ó buquos dil Apostadero 
resiiectivo ó Estación Naval más próxima al lugar de 
la deserción. 4? Lis prófogos servirán en lat dis-
tinta'' situaciones da actividad y reserva el tiempo se -
fialhdo respectivamente á los de su reemplazo o oon-
vjoatoria. 5? Los desertores y prófugos mayores 
de 40 afioa y los casados sutes d«) U publicaoi<ín de la 
Ley ó viudos on hijos, iiKrresa''áu en la segunda re 
s.'-rva cuando d -han preatar ens se'.vioks en 1 fante 
ría de Marín y en la reserva de marinería los de esta 
c'ase j ^tinguirán en duba situación reipectivamen • 
toel tie'npo que les faltare si antes n • cumplen la 
edad máxima sefiakda m las leyes do Renlutamiento 
y reemplaza de' Ejército y la Armada 6? Los bo-
neficios otorgados por la Ley de 2*,] de julio corres-
ponden solamente á 11 deseroiAu y al acto que haya 
motivado la declaración d* prófugo; pero ni 4 los de-
litos ni fa'tas de otra índole que pudieran haber co-
tuet do lo» desertores 6 los prófugos 7? Los deser-
tores de infantería de Marisa y los desertares y pró-
fugos de marinería residentes en tonitorío espafiol, 
d'rgirán sus instanciss en solio tud de indu'to por 
conduct > de la Autoridad loea! de Marina, ó direc-
tamente si nn lo habiore, al Capitán ó Comandanta 
General del Departamento ó A urst-dera donde ceme-
tiersn el delito expresando en la. inatauciis 19 La fa-
cha y ol lugar en que lo realizan n 29 El lecrapl̂ zo, 
alistamiui'ó. <'uerpo. Arsenal ó buque á que peito-
necurou. 39 Si optan per cumplir su iinpefio ó 
o upromiao personalmente ó por medio de 'a reden-
ción á metilico ó de It sustitución los comprendidos 
an el anícu'o 9̂ de la Leí. 8? Lis quí ns diesen 
en «1 ex ratijero elevarán sus instancias por cenduo-
to da' (Vn IUI ó Agente Consular de Espafia más in 
madlato al lugir de su resid noíay á las mismas Au 
toridades en igual f..rma que se establece en la regla 
ai.t-rior. 9? Los desertores y prófugos casados ó 
viudos eou hijos, acompafiar'n á sus instancias los 
documentos que justifiquen estos exiremos. 10. Que-
dará anulada la gracia para los que una vez obtenida 
su aplicación no se presenten en su Cuerpo, buquo ó 
Arsenal á prestar personalmente su servicio ó dejen 
da enn^gaar el importe de la redeuc'ón ó efectuar ln 
sustitución, dentro dtl plazo que el respectivo Cspi-
tán ó Comandante General les fija al aplicarles di 
ciia gracia 11 Los Capi'anes ó Cemandantes Ge-
nerales de los Departamentos, Apostaderos y Escua 
drss, eucirgtdos de la (je^ución de las sentencias 
dii tjdis contra desertores de tropa y mariuetía 
que eMón cump i. mi > condena, aplicarán desde luego 
los bmoficios (Ul indulto, d̂  aouerdo con sus Audi-
tores y con audi- noia da] Fiscal del Departamento ó 
Apostadero, debiendo pasar los individuos indultadô  
á la situac ón que les oerrei ponda en la Marina, c< n 
arreglo álas disposiciones vigentes. 12. Contraías' 
providencias da oenegación de indulto de los Capitanes 
y Comandantes genersles de los Departamentos, A-
postaderos y Escuadras, fodrán los interesadas anu-
dir eu alza al CriHejo Supremo de Guerra y Marina 
qued'cidirá sin ulterior recutso. 13. Seis meses 
despuós de terminado el pluzo de nn afio que seíiala 
la regla 1? los C:i¡.'tañes y Comandantes Generales 
do los Departamentos, Apostaderos y Escuadras, re-
mitirán 4 este Ministerio un estado nominal do todos 
los interesados á quienes hubiesen aplicado la gracia, 
con expresión de sus CTCUI stancias y de si prestan el 
servicio persor alíñente, ó si lo redimieron 4 metílico 
ó lo sustituyeron cen arreglo si artícolo 5 ' de la 
L«y. 
De Real Ordtn lo traskdo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos- Dios guarde á V. E mu-
chos afios. Cartagena, 22 de septiembre de 18&1 — 
J. Beránger —Sr. Comándente General del AposU-
dern de la Habana." 
Y dispuesta su circulación por el Excmo. Sr Co-
mandante General del Apottadero de su orden se pu-
blica en el DiAKfo DE LA MARINA para g n»r»l co-
uocimient). 
Habana, 16 de octubre de 1891.—JPsíefcan Al~ 
vieda. 3-70 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
Al'OSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que leí exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina merca-, ta tenga logar, según es-
tá dispuesto, en les tres últimos dias del presente 
me-: verificándose los da los prim.eros en la M lyoría 
General del Apostadero y los de los otros en la Co • 
mandanoia de Marina de etta Provincia, con arreglo 
4 lo qao preceptúa la Real Orden de 17 de abril últi-
mo; presentarán los pilotos que quieran examinarse, 
sus instancias documentadas, á dicha Superior Auto-
ridad, y los alumnos al Jefe de la expresada Coman-
dancia de la Provínola, antas del dia V7; y eu este 
concurrirán raspeulivamenta á esta Comandancia ge • 
noral y á la exp ô ada Depeniencia para sufrir el 
reconocimiento previo que i'Moone el inciso 89 de la 
preciUila solifTBTia di»po<i -'ó i. 
Lo que de nrdcA de S. K. sa publica para noticia 
de los ii.teresadcs 
Habana, 18 de octubre de 1891.—£MÍÍ O. Car-
bón ell. 3 18 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
V CAPITANIA DEL PUERTO DK LA UABANA. 
Los patrones de Isa lanchas de tráfico interior de 
Pnert*, se presentarán en esta Dependencia, de once 
4 cinco de la tarde, desde el próximo lunes 19, con su 
cédula de Inscripción y la de sus compaíioros. á reco-
jer la libreta que ha de servir para el despacho de las 
mismas; y con respecto á los nuefies de las lanchas 
que . •la no han entregado eu esta Comandancia la 
relación de las trioulaoiones de éstas, lo verificarán 4 
la brevedad posible. 
Habana, 16 de octubre de 1891.—femando Marti-
nes. 10-20 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BBOOlON 2?—HACIENDA. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido se-
ñalar el plazo de un mes, que vencerá el catorce de 
noviembre próximo, para que los causanteB del arbi-
trio denominado "Ganado de Lujo," ó sea el de uso 
particular que se destine á tiro ó Billa, ocurran á sa-
tisfacer las cuotas que les correspondan en el corriente 
afio económico, en las oficinas de Recaudación, sita 
en la calle de Mercaderes número 81, accesoria E , 4 
cargo de D. Manuel Diaz Rodríguez, de echo 4 diez 
de la mañana y de doce 4 cuatro de la tarde; en el 
concepto de que los que no lo verifiquen en dicho pla-
zo, sufrirán los recargos prevenidos en el pliego de 
condiciones publicado eu el Boletín Oficial de nueve 
de junio último. 
De orden de 8. E . se haca público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, 14 de octubre de 1891—El Secretorio, 
Agustín Ouaxardo. 3-21 
Orden tíe la Plaza del día 20 de octubre. 
SERVICIO PARA E L 21. 
Jefe de día: El Coronel del 29 batallón de Cata-
dores Voluntarlos, D. Jacinto del Casill o. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Cazadores 
Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Cazadores Vo-
lúntanos. 
Baterí», de la Reina: Artillorie de 3jéraU«. 
CaBtlllo del Principo.' Escolta de ia Pe . Itanolaria 
«Llitar. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jóstiz. 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor. Antonio LApe* dt 
Har*. 
NALES. 
DON EUOKNIO RoDEfocEz BÁBCENA, alférez de na-
vio de la Armada, de la dotación del crucero Sán-
chez Barcaíztegui, y Fiscal nombrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este Aposta-
dero el día cinco de septiembre próximo pasado el 
marinero de segunda clase, Felipe Blanco Vereira, á 
quien instruyo sumaria por el delito de primer,* deser-
ción: usando de las facultades que conceden las Rea-
les Ordenanzas de S. M.. por este segundo edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar de la publicación de 
éste, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en la inteligencia que do no verificarlo así, se le se-
guirá la causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 15 de octubre de 1891.—Eugenio 
Jtodrígue*. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN FAUSTINO SÁNCHEZ, teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de esta provincia. 
Por ol presante y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que se haya 
encontrado nua licencia absoluta del servicio, nn di-
ploma de la Ciuz de María Isabel Luisa, sus cédulas 
de vechidad y de inscripción, y una papeleta de de-
sembarco del vapor Habana, exped das á favor del 
inscripto de Algeolras. Manuel García Cortés, los en-
tregue en esta Fiscaiíi; on la inteligencia que Bi no lo 
verifica eu dichj plazo, los expresados documentos 
quedan nulos y -le ningún valor. 
Habana. 16 de octubre de 1891.—El Fiscal. Juan 
Faustino Sánchet. S -20 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Otbie H Ynmnri: Voraoruz y escalas. 
21 .ITascotto Tampay Cnyo-Hnoeo 
-- 21 City oí Washington: Nueva-Yort. 
„ 24 M T- Vi"rv-»r(li: Poorto-Kino y escalas. 
- 24 Ernesto: Liverpool y escalas. 
25 Ciudad de Santander: Cádiz y o-.ral;̂ . 
.. 25 CiadaV '̂ nnJa!. Nueva-York. 
25 Pió IX: Barcelona v essalaa. 
.. 28 CJty of AlMínndrifi; Nn«v»-Tort.. 
t. 'S 0*r»ba: V' - -rr .T- •rjaj L 
.. '¿H p-íleutíno. Livcr îoo; J wJSaS. 
~ 28 Habana Veravrat v escalas. 
. . 29 SstlJomerJ luíoslos: CcOóny aséalas. 
Nbre 19 Ardancorrach: Glasgow. 
2 Tantallon: Londres r escalas 
¿ 3 Rmiliano: Liverpool y aseáis.*. 
M 4 Manuel: Puerto-Rico y escalas. 
5 l.hfavatte: St. Nazalre y oaoaiaa 
« 5 Benita: Liverpool y escalas, 
á 7 Enrique: Liverpool y escalas. 
BALDEAN 
Otbre 21 Mascette: Tampa y Cayo-Hueso. 
21 f.üty of tVailunton: Vafat̂ -n ¡ .uoalas. 
, 22 Yumurí: Nueva-York. 
• 24 Saratcga: Nueva York. 
.. 29 Orizabii.- ÍVaevu-York, 
.. 31 M. L. Vlllaverdo: Pto. Rico y esc.;¡«B. 
. . SI City of AK-xandr.a Nueva-York 
N!>re 6 Lafayotte: Veracrua. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v nacalss. 
P U E R T O D E L A HABANA 
ENTSADA8 
Día SO: 
; . '.A las once de la mañanü, que 'aba 4 la vista del 




Para Nueva-Orloans, vap. amer. Hutchlnson, capi-
tán Bakfr. 
Día 20 
Para M>>tanz»s, vap esp. Pedro, cap Bonet. 
Santander y escilna. vapor-correo esp. Reina Ma-
>fa Cristina, cap. Cardón. 
Nuova-York, vapor-corroo esp. Méjico, capitán 
Alemanv 
-Puerto-lilao y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca. 
aua-
Joeé 
Movimier-to do paaa}eros. 
'lALIKBOK. 
Pa-ft NUEVA ORLEANS, en el vapoi americano 
Hutchinson: 
Sres D Jo 6 Dias—M. Szaniavzky—F. G. Ca^te-
fiajk—A. Chan—Luis A. Key—P. dro Sasusaig—Ma-
nuel L̂ o—Mutfa Guerra. 
Para la COKUÑA y SANTANDER, en el vapor 
correo español Peina María Cristina: 
Sre.í D. Francisco Baui-a—Ramón Barcata—Anto-
nio Várela—Francisco Fraga—Gabriel Labrada— 
Díruaso Colsa—Marcelino González—Juan M Do-
mínguez-José R Gonzílez-Angíl Mendiola—F 
tu Villarega, señora y 2 hijos—Uarmelo Pérez—< 
M. Jardau—Angel Eshíis—Pedro Casas—loné Gon-
zález—Ramón R«y~Banito Pérez—Isidro Várela— 
José V. Ruso—Francisco Fernácdez—Avellno Gar-
cíi—Ramóa Fernández-Felino SanterUs-Manuel 
Alv.roz—Evaristo Mortero—Fé' x Petera—Gabriel 
O. Fernández—Fernando Campos—Juana Miras— 
J-fcé G. Lópea—Justo Oter,—Juan González—José 
Freiré—Víctor F/utos—Maríi García—Kug .nlo M. 
Vallejo—Manuel Msnso—José Guillón-M-rí i Bi-au-
•Joié Blanco—Josetiua J . Am r̂—Pe<lro Figue-
ras-Alonso Fernández—C. Lamadtid—Fr»nci80u 
Gonzá'ez—Balta^nr Cao—Agustín González—Manuel 
Pilio—Jesús L . Baneiro—So'eJad (4 Pernáudez— 
Manuel Rivas—Antonio Osio—Juan Peña—Etique 
P Vidi-l Leonardo Fernández—Basilio Marañó.*— 
Po Iro Pa'omino y Sra—Antonio Luqie y 2 hermanos 
—Aagol Ligo—Gregirio Román—Juan Bodrí^uez— 
JUJU Gerpe—José M. Seigo-Franc sco Villar—Fé-
lix A. Calero—Simón Comillas—Dom'ngo Gonz-iez 
—Fernando Qóaaez—María, Vena-Isabel Méndez— 
F dala Cruz—José Peón—Leopoido A. Igesius — 
Mauuel García—C ementa Tabeada—Manuel Portas 
Jo 6 M Ltrenzo—Juau Pazo—Venancio Sánchez— 
Félix Mílgaille—A. Unbe—Manuel Pedreiro—Ca 
milo Garcít—Andrés Cha'»-Lucas Martínez-José 
BahamonJe - José Fernández—Manuel G Blanco— 
José Feal—Simón Cudiero—Antonio Castelle—Leon-
cio Pérez—Fernando Rodríguez-Bonifacio del Soto 
—José Díaz—Cofírlno Pardo—luaa Fer. ¡I dez— 
Mat.uol Cuevas—Vicente Costa—AMonio C. Males— 
Además, 63 individa< s de tropa y 18 de tránsito. 
P. ra NUEVA YOáK. on el vapor espafiol AUjico'-
Sres. D. Juan Hamiseo—An tonio Casanova—José 
Méndez-Santiago Pubillones—L Santosvilla—Ade-
más, 2 de tránsito. 
Satradas ds: ssstsertaje 
Día 20 
No hubo. 
Daspr ' . shadoí t .1^ 3abuts.jo 
Oía 10: 
No hubo. 
Btiqa<s« con registro abit»r*c. 
Para Puerto Rico y eooa'ss. vap. esp Manuelita y 
María, cap Vaca, por Sobrinos de Herrera 
Para Corufia y Santander, vapor corr-o esp. Rein* 
María Cristina, cap. Gmrdo, por M Calvo y C" 
Nueva-Tgurk, vapor- correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Como. 
Piladelfi». gol. amer. Wo'. H. Sw-an, cap David-
ŝ n, por H B Ha ^el y Comp. 
Halifax, vía Biston, vap. norg. Cuba, cap Bo 
mhaldet, por U. Trnffin y Comp. 
Canarias, boa. esp. Verdad, cap. Sotvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Delaware. (B W ) bja. ing J . E. Graham, ca-
pitán Cochran, por Luis V. Placé 
Montevideo, berg. esp. Dicguito, cap. Fábregas, 
por Cano y Comp. 
Cannriss, bsa. esp. María, cap. Jauma por An-
tonio Serpa 
Montevideo, bea esp. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N. Gol ais y Comp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap Susvilla, por 
Antonio Serpa 
Delaware, (B. W.) vap esp M. M Piuillos, ca-
pitán Diez, por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva-York. bea. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Cotap. 
Br.itisff que Uaa a f t i é n e aíffürtr* 
*ymx. 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vap. amer. Mas.iotte, ca-
pitán Hanion, per Lamon y Hnos. 
—Hamburgo y escalas, vapor alemán Borusia, ca-
pitán Hagerman, por M. Fa'k y Comp. 








Tabaoos Lercidos... a 
CaieMUc ciffarrns... 













Bxtraofco de la carga de b u q n e » 
deapachades. 
Azúcar, bocoyes..... 
Azúcar, t A ü o t . . . . . . . . . . . . , 






LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 20 de octubre. 
Carolina: 
200 canastos cebollas de la Corufia... 20 rs. qtl. 
Conde Vil/redo: 
* 00 cajas pastas blancaa $8 las 4 o. 
600 id. latas de ?3 libs. aceite oliva. Rdo. 
Manuelita y María: 
100 sacos café nuevo corriente $351 ut!. 
Btla: 
125 tabales baoalao *•'* qtl. 
75 id. robalo í 61 qtl. 
82 Id. pescada .' $11 qtl, 
A ¡m neón: 
10 cajas ron Baoardí n9 1 $8 ciOa. 
10 id. Id. id. n9» $6 caja. 
10 Id. id. id, n9S. . . . $4 caja. 
4i4 ron Bacaráí, con lente $12 uno. 
5; i:i id. id. id $6 uno. 
5(10 i i. Id. Carta Blanca.... $14 uno. 
Oaditano: 
600 cajos 1 latas salsa de tomate Rdo. 
Bines ü la carga. 
Para Gibara. 
Polacra goleta HABANA, patrón Esterella. Ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes, su patrón abordo. 
13217 aS-16 d6-17 
P A R A C A N A R I A S . 
Para S » n t a C r u z de Tenerife y l i a s 
P a l m a s de O r a n Canar ia . 
Saldrá directamente para dichos puntos á mediados 
de noviembre la barca espadóla FELICIANA, capi-
tán González. 
Admite carga y algunos pasajeros, á quienes se les 
dará el bpen trato de costumbre. Informarán Galbán, 
Rio v C?, San Ignacio 36 y S. Agular y C?, Obrapía 
número 1. 13402 25-21 0 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
MARIA DE LAS NIEVES. 
Saldrá directamente para Canarias del 20 al 22 del 
corriente, y se avisa á los aefioreB pasajeros que de-
seen hacer viaje en dicho buque que entreguen sus 
pasaportes al capitán, D. Miguel Jaime, ábordo, ó 
en San Ignacio 81, á BU consignatario, ANTONIO 
SERÍA. 01463 4-18 
B u q u e » que se ban despachado. 
Para Nueva-York vap. amer. Niígara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Clorap : con 7,999 sacos azúcar y 
416 bocoyes idem. 
Nueva-Orleans, vsp. epp. Murciado, cap Urizar, 
por C. B'anch y Comp : con '8, 89 sacos szúcar, 
—Nueva-Orloans, vap. amer. Hut.hin'on, ca,.itáu 
B.ker, por Lawton y Unos : con 538 sacos szú 
ca1; 50,750 tiliacos; 200 cojetlllas ciiam s y ef ic-
to». 
Matanzas y otros, vsp. esp. Pedro, cap. Bonet, 
por Deulofeu, h\jo y Comp.: de tránsito. 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
ho» rápidos Taparea correos araerlcanoa 
M1SC0TTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todes lot 
.; ¿recles ; sábados, á la una de la tarde, oou 
•• si" eu Cavo-Hoaso y Tamna, donde se toman loe 
í lie •letrar-.ilo lo» pasajeros á Nuffva York sin cambio 
•v BMÓ, piwiuuc k Jacluouville, ^avaonah, Char-
I ton. lüehmon't, Washington, FUadelfia y Baltlmore. 
ende MllitiB ]»Mi Nueva Orleans, St. Louis, Chl-
> y tedas la* ntart îkles dudadas délos Bstados-
'k'« y 7'ir-i Ecroga «u ^ombinaaiós con las me-
iiTres líneas de vaporea (rué salen d« Nuera York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los oondncterea hablan al castellano. 
Empezando el 19 de mayo, la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certifioado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D. H. Bnrgess, Obis-
po n. 21. 
Las porsoaas que deseen despedir á bordo á los se-
fiores nasajeroB deberán también proveerse de este 
requisito. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
devuaés de las once de la mafiana. 
rara más pormenoreB, dirigirse á sus consignat*-
rlos. LAWTON HERMANOS. Mercadere» 85, 
J D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E . Fusté, Agente General Viajero. 
I. W. Fitzgorald, Superltendeute.—Puerto Tampa. 
Cn. 967 lüe-i Jl 
OT-YORK & CUBA. 
H A B A N A T N K W - Y O R K . 
Los líennosos raporefl de esta Corapaillx 
saldrán coaio signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tardo. 
rüMÜRÍ i Otbre. 3 
MIAGARA 7 
jRiaABA - 10 
OáBATOGA 14 
CITY OF WASHINGTON : 19 




De la H a b a n a los jusves y los 
s á b a d o s á las 4 de la tarde. 
ORIZABA Otbre. 19 
ÍARATOGA 8 
O IT Y OF WASHINGTON 8 
JITY OF A LKXAKDKIA 10 
YUCATAN 17 
l íIAOABA.. . . . 17 
V'UMURl , •.--*•!,, . ^ 22 
3ARATOGA , ^ 24 
DRIZABA 29 
CITY OF A L B X A N D R I A . ^ 31 
Estos hermosos v&porcs tan bien conocidos por l» 
rapldsi y seguridad de SCB •"Î jeo, tienes excelentes co-
•no¿iúade9 para piu%)oros en sus espacloass cámara* 
También se llevas á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y frauessec. 
- La oarg1) se recibe en el muelle de Caballería hastA 
la víspera del dia déla salida, y se admite • ¡rga para 
Inglaterra, Homburge. Hremen, Amstorduu, Rotter-
dam. Havre y Aciberes; para Buenos Aires y Monte-
rideo á 80 centavos; para Santos á 85 contavoo y Rio 
f acdlro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
roews. 
L-t correspondencia se admitirá únloamsuta en la 
Ad.' iiulstroclón General de Correoe, 
r^í-e- entre Nueva Y o r k y Cienfoe 
go», con escala en N a s s a u y B a n 
cg-o de Cuba ida y vuelta. 
í y Los hermosos vaporee rte hierro 
capitán P I E R C E . 
O I E S T F I T E a O S 
capitán COLTON. 
â'.en en la forma siguiente: 
De New-York . 
SANTIAGO Otbre. 8 
UIENFUEGOS.. . . . . 33 
De Cl^ntuegos. 
CIENFUEGOS Otbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
De S a n tiage de Cuba. 
CIENFUEGOS Otbre. 10 
SANTIAGO . . 34 
CyPasal» por ambas linas ií opolón del viajero. 
Para Hete» •liripirse á LOUIS V. PLACE. Obra-
pía número 25 
De más pormenores impo&áráa sus consignatarios 
Obrapía ?5, HIDALGO y CP. 
A V I S O . 
Tracto As pasaje entre Nueva York 
7 la Habann, por lo» vapores 
íHy of Uexív-idria, SaraUga y Niágara. 
1? 3" 
Sabana a Nueva York... $34 
Nu< .:, York ála Habana. 80 
$17 oro espafiol, 
16 oro americana 
Por los vapore» Yncntan. Orieaba, Ynmurf 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York.. $45 $22-60 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americauc 
Adomás se •!-n puajes de ida y vnelU, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vaporea por 
$80 oro espafiol y A» Nu»™ York á la Habana, ÍTF 
vrn 9.rn<)rioana 
• n 0 « r 313-J1 
iORGAN Í M 
? a r a Nueva-Orleans directamente. 
El vapor-correo amerlcan» 
HUTCHINSON 
cap i tán Bakar . 
Saldrá de «st» nuorto el sobre viernes 16 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros i carga para diebos puvrtoi; 
par i Sa'i Fninr.'ac.; de ('aliforuia y «e vení»; iinleta» 
íiroot x'» para fTí>ng Son» (Ohini. I 
Para "iás informes diTisir»'» á sus consignatarios, 
L A W T W TTWOR. Mercaderes 86. 
C n. 1402 I O 
¡VAI'OHS-COBREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
m m a m i Y COMP. 
L I H E A DE'NBW-YORK 
• a c o m b i n a c i ó n con les v ia jes á 
Europa, Voracruas y Centro 
A m é r i c a . 
Ge h a r á n 4 mensuales, saliendo 
los vapores de r?ste puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
los dias I O , 13. 2 0 y SO, de cada 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólUq 
flotante, así para esta linea* como pora todas las de-
iqáa, bajo la cual pueden asegurarse todos les efecto* 
que se embarguen en sus vapores. 
Habana, 13 de octubre de 1891.—M. Calvo y 
Opmpaflía, Oflcies 38. 184 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pélixa 
flotante, así para eata linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo r 
Op., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día últi-
mo de cada mea: 
. . Nuevitaa « I . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cube 5 
Pouee 8 
M Mayagllen 9 
LLEGADA. 
A Nu e vi tas el 2 
.. Gibara 8 
.. Santiago da Cuba 4 
.. Penco 7 
.. Mavagtiea, . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico..... 10 
Empresa de Almacenes de Depósi to por Hacendados. 




Terrenos, almacenos, muelles, etc. 
Muebles y utousilloB 
CRÉDITOS VARIOS. 


















$ 888 13 
178 





Fondo de reserva • 
Dividendos por pagar..... 
OBLIGACIONES I LA. VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 




Dividendo número 27... 















$ 29.820 M 
2LV 
771 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto Rico el.. 16 
.. May agüe» 16 
. . Ponce 17 
.. P, Prínelpe 19 
. . Santiago de Ceba 20 
. . Gibara 21 
. . NuevkaB 22 
A Mayagüet el 15 
.. Penco 16 
.. P. Principe...... 19 
. . Santiago de Cuba 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitaa 22 
.. Habana 34 
$ 602.931 19 $ 1.061 41 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 16 caius, 515 boooye» J 47.830 sacorde aatour, 1,119 
sacoB de guano y otros efectos que producirán aproxrtnndumeiite á su extracción $28,536-98 en ORO. 
Habana, y septiembre 30 de 1891.—El Contadoi. Soaauln Arísa.—Vto. Bno. E l Vice-Presidente, 
meolás Alfonso. C 680 8-9l 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Pnorto-Rico les dias 
18 de cada mes, la carga y pasajoros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que oondus-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífloo, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 1? de tua-
50 al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, lorcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros Bolo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
183 1 K 
UM DE UÍTSANAACOLOS 
En combinación con los vaporea de Nueva York j 
con la Compafiis 4o ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del P ôfflco. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufrai: los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas de los 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
M La Guaira 
Fuerte Cabello.. 
n Santa Marta 
M Sabanilla 
. . Cartagena 
M Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octriir* 8S 
LLEGADAS. Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . La Guaira 19 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . COWH 19 
30 . . Puerto Limón (fa-
cultativo] 31 
21 . . Santiago de Cuba 26 
Habana 39 





PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos e! día 30 de septiem-
bre el »apor-correo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n Y'agexnann. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
asantes nasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
Xn 1? cámara. Sn proa. 
Para VESAORUZ $ 25 oro. $ 12 ore. 
„ Taitriuo „ 36 ,, „ 17 „ 
La carga so recibe por el muelle de Cabolleria. 
La oorrespondeacia solo se recibe en la Adraluis-
traoión de Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. THOMA4, 
saldrá sobre el dia 15 de octubre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n 7agrexnb&n. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonociraiontos directos para uu gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havro, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra eámara pera St. Thomos, Halty, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
áDYEETBRGIAIIPORTANTB 
Les vapores do mts empresa hacen eaca'a on uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suíluiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
ios puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo 
La carga »o reoibu por el muelle de Caballería. 
La correspondeocU IOIA HR recibe en la AdniinlBira 
alón ña COT-M». 
Pa.a ta*» yitrcuaoTHi dirigirse i lo* oonslgnatarios 
«lile dr S-.n Igoacio n. 64. Apartado do Corres» 54T 
«AHT1N FAT.K Y CP. 
D E V A P O K E S ESPAÑOIiES 
C O R R E O S U U S A N T I L L A S í T S A S P O i m M I L I T A R E S 
BE 80BBIN0S BE B E B E E B A . 
Vapor SAÑ JUNAN 
c a p i t á n D. Manue l Ginesta . 
Eate vapor saldrá de este puerto el dia 26 de octu-




Mayar l , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m e . 
Cuba 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco Pía y Plcabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Jnan Grau. 
Baracoa: Sres. Monésy Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, Han Pedro 2A, 
Plaza de Luz. 131 813-E1 
Vapor C L A R A 
cap i tán D. Florontino Cardeluz. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
Saldrá todos los lunes á las ti de la tarde del muelle 
do Luz y llegará á Sagua los martes y á daibarión los 
miércoles por ¡a mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los Jueves á las 8 de la mafiana 
j tocando en Sagua llegará 4 la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los Befieres cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
CUinohilla.—Se despachan conocimientos pura los 
(juemados de Güines. 
OTRA.—E! vapor ADELA suspende BUS viajes 
hasta naovo aviso. 
A V I S O . 
Se •'ospuehan conocimientos directos para Chin-
ihllls cobrando 38 f«fUa«n( aditmAi del flote del vapor. 
1 ai « 
MERCANTILES. 
INTIGUi ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1889 
do Sierra 7 Q-ómes. 
Situada en la eaüe d* JutU», entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del eafl di L a Marina. 
El Jueves 22 del corriente se rematarán en esta 
almoneda á las doce del dia con la intervención del 
Sr. Agente dsl Lloyd Inglés, 88 piezas gante hilo, 
marca León, de 60 yardas por 48 pulgadas, 8 Idem 
Idem de 50 Idem por 58 pulgadas en el estado eu que 
seballen.—Habiua y octubre 19 de 1891—Sierra y 
Gómez. 13352 3 20 
Compafiía Unida do los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
En sesión de .Tunta Directiva celebrada hoy, se a-
oordó el reparto del dividendo activo n. 2 de tres por 
ciento cn oro, i cuenta de las utilidades realizadas en 
el primer ejercicio do la fusión. 
Los sefiores accionistas, quo lo sean uu esta focha, 
podrán percibir lo que por liquidación los correspon-
da, acudiendo á la Contaduría de esta Empresa, Je-
sús María 33, de 11 á 2. ó á la Administración del ca-
mino en Caibarién, desde el día 2 de noviembre pró-
ximo. 
II»bana,19de octubre de 1891.—Hanutl A. So-
mero. C1478 7d-ai 1-21 
BANí O DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidoi* de la Habana y 
AlmaceneR de Kegla. 
FfiUBOt'BBILES. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Aviso a l públ i co . 
A consocuoLola ds haber o o t t n M o un dorrnmbe en 
el kilómetro 31 de la linea de Regla, todos los viaje-
ros que desdo el dia 22 del corrlnnto tengan necesidad 
de pasar por aquel lug<ir habrin de trasbordarse. 
Los vî jeroB que salen de Regla á las 7 y 11 de U 
mafiana y se dirijan á los paraderos emprendidos 
entre Empalme y Jovellanos (Keniha), ambos inclu-
sive, no tienen necesidad de trssbordar. 
Tampoco tendrán que trasbor<lar los visjeros pro-
cedentea de los paraderos comprcmlidon entre Empal-
me y Jovellanos por ol tren que sale de este riltimo 
punto á las 11 y 40 do la nisfUnn con dirección á Re-
gla circulando por la linea de Vlllanueva, 
Los villeros procedentes desdo Empalme hasta 
Matanzas (ambos inclusivo) que quieran llegar á Re-
gla por la ruafiaua y evitarse las molestias del tras-
bordo, tomariín el tren que sale do Mataruia á las tí 
y 10 de la mafiana, camhlaudo eu Empalmo y CHiñes 
para llegar á Regla á las 9 y 41. 
Los quo desde Regla vayan á los mismos paraderos 
por la tarde y sin las molestias del trasbordo, toma--
rán el tren que sale de Regla á laii 2 v de la tarde 
y de Jesús del Monte á lat 3 h. y 5', cambiando de 
tren en Gillnes y Empalmo para llegar á Mi.tau*as 6 
las 6 v 35 do la tarde. 
HaDana, 19 de octubre de 1891.—El Administrador 
General, Prameiteo Pnradela y Qettat. 
C 1476 8 90 
m m COSTÉEOS. 
I S L A D E PINOS 
VAPOR % m m m 
Saldrá el miércoles 21, después de la llegada del 
tren que sale ds Regla á loa 6 y 0 ros. de la mañana y 
regresará el viernes 13833 2-20d—l-2(la 
VAPOIl KI4PANOI. 
T R I T O N 
A . D E L C O I - L A D O "Z C O M P ' 
(SOOIBDAD BM COMANDITA..} 
Capitán D. RICARDO REAL. 
TI AJES SRItlANAI.KH DB I.A HABANA A BA-
HIA-nOMllA, KIO ni.ANOO. HAN OAYKVA. 
NO Y MAI.AH AGUAS V VICE-VKUHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
abe, y Uceará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas AIIOM \m luros al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde neruootarú) los 
mlsrncslunes, vá Rio-Bl&noo v Bahía-llonda los mar-
tes, saliendo loe miérooles á las ainco de la mafiaaa 
para la Habana. 
Recibe cargn los viornes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flet>>? y pacajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: eu LA PALMA 
(Consolación del Nono), su gerenta, D. ANTOLIK 
D E L COLLADO, T en la Habana, 1.»» Sres. F E R -
S-tNORZ, GARfMA v TV I|[<trna<tares 87. in« IM A-l 
WOR ALAVA 
Capitán CREÜV1BEA8COA. 
Para. Sacras. 7 Caibarléc-. 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN 1<M viernos. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando eu Sagua, pora la 
HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tarifa ds flotes on oro. 
A SAGUA: 




Vivereí y (rrretería con lanchage f 0-40 
Mercancías i'lemldem 0-65 
NOTA.— Estando en combinación con «1 ferrooarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directoB 
pare los Quetnadnr de GUlnes. 
V* desnacbst) ' '. nlo. á Informe» Oubanámero I , 
O n. 1401 1 0 
L. RUIZ & C 
8, O a i E I L L Y 8, 
ES(J1JINV A KERCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do eró lito. 
Giran Irtras sobre Londres, New York, Ntw-Or-
leans, Milán, Turíu, Rotua, Venecta, Florencia Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, Paríi, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Llllo, 
Lyou, Méjico, Veracruz, S. Juan de l'uerto-Rloo, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
('albartén. t̂ agua la Grande, Trinidad, Cleofuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibira, Puerto Pifaolpe, 
Nuevitas, ect On 9̂ 2 156 1 Jl 
N. 
108, A Q U I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cai tas do czédito 7 giran 
letras á centa y laigA v i s t \ 
sobre Nueva-York, Nueva- Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Paerto-Rtoo, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nante>, Saint 
Quintín. Dieppe, Toiouio, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín. M ŝlua, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueulos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
O 1114 166-1A 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O 0 3 P O R C A B L E . 
U1KAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres. Paríi, Berlín, Nueva York, v demás 
plazas iinp'irtantos do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como solise Madrid, todas las capitales d̂  
provincia y puohlos chicos y gi-andes do Espafia, Islas 
B lloares y Canarias. 
C«15 819-1 Abl 
BANCO DEL COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SBOSETARf*. 
La .1 unta Directiva, en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un CUATKO I OB OIKKTO BN uno eobre ol ca-
pital social, por cuenta de las utl ldades del presente 
abo, á los accionistas ijue rexulrcn sorio en esta fenha, 
cuyo dividendo empczaiá á hacerse efectivo al 2 de 
noviembre próximo. 
Habsna, 16 do octubre de 1891.—uárfwro Amblará. 
ru - .H 15-17 Oo 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Uas. 
El Sr. Presideule, á petlsión de uámero BUflulante 
do seflorrs acoioul"tas. sogán Reglamento, ha dis-
puesto se cite á todoi los dis la Represa para cele-
brar Junta general extraordinaria el 26 doi corriente 
á las doce dol día, eu al desoacho d<» la Admlolstru-
ctón, Amargura n. 31; siendo el objeto de dloha Junta, 
según expresan aquellos sefiores on la moción ol 
efecto presentada ''tratar de la fusión de esta Compa-
"fiia con otra de su Índole, por oouslderar quo á asta 
"conciliación no se opone el Reglamente cita o y 
"porque ella puede favoreoer los li.Ureses de los que 
"la suscriben y de los demás sefiores acolonlstas." 
Habana, octubre 14 de 1891.—El Sooretarío, J . M. 
Carboneti. 1818Í 8 16 
BANCO DEL COfllEttCIO 
Ferrocarriles Cuidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarri les . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AUMINIBTSÁOION OKNEHiL. 
Hahióndose solicitado la ooloeaclón da añonóles on 
las Kstadones, la Jun^a Dlrsctiva ha acordado se sa-
({ue á snhuita es'e sn'vlo'n, adiiiitiéudoso proposlclo-
bos en ¡•iifgos cerrados hast.a las tres de la tarde doi 
dia 24 del oorrieLte en el despartió de esta Adminis-
tracióo. 
El pliego de condiciones puedo verso en laSsure-
tarla de IB ursina todos loi días hlblles de 1'J á 1 de 
la tardo. 
Habana, 10 de ortiib e de IKHI —El Ailmlulstradur 
Geiiural, íVnncisco PoroiMi y Ocstal, 
' ItFfi «-16 
EMPRESA ÜNIDA 
DI 
CARDENAS Y JÜCARO. 
La Directiva ha st-fialudo «I 2<) dol corrienta, á las 
dooo para quo trnga etnolo, un la casa número 5 calle 
del Baratillo, la Junta gen>-rM onlharia, en la qao se 
dará lectura á la Memoria c'<u que presenlu las cuen-
tas dol afio social vonoldo bii £ü do JIILÍO úllimu, y el 
presupuesto de gastos ordinarins pura ol afio de 1892 
á 93, y se prooeaerá al nomliramirnto de la Comisión 
que habrá de glosar aquellas y ex iminár éi-te. 
como á la elección de cuatro Kres Directores. Ad-
virtiéndoseque dicha Junta eo oelolirurá coa MtlqaiM 
uúinuro de ooncurroutcii; ûdiemi') los siñorei uc io 
iiistas ocurrir á la Secretaría por la referida Meicoilu 
impresa. 
Ilibaua. 18 de octubre de '«OI.—Kl Secretario, 
Ouillermo t'r.rnándvM rf« Castro. 
C 14 B 14-14 
M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S 
2» O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HUCKN PAGOS POR EL CABLE 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
7 piran letr; a á corta y larga viotn 
SOBKK NKW YORK, BOSTIIN, CHICAGO, 
SAN KKANCIS'O NCKVA-OlíLICANS, VKR4-
CEÜZ MfCJICO SAN JUAN DIC l'UKKTO-BI-
l l'ONtMC, MAYAOCKZ lONDKKS I'AKIS. 
BURDEOS, I,Y()V. BAYONK, IIAM ItUKCt). 
BRKMEN, BB&LUT. VIKNA, AMITBBOAV, 
BKUSKLAS, ROMA, N-U'OIÍIÍS. MILAN. (iK 
NOVA, ETC. KT<!. ASI COVtO SOBRE TODAS 
LAS CAPITALES Y ¡PDIBLOS DIC 
K S P A N A É I S L A S C A N A R I A S 
ADKMAS, COMPRAN Y VENDEN RKNTAS 
hSPAÑOL'S. FKANCKSAS K IN(4U' S/\S, lio 
NOS DB LOS ESTADOS UNIDOS Y CÜAL-
OU1ERA O'l'RA (¡LASE DE VALOÜKS PUBLI-
COS. Cll>6 15«-1A 
HlDATiCiO Y COJMP. 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, gi'au letras á corta y 
larga vista y dan cirtas ilo crédito sobre New York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París. Madrid, Barcelona y demás rapltalos y oiuda-
dts importantes de los Estados- Unidos y Europa, aií 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus provin-
160-1Jl C Ba ÍIRS 
J. BALCELLS Y C 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Tr. O B R A P I A 
C S K 108-1.1! 
llORpital deneral de Pítrí, Señora 
d»!i Ia« Uíercedos. 
JUNTA DE PATU'.INOS. 
SECRETARÍ4. 
Dismicsto |)or la Junta de ]>iitripios quo ruieritras 
no se hagau ia» subautas pura lus numinl.s!ros á esto 
Hospital en el presento ejercicio económloo, so cu 
brun por niflio do oontralus laensuulcR, io svUa por 
este medio á los que qulor»n tlMW p'î poiiciones 6 
los servicios para oí mes nróximo, de vívure', efeutos 
de lavado y botica, iriodii lnus y i Icelos quitúrgicos, 
pollos y huevos, leolnt do vuct, JIIIIIU pn ete'a cirro 
y iilM><|iieiucla, alumbrado, OOUIIIUH ib|..< \ píi sr<M 
pun rtqms, provimlendc.sc ana el BOlo ten r( BfolSto ol 
día 211 did corriento mes á lM 8do la maflaVa eo la 
morada del Sr. Presidente, Pirado « ú m 91 'n . uta 
inorada i noontrarán los llciladoren OOMIH d din 98 Inn 
patas de los doctos que consUmyHii «1 sorvlolo del 
mes y bases á que dtban nJaMarto. 
I rttklOX nt i «o ha «cnnlii'lü y Uodr f t • f< oto el mis • 
m<> dia y hoÁi acepta'' pronn.iclones puru ul Manquru 
y pintura ropuraolones y los diíHeonchaitos do la jior 
U «xtcrler dol edltlo o, ajustándose á Us bases que 
taniMón ekturán do niuiilflos'n en itii>ho 'inrur. 
Hnbaiia Ooiubre i« de IHMl,- f»r. H H/a Ven-
ártll 13331 B 20 
Ventn y compra de los hne j es por el 
Arsenal. 
Debiendo eriiigeiilir°e dos hueves de ente Arurnal, 
.nátlles pora el trabaje, l'amudos ' Arrogauto" y 
' Precioso," en subasta verbal, y udoulrlrue otros dos 
eu la luismu furnia, siondu ti precio tipo para la Vi ma 
de treinta y cuatro pesos or.i cada uno y d'i setciU y 
sois pesos oiiiCHi-nta centuvos en Igual moneda pura 
la compra también de cada nno, se Imoo saVcr por el 
preaenle anuncio, en el entender que las subastas, que 
serán slniultauoiis, tFiidrán • fecto cn la (̂ oiuandanciu 
de este esUblecimlcnto el jueves veinte y dos del BC-
tnal, á las doce del día; eu la intoliireiicla que habrá 
de depositarse cn la Contaduría del Dejdslto de esta 
Arsenal la cantidad do seis pesos, ocherta centavos 
oro, para poder tomar parto en la subneta. y siendo 
do ndvertir que tanto para la compra como para la 
•onta los paitos serán al contado. 
Arsenal do la Habana, ootubre IB d« i-ül —El 
Contador del Arsenal, Francisco de P. Alonso. 
Cn . . . . i 17 
Fauat i so Crarela Caatro 
ha trasladndo su escritorio y almacén do la callo de la 
Obrapía 30, á la misma n. 84, entre Cuba y Agular. 
18183 la ie 
A V I S O D E I N T E R E S . 
So negocian créditos do tedas clases y ea hueca 
snplerueutoB para asuntoH iudlelalcB. Neptnno núm*. 
ro 9 A. 12688 28-40 
H A B A N A . 
MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 1891. 
Nuestros recursos. 
Hay momentos en quo al proseguir la in-
grata labor de señalar los medios prácticos 
y no ciertamente irritantes, de compensar 
la baja considerable que en nuestro presa 
puesto de ingresos han producido causas 
de todos conocidas, nos acomete el desa 
liento, al ver que privan peregrinas teorías 
que se presentan como axiomas de prima 
evidencia, según las cuales todo nuestro 
esfuerzo ha de resultar inútil. Debemos, 
sin embargo, manifestar que la reflexión se 
sobrepone á ese que llamaremos descorazo-
namiento, para hacer lugar á la profunda 
convicción de que no ha de tardar la reali-
dad en damos la demostración de lo justi-
ficado de nuestros asertos. Es preciso cu 
brir el déficit; hay que buscar la manera 
más adecuada para cubrirlo. Esto es lo que 
hay que repetir en todos los tonos: otra co 
sa no sería decir la verdad sobre la situa-
ción, que es lo que intentamos en nuestra 
campaña. 
Así, por ejemplo, vemos con verdadero 
asombro, que se exprese extrañeza porque 
un rico hacendado de las Villas, el Señor 
Marqués de Apezteguía, haga indicaciones, 
que debemos decir no conocemos, al señor 
Gobernador General de la lala, en una lar-
ga conferencia, en el sentido de aceptar 
que se impongan á los hacendados las con-
tribuciones proyectadas por el Gobierno, 
que tampoco sabemos cuáles sean; y esto 
no en atención á que se exprese que la con-
cesión del respetable Sr. Diputado por 
Santa Clara parezca excesiva, sino porque 
"es un fenómeno rarísimo, tanto en Cuba 
como en el extranjero, el de un productor 
que encaeotra que paga poca contribución 
y hace campaña enérgica- y decidida para 
pedir que ea lo aumente su cuota contribu-
tiva". 
Repite el que estas líneas escribe que no 
ha tenido el gusto de hablar con el señor 
Marqués de Apezteguía, en su reciente via-
je á esta capital, y que desconoce las mani-
festaciones que haya hecho tan inteligente 
y digno hacendado al Sr. Gobernador Ge-
neral; pero está firmemente convencido de 
que persona de tanta ilustración no ha di-
cho lo qne le atribuye La Lucha, sino ma-
nifestado que la riqueza representada por 
la producción azucarera puede soportar, 
sin exponerse á la ruina, ni á detener su 
dosarrolio, alguna mayor carga de la que 
hoy pesa sobro ella. Con números hemos 
demostrado, en nuestro artículo del domin-
go, que esa aumento de la contribución no 
es tan horripilante que haya de justificar 
la protesta del colega de la tarde. 
Por lo demás, si el Sr. Marqués de Apez-
teguía, si el Sr. Escarza, que, sin ofensa 
para los demás hacendados de la Isla de 
Cuba, no puede decirse que sean los únicos 
que entiendan que carecen de razón de ser 
ciertas exageraciones, creyeran que la in-
dustria azucarera debo pagar algo más de 
lo que paga después del tratado, ó siquiera 
muy poco más de lo que antes de él pagaba; 
¿cómo declarar que era su leal manifestación 
constituye un fenómeno rarísimo; un caso 
singular? ¿A.oaso la obligación de todo ciu-
dadano no es la de contribuir á las cargae 
del Estado, en la medida de sus haberes, 
de sus recnrsoa? ¿Acaso dobe orlgiraa en 
sistema la resistencia á contribuir? Sólo así 
podrá coneiderarae como caso úuico el de 
esos señores hacendados d© Cienfuegos. 
Pero no so detienen aquí las peregrinas 
especies que en estos días se leen. Porque 
nosotros dijimos, probándolo con números, 
que la industria azucarera, en todas sos 
manifestaciones, pagaba, antes de publicar-
se el convenio de reciprocidad, una cantidad 
en muy peco inferior á la que habría hoy de 
satisfacer,según nuestras apreciaciones, 
encaminadas ú procurar los medios de cu-
brir nuestro défloit; m nos pregunta: ¿Y qué? 
"Si por el tratado de comercio celebrado 
con la Unión Americana, eólo se ha colocado 
á los azucareros cubanos en igualdad do 
condiciones para la lucha con los competi-
dores que tiene en ese su casi úuico mer-
cado ¿no se destruye la igualdad desdo el 
momento en que so los sujeta á cargas que 
antes no tenían? ¿De qué les sirve que se 
haya suprimido el Impuesto de carga y des-
carga, ei en equivalencia del mismo so crea 
el industrial?" 
Véase la contradicción en que se incurre 
al formular ambas preguntas. ¿Cómo es 
posible aiegnrar que se sujeta á cargas que 
ántes no tenían, á los azucreros cubanos, 
si se reconoce, y no puedo menos de reco-
nocerse, que antas pesaba sobre ellos el 
impuesto que ahora quedó suprimido? 
Por lo demás, en esta á manera de pro-
gresión en las peticiones de rebuja de los 
impuestos, se avanza con extraordinaria 
rapidez. Ayer se presentaba eaua fórmula: 
no deben aumentarse las cargas que pesa-
ban sobre la producción. Hoy adelanta el 
concepto y se dice: no deben mantenerse 
las cargas que ya pesaban sobre ella. 
Y todo esto lo decimos, partiendo de la 
equivocada hipótoaia de que nuestros azu-
careros no hayan recibido otra ventaja que 
la de colocarse en Igualdad de condiciones 
para la lucha con sus compatldores on el 
mercado norteamericano; porque ya de-
mostramos que á osa ventaja indirecta se 
agregó por el tratado un directo beneficio, 
resultante de aquellas exenciones ó rebajas 
de derechos arancolarlos, en cuanto á con-
siderable número de artículos que para di-
chos industríales pueden estimarse como 
de primera necesidad, y que disminuyen 
en notables proporciones el costo de la pro • 
ducción. 
Vengamos á cuentas: en igualdad de con-
diciones con los demás países productores 
de azúcar, la Isla de Cuba_tenía que luchar 
con la competencia extranjera en el mer-
cado importantísimo de los Estados Uni-
dos, sufriendo allí, para la importación de 
su fruto, un derecho arancelario de cierta 
cuantía. Por el convenio de reciprocidad 
vieneá restablecerse esa igualdad de condi 
clones que amenazó la ley Mac-Ktnley, no 
ya con respecto á todos los países produc-
tores de azúcar, sino á aquellos que ee en-
cuentren en situación ó necesidad de otor-
gar á los Estados Unidos recíprocas con-
cesiones; y aún dentro de esa igualdad, al-
canza la ventaja de no satisfacer der echo 
alguno, por lo que corresponde á las clases 
que constituyen su principal comercio con 
aquellos Estados, á BU introducción en el 
importante mercado. Aquí se gana algo, y 
nada se pierde, es á saber, lo que, emplean-
do una expresión jurídica, decíamos qne 
era evitar el dañe emergente. 
Pues agréguese que el hacendado de la 
Isla de Cuba recibe un positivo beneficio 
por virtud dé las concesiones hechas á l a 
producción norteamericana. Agréguese que 
antes satisfacía un impuesto, el de carga, 
que hace desaparecer el tratado. Dígase 
franca y lealmente si la industria azucare-
ra de la Isla de Cuba está en el caso de re 
clamar, no ya que de una manera conside-
rable no se aumenten sus cargas, tesis que 
nosotros defendemos, sino que, por el con 
trario, se disminuyan, con relación á su si-
tuación anterior al tratado de reciprocidad 
Nosotros nos hemos mantenido en c-1 justo 
medio. De él no habremos de separarnos 
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Lá CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
DE 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
KOVEnA ESOBITA JEN FBAIÍOÍS 
FOR 
J X T L B S MAH"2". 
(Esta obra, publioada por la "Biblioteca Seleots 
Contemporánea," se htílla de Tenta en la Galería Li-
teravia, da la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTIHÚA), 
Si hasta entonces oi triunfo era suyo, ¿no 
teñí a derecho á mostrarse orgulloso? Apro 
xlmábase el desculase. Hizo que su caballo 
recorriese una dtfrtancla de unos cien me-
tros, ó internándose después en un estrecho 
sendero, en el que apenas podía moverse el 
carraaja, y só'o ae detuvo cuando creyó que 
no era posible que le viesen desde el camino 
vecinal. Una vez convencido de que había 
conseguido B U objeto y de que no ora posi-
ble ver el coche, apeóse, ató el caballo á un 
árbol, y dejándolo allí metióse entre la ar-
boleda. 
Entonces dirigióse haoia la Charca de las 
Coreas, atravesando en sentido inverso o 1 
trayecto por él recorrido la noche del ase 
Binato. 
ü u aquellos momentos no reflexionaba 
porque habla llegado la hora da obrar. 
Púsose á escuchar con mucha atención 
para asegurarse do que no le esgnían. Se-
guro de que estaba eólo, decidióse & ealir de 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos las si-
guientes comunicación y telegramas: 
"OBSKRVAIORIO DEL REAL COLEGIO 
BE BELÉN. 
Habana, 20 de octubre de 1891, ? 
á las 10 <te la mañana . > 
Ayer durante todo el día permaneció el 
cielo encapotado con chubascos en los ho 
rizontes y alguna ligera llovizna, y con 
viento arrafagado del N . N . E ; al caer de la 
tarde dió una pequeña ciarlfea, y se pudo 
observar la región superior. L a perturba-
ción aparecía al S.Oi. S., y había disminui-
do, al parecer, en intensidad y altura; pues 
la que el día antes había empezado á do-
minar la corriente de los es., ya no alcanza-
ba más que á los ok, densos, y se notaba 
menos actividad en las corrientes. Per la 
noche despejó. En Matanzas estuvo chu-
basqueando desde las ocho y media de la 
mañana hasta después del mediodía. 
Esta mañana amaneció con arco cirroso 
de es. por la parte del S. y algunos 7c. y sfc. 
sueltos, viento N .N .E . , y tiempo fresco, ca 
si frió. E l barómetro que se había estacio-
nado, sube rápidamente desde ayer tarde, 
y hoy alcanza una altura extraordinaria, 
propia de los nortes. NOÜhallamos, per con-
siguiente, en pleno anticiclón, cuyo centro, 
al parecer, ee ha trasladado desdo \m in-
mediaciones del Cabo Hattoras hacia el 
Valle del Mlsisipí. 
Las isobáricas de este anticiclón, que es 
muy notable y de grande extensión, es muy 
probable que hayan invadido on parte el 
mar del Sur, y si es que llegan hasta la per-
turbación, pudieran debilitarla y hasta di-
siparla por completo. 
Mas volviendo al arco cirroeo que apare-
ció esta mañana por la parte del S.; poco 
tardaron en desprendersa do él gvandes co • 
las de es. tenues, que salían divergentes del 
S.O iS . próximamente, y corriendo con bue-
na velocidad, invadieron ei hemisferio, cru 
zando por el zenit hasta el cuadrante opues-
to. E l centro de la perturbación aparecía 
casi en el mismo punto que ayer tarda, ó á 
!o más unos 5 grados más al O. 
L a perturbación, por consiguiente, pare-
ce que está recurvando por la parte del 
S O,, y si no llega á desaparecer por com-
pleto, es probable que por do pronto tenga-
mos el tiempo vario con vientos frescos del 
primer cuadrante, predominando el buen 
tiempo mientras nos hallemos internados 
en el anticiclón. 
B. Viñes, 8. J. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Gabinete Central. 
Mataneas, 19 de octubre. 
P. Vtóos.—Habana. 
6 t. B. 763. Termt? 76,7, viento N . á las 
3 de la tarde E.S-E. y roló á las 4 al N . , 
queda cerrazón a l SE. y S. 
Remedios, 20 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m. B. 763,0, Termómetro 27,5, viento 
N. variable, Girroeo denso, k. altos del S.O , 
cubierto. 
P. Boárigueg, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viajo. 
Los Marqueses de Balboa. 
Continuando la indisposición d e l señor 
Marqués, no podrán recibir en su elegante 
morada de Ui e l l e del Egldo, hoy, miér-
coles 21, según acostumbran e n igual dia 
del mee. 
Deeeamos vivamente. el restablscimiento 
d e l respetable Presidente d e l partido de 
Unión Constitucional. 
G u a r d k C i t f i . 
Segdn vemos on nuestro apreciable cole-
ga profesional el Diario del Ejército, se ha 
dispuesto por la Superioridad qae las doce 
comandancias del cuerpo da la Guardia Ci-
vil en esta Isla, formón en lo sucotivo dos 
tercios, uno con el número 17, compuesto de, 
las comandancias de la Habana, Matanzas, 
Colón, Vuolta-Abajo, Sagua, Santa Clara, 
Olenfaegoa y Remedios, y otro, número 18, 
dalas da Sancti-Spíriluo, Puerto-Príncipe, 
HolguínyCuba. 
El '.primoto lo mandará el Sr. Coronel Sub-
inipector D. Fabio Hernández Delgado, con 
reai-ieucia en la Habana, teniendo como a-
yudante secretariu al comandante capitán 
D. Emilio Mola López. 
E! nogando, cuya cabecera estará en Puer-
to-Príncipe, lo mandará el Sr. Coronel Sub 
Inspector D, Eduardo Roca Rlsareli, y como 
ayudanta secretario, el comandante capitán 
D. Eduardo Pérez Carrión. 
Unión de Fabricantes do Tabacos. 
En la noche del lunes, celebró fjunta ge-
neral extraordinaria esta corporación, con 
ol objeto da introducir en su reglamen-
to algunaé modifleaciones. 
La Sociedad que hasta aquí se llamó 
"Unión de los Fabricantes de Tabacos de la 
Habana," sa llamará en lo sucesivo * 'Unión 
da los Fabricantes de Tabacos y de Ciga-
rros de la Habana," y con arraglo al artícu-
lo tercero del Reglamento, anteanoche re-
formado, podrán pertenecer á eiia todos los 
fabricantes do tabacos y de cigarros con 
marca, quo emploon oxclufilvamante en la 
elaboración do BUS productos tabaco co-
sechado en el país y acepten dicho Regla-
mento. 
E l Siv Joaquín Castañer. 
En la tarda del sábado regresó á Matan-
zas, de su viaja á los Estados Unidos, esto 
nuestro distinguido correligionario, Preei 
dente do aquella Diputoción Provincial y 
coronel del batallón de Voluntarlos de la mis-
ma ciudad. E l Sr. Ca8tañ«r fué entusiasta-
mente recibido en Matanzas por muchos de 
sus amigos, correligionarios y comprovin-
cianos, algunos de loa cuales fueron á espe-
rarlo a Ceiba Mocha. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica ol siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva- TorJc, 20 de octubre. 
Mercado quieto. 
Centrífugas, polarización 98: vendedores 
& 3 5il6, compradores á 3J costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—3. 
En Fnerto-Fríncipe* 
Según vemos en E l Pueblo del 17 del 
actual, á consecuencia de la renuncia del 
Prasidente del Comité Autonomista de Puer-
to-Principa, Sr. D. Miguel Machado, y de 
varios de sus individuos, ha dimitido todo 
aquel cuerpo. 
Los socorros de Puerío-Bico. 
El Boletín Mercartil da la isla hermana 
nos haca sabor en su número del dia 10, que 
hasta lá expresada f^cha ee hablan recau-
dado paralas víctimas da las recientes inun-
díjcionos enla Península más de $12,000, 
do cuya suma se habían girado ya 7,000 ó 
Iba á remitirse el resto por el vapor - correo 
del 15. 
entre los matorrales, para dirigirse hacia la 
Charca. 
A eea misma hora y & poca distancia 
de aquellos lugares del bosque enque las 
singulares coincidencias quo acabamos de 
relatar habíalos reunido, iquó hacía Jan-
Jot? ¿Qué hacía á su vez el agente Pln-
són? 
Este continuaba inmóvil en los espesos 
matorrales que escogió para escondite, sin 
perder de vista ni un'sólo instante al dor-
mido organillero que continuaba roncando, 
cuando da pronto adelantó un pooo la cabe 
za como atraído por algo extraordinario. 
Parecíale haber oído nn ligero ruido ¿Qué 
ruido era aquel? 
—¿Será tal vez algún ser humano?—pre-
guntóse el Agente con ansia extraordinaria. 
—Es el paso de un hombre y na es ol do 
Glcu-6lou, tal vez sea algún leñador ó ca-
zador furtivo.. .» 
Desde el sitio enque sa había ocultado el 
Agt-nte, veíase muy bien á Olou-Olou, pero 
el mido que tanto lo llamaba la atención, 
procedía de alguien quo sa hallaba á su es 
palda. 
—Si salgo de mi eaoondíta,—dijese el 
falso alsaciano,--m6 ven y todo sa echa á 
perder, si no salgo me quedo sin ver nada 
¿qué hacer en este caso? 
Domin^barüa grandes dudas, y no sabien-
do cómo resolverlaa, efitúvoee quisto. 
Da pronto acordóla do! organillero, y vcl-
jrteqdo la cabeza paro mirarle, vió con ex-
frafieza quo no ocupaba ©1 mismo sitio. Glou 
Gk.u ;> «ababa de desperíarsa y habíase pues-
to on pie. 
La remolacha en Europa. 
Dice el Journal des Fabricants de Sucre, 
correspondiente al 30 do septiembre últi-
mo, qne la temperatura de la semana 
anterior había sido variable. Tuvimos, 
agrega, algunos hermosos días tibios, 
luminosos, que han favorecido el desarrollo 
do la remolacha, habiendo recuperado su 
verdor las quo habían amarilleado. 
En Francia la remolacha ha ganado en 
peso y en cierto desarrollo: sin embargo, 
las primeras sembradas no rinden por hec-
tárea lo que se esperaba, dados el aspecto 
de las hojas y la regularidad de la siembra, 
Hay, incontestablemente, por ahora [30 
de septiembre] nn déficit cuantitativo no-
table y muy considerable, & las veces, res-
pecto del año último por la misma época. 
L a cosecha continúa siendo muy irregu-
lar: el rendimiento del cultivo es, en lo 
general, muy inferior al del año anterior; y 
la riqueza sacarina, igualmente muy 
variable, deja mucho qua desear. 
Mr. Licht, con fecha 25 de septiembre, di 
ce que en Alemania las condiciones atmos-
féricas no eran, en dicha época, desfavora-
bles á la remolacha: la raíz había progre-
sado en peso de una manera satisfactoria, 
pero el contenido sacarino no había ganado 
nada. 
Hó aquí los resultados de los ensayos en 
remolachas, hechos por M. Licht. 
1891 1890 1889. 
Sept. Sept. Sept. 
24. 25. 26. 
Poso medio, gramos: 
Planta entera... 888 854 
R-iíz sola 450 466 
Densidad del ju-
go 7035 7089 T 8 1 
Azúcar p . g . . . . 15.09 16.04 16.22 
Pureza . . . ^ 84.78 84.4 86.2 
L a hoja ha disminuido en ocho días 5 
gramos; la raíz ha aumentado en 18, y el 
azúcar 0.05 por 100. 
E l consumo del mes de agosto, en bruto, 
calculado según la ascendencia da los de-
rechos, da 42,003 toneladas contra 36,610 
en 1890 y 17,929 en 1889. 
En Austria era el 23 de septiembre favora-
ble la temperatura á la remolacha, que ha 
hecho nuevos progresos en cantidad y 
calidad. 
La exportación en el mes de agosto, pri-
mero de la nueva campafia, fué de 14,363 
toneladas de refinado y 10,019 de masca-
bado; ó sea, en junto, 25,978 toneladas 




Por la Alcaldía Municipal recibimos para 
su publicación lo siguiente: 
" E l Excmo, Ayuntamiento en sesión de 
21 del meo próximo pasado ha acordado ha-
cer públicas por este ruadlo, las siguientea 
reglas, que habrán de observarse para rea-
lizar ei cambio da domicilio de las obliga-
ciones hipotecarias del empréstito de tres 
millones de peso», emitidas con fecha 1? de 
junio do 1889. 
1? El cambio da domicilio de las obliga-
ciones antedichas se solicitará, por medio 
da instancia, del Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, en la quo se expresará en letras, el 
númoro de aquellas, ol total de las mismas, 
y la capital en que haya da registrarse el 
domicilio [Madrid, París, Londres ó Nueva 
York] . 
2? La Alcaldía Municipal accederá á la 
solicitud y lo comunicará enseguida al Ban-
co del Comercio, tomando razón la Conta-
duría Municipal á sus debidos efectos y 
proveyendo al solicitante de un documento, 
en que consto haberse registrado el tras-
paso del domicilio da las obligaciones hipo-
tecarias, conteniendo los datos quo se ha-
yan expresado en la solicitud. Esto docu-
mento lo presentará el portador en ol Ban-
co del Comercio con lao obligítciones á que 
se refiera, para que se sellen las obligacio-
nes á su dorso, con un sello fechador, de 
tinta, que diga domiciliado e n . . . . aquí el 
punto á que E Q haya traspasado, Habana y 
la facha del día. 
3o No se podrá hacer el cambio de do-
micilio en la Habana en ol tercer mes de 
ca ¡a trimestre, pero si se soliciíare sa con-
cederá, con la condialón do que el cupón 
próximo á vencer tendrá que cobrarse pro-
cisamente en la Habana, lo mismo que las 
obligaciones que bajan resultado amortiza-
bles en los respectivos sortsos. 
4? Cuando estén domiciliadas las obli-
gaciones en cualquiera de las capitales in-
dicadas y los tenedores de ellas, quieran 
tr&epaearla á otra de alia?, ó á la Habana 
deberá hacer una daolaraolén escrita ante 
el agente del Banco del Comercio, para a-
tender al servicio del pago de intereses y 
amortización, cuya declaración hará en loa 
mismos términos expresados en la regla-
mentaria. 
5? Cuando en cualquiera do esas capi-
tales se pida dentro del tercer mea da cada 
trimestre ol cambio da domicilio da las 
obligacionos hipotecarias, se entenderá con 
la condición, de quo el cupón próximo á 
vencer tendrá que cobrarse en aquella ca-
pital, en que estuvieran domiciliadas en el 
rosto del trimestre, lo mismo que las obli-
gaciones qua hayan resultado amortizables 
en los respectivos sorteos. 
Habana, 17 da octubre de lS9L~Lu i s 
G. Corugedo." 
En libertad. 
El sábado han sido puestos en libertad 
D. Mateo Acosfca y el moreno José Cabrera 
Monteagudo, prísos en Qaivicán por conse 
cuencia del asesinato cometido por el ban-
dido Manuel García, en las personas de los 
esposos Hernández, en la casa de vivienda 
de la finca del citado Acosta. 
Suscripción del Calino Español. 
Los Catinoo Españoles qne á continuación 
se exprepan, han remitido al da esta capital 
con dostlno á la suscripción para los Inun-
dados, las cantidades siguientes: 
El de Jovolk-nos, 136 pasos con 82 centa-
vos en oro, y 430 con 25 en billetes. 
El de Baracoa, 124 pesos con 75 centavos 
on oro. 
Y el de Esperanza, 61 pesos con 12 cen-
tavos en oro. 
Todas estas cantidades son los productos 
da las respectivas suaeripciones realizadas 
por dichos centros en las mencionadas lo 
calidades. 
También el Casino Español de Caibarlén, 
quo, según dijimos en el número do 1? del 
actual, habla remitido al Sr. García Tañón 
ol producto de la suscripción efectuada en 
aqualla villa, ancendento á 593 pesos con 
85 centavos en oro, acaba de remitir el mis-
mo señor 212 pesos en oro, con que contri-
buya la acreditada casa da los Sres. Zozaya 
y C?, y 5 pesos con 30 centavos oro, quo, con 
igual objeto, ha entregado el Sr. D. Anto-
nio Garvalena. 
Estaba sin Onda cansado aún porque se 
volvió á echar entreteniéndose |On mirar la 
brillante superficie de las aguas.' 
—Aquí pasa algo qua yo no acierto á 
comprender,—dijo el Agente de policía,— 
¡áh! ¡Si al menos pudiese acercarma un poco 
sin que me viesen adivinaría quizás de 
lo que sa trata, paro ma oculté tan bien que 
es dif íc iL. . . 
Intentólo, sin embargo, arrastrándose 
por la hierba y deteniéndose cada vez que á 
su paso hacía crujir alguna rama seca. De 
este modo, con mucha paciencia y tomando 
grandes precauciones, pndo ligar hasta el 
borde mismo da las malezáa que le impe-
dían ver lo que pasaba más allá. ¿Qué 
vló? 
A on hombre qua so aproximaba. 
—¿Qué demonios está haciendo ahí ese 
individuo?—preguntóse asombrado Pínsón. 
Metióse Dsguerre on el agua, que muy 
pronto le cubrió el tobillo, llegándolo en 
seguida á media pierna. En frente de él vió 
Plnsón á Glou-Glou, quo fijaba sus ardientes 
miradas en Daguorre. 
—La cosa va parecióndome por todo ex-
tremo interoeante,—murmuró el Agente,— 
^ero á l a verdad, no entiendo ni una pala-
bra. ¿Por qué Glou Glou espía con tanta 
atención á ose hombre? ¿Tlena algún mo-
t i l o secreto qua la impela á hacerlo, ó lo 
hscepor pura curiosidad? 
Dagaenre seguía adelantándose. 
— A i demonio se lo ocurre esa extrambó-
tiea idea da venir á la Charca á tomar un 
baño de pl^a, e á esa Charca fangosa en que 
no debe haber más que ranas y sanguijue-
E l Síndico de Notarios públicos de esta 
capital, Sr. D. Francisco de Castro, ha re-
mitido á la Presidencia del Casino 32 pesos 
con 70 centavos en oro, y 8 en billetes, pro-
ducto de lo colectado entre algunos de los 
Sres. pertenecientes & dicho gremio. 
Continúa la lista de euscripoión Iniciada por el Ca-
sino Español de la Habana, & favor da laa víctimas 
délas recientes inundaciones en Consuegra j otros 
pantos de la Península: 
O B a BILLETES. 
Sama anterior. 
D. Pío Delgado 
. . Anacleto d'a Veiga.... . . 
Manuel Crespo 
. . Gabriel Kivoro. . . . . , . , . . 
José H. Banderlna...... 
Miguel Vázquez. . . . . . . . . 
Joaquín Cañal 




.« Teolindo CasaSi....!.... 
¿m José Menéndez 
w Pedro R a s c ó n . . . . , , , , , . . 
Antonio Martínez 
„ Justo Aguilar. . . . . . . . . . . 
S. Viñas , . 
«. Angel Tenreiro 
Rosendo Vicente........ 
Juan Otero..... 
Bernabé G i l . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Cuervo 
. . Francisco Curros 
Clemente Teniente 
. . José Díaz 
D? Carmen Balmaseda...... 
D, N. Pelayo , 
. . Manuel Oliva 
Manuel Galdó , 
„ Pedro Arias. . . . . . 
. . Antonio V i l l a r . . . . . . . . . . . 
. . ViceatoVázquez... . . . . . . 
. . Juan Fernández... 
José Gómez , 
. . Antonio Arango 
. . Ramón Bivas , 
. , Domingo Castelo 
. . Emilio Altaisa 
Enrique Díaz. . . , , 
. . Jccé Peña . . . . . , 
. . Jesús Ferrsiro 
. . Domingo Piñeiro . . . . . . . . . 
José González 
Manuel P é r e z . , . . . . , . . , . , 
Andrés Castelo..... 
. . Francisco de Dios 
«a Joaé Castelo 
. . Manuel Roimonde 
Vicente Ojea , 
.. Angel Cabaleiro.., 
Vicroriano García... 
. . EduardoFragada......... 
. . José Ojea 
Antonio Fcijoo 
. . Vicente Pita... 
D? Blanca Chávez... 




D. Antonio Luafia.. 
Julio Morales 
José Coloma,,,.,. 
D?-María del Pino Barren... 
D1} Leonila Moya 
D? Loreto Espinosa 
D, Antonio Nare i . , , . . , . . . . . 
. Teolindo Vázquez 
. Paulino León 
. Manuel Fernández 
. Leonardo Pérez 
. Ricardo Alvarez 
- Andrés Bouza 
. José Sánchez. 
. José García 
. José Lodeiro 
. Manuel ITernández....... 
. Salvador Villalonga 
. Antonio M. Rivera 
. José Carballeiro 
. Antonio Festas 
. Manuel Freiré 
. Bruno Salude.. 
. . Siírafin Iglesias 
Manuel Pafieda 





José Redal Matas. 
. . Ramón García 








.. Rioar.io P. Balsan 
. Domingo Martínez 
. Ulpiano GoQzález 
. José Gabán. 
. Vicente Vázquez 
. Francisco Gómez 
. Santiago Portilla 
.. José M. Morono 





. . Francisco Hernández..... 
. Benito Ferro 
. AntonioApenllo.......... 
- Gabino Capalleja 
. . José Cao 
. Luís Cao 
. Jo; 6 Valle 
. Ramón Várela 
. Jeté Méndez 
. . Pió d« la Puente...... 
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Total $ 20,6S0 0** 4.41G 15 
Habana, 13 de octubre de 1891. 
(Continuará.) 
HÍC ngjjj» 
Tisita de inspección. 
En la mp.ñsna de »jer, el señor Roblo, 
jefe de la Policía Mnmcipal. acompañado 
dol sondante Sr. Samper, del Sabinspector 
do Servicios Sanitarios, Sr. Otero, y del 
profesor veterinario del Regimiento do Pi-
a:irro, íoñor Ortega, pasaron una visita de 
inspección en un establo del callejón de 
Chávez, con objeto do averiguar ei la muer 
ta de nn caballo qne allí ocurrió habia &ido 
áconeocueocia 6 no del muermo, y de cuyo 
contagio murió un hermano del dueño do 
dicho establo. 
Del minltado de sus investigaciones da 
rá cuenca él señor Rabio á la autoridad gu-
bernativa. 
La visita girada al establecimiento fué 
catiáfactorla, puaa da loa 70 caballos quo se 
reconocieron, ninguno presentaba señal de 
enfermedad alguna. 
Consejo de Gaerra, 
E l jueves 22 del actual so celebrará Con 
sejo da Guerra en el cuartal del Batallón 
da Orden Público, Cuba 24, bajo la Presi-
dencia del Sr. Teniente Coronel Jefe del 
mlamo D. Dámaso Barenguer, para ver y 
fallar la causa instruida contra el guardia 
de la sección montada del propio cuerpo 
Feliciano Alcantarilla, por el delito de es 
tafa. 
Asesinato misterioso 
En los momentos en que se preparaba á 
asistir á un baile quo sa efectuaba en el tea 
tiode Cabo Rojo (Puerto-Rico), fué asesina-
do el conocido Dr. Franco, persona muy co-
nocida y estimada en aquella ciudad. E l he 
cho ha producido allí grande indignación. 
Habí-indo de él, dice E l Ferrocarril de Ma-
yagüiíz: 
"Corren distintas versiones respecto al 
asesinato del doctor Franco en Cabo Rojo. 
Hay quien supone que aquel distinguido 
personaje autonomista estaba amenazado 
desda antiguo por una Sociedad secreta 
llamada " K l brazo fuerte" por infldelidad y 
retralmianío en ¡aa lachas políticas. 
Se dice también que la policía está sobre 
la plata da los encubridores de ciertos docn 
mantos referentes á asta misterioso asunto". 
Obro periódico, también de Mayagüez, E l 
Resumen, agrega lo rigulente: 
"Sigua preocupando la atención pública 
la causa incoada con motivo del alevoso 
asesinato cometido on la persona de nues-
tro querido amigo el doctor Franco. 
Sa nos aeegara qua son muchas las per-
áonaa detenidas en San Germán por tal mo-
tivo, al extremo da utilizarae el teatro, pues 
la Cárotl no puede admitir mayor número 
de personas. 
las si al menea so hubiese quitado los 
zapatos.... 
Da repente cambióse la escena. 
Levantó Daguerre la cabeza del mismo 
modo qua el qua olfatea un peligro, y su 
mirada, sin qua nadie lo atrajese de aquel 
lado, fijóse en loa ojos de Glou-Glou 
Cruzáronse las dos miradas y es fácil de 
presumir la sensación desagradable que ex-
parimantó Daguerre. En ol primar mo-
mento creyó qua desfallecía, y que negán-
dose sus piernas á sostenerle, iba á caer á 
la Charca. Su sangra fría, empero, no le 
abandonó on esos instantes mortales, y su 
mirada cambió de dirección volviéndose 
tan indi foi ente como si no hubiese visto ab-
aolutamanta nada. 
—¿Qaé hacía al organillero en las orillas 
da la C%amí?—Preguntóse Daguerre.— 
¿Debíase m presencia en aquellos lugares á 
una casualidad y era efecto de su vida e-
rrünto y vagabunda? Esta idea me tran-
quiliza: Jan Jot estaba allí durmiendo, ó 
bien acechando algún cervatillo y nada rmís. 
Esto íbace diciendo camino de su casa. 
—¡Vamcal—axclamó, —Todo se reduce á 
volver á empezar. Empezaré, pues, de 
nuevo. 
Sorprondiólea mucho á los criados verle 
Mgreear tan pronto, y lea manifestó al ba -
jar d^l cmho qua so había puesto malo y 
ana Sentía una debilidad extremada, por lo 
qua no qniao permanecer más tiempo en el 
campo. 
—Ya lo ve el señor cómo lo acerté,—con-
té0 el ayuda da cámara d-* Beaufort. 
£¡i dia fue de los más penosos para Da-
Ayer se nos dijo habían sido conducidos 
desde Cabo Rojo á San Germán, cinco in-
dividuos á disposición del Juzgado. 
Háblase de papólos descubiertos que 
comprometen á varias personas, de socie-
dades secretas, y de la actividad del Juz-
gado." 
E l bandolerismo en Stiago. de Cnba. 
Nuestro colega el Diario del Comercio de 
Guantánamo publica, en sa número del día 
10 y bajo el epígrafe "Muerte del chino Ve-
lázquez", lo siguiente: 
«Este oabeeilla de los bandidos que me-
rodeaba por nuestros campos, y el cual es-
taba sentenciado á muerte por sus hechos 
vandálicos, y que se fugó del Hospital pú-
blico do Santiago de Cuba para continuar 
sus fechorías, acaba de pagar con su vida 
en los montes de Charlot, todos sus atrevi-
mientos y maldades, que sostenían en cons-
tante zozobra á las honradas familias de 
nuestros campesinos. 
Las Guerrillas al mando del Capitán se-
ñor Condines, bajo las acertadas disposi-
ciones del bizarro Coronel D. Vicente Gó-
mez Ruberter, sostuvo nutrido fuego con la 
partida del bandolero Francisco Torres (a) 
Chino VeMequea, matando á éste y á otro 
llamado Jacinto Merino, resultando grave-
mente herido y muerto esta mañana el 
arrojado y valiente guerrillero Vicente 
Martín Félix. 
Sábese que Juan Cuff, huyó internándose 
en el monte al parecer herido, dejando en 
su fuga y batida dos tercerolas y un revól-
ver. 
Acompañaban al Sr. Bellini, Capitán de 
Milicias y Alférez de las Guerrillas con diez 
guorrilleros, el Sr. Jefa de Policía Munici-
pal Sr. Prieto, con cuatro guardias monta-
dos y en combinación con éstas fuerzas, 
una al mando dol Capitán D. Juan Condi-
nes y el Teniente de la Guardia Civil señor 
Peaabellas. 
En el patio del Hospital Público se exhi-
bieron los cadáveres del "Chino" y do Me-
riño. 
Este último presenta dos heridas de ma-
chete en la cara, una detrás de la cabeza y 
otra en el pecho. 
Torres, una de proyectil de arma de fue -
go cerca da una tetilla que le traspasa la 
caja del cuerpo hasta sallrle por debajo de 
la costilla. 
Los cadáveres fueron retratados por el 
Sr. Lamarque, acompañado del Sr. Megret. 
ün gentío inmenso ha presenciado el es-
pectáculo da esos dos cadáveres, que se en-
cuentran sobra las mesas de autopsia, en el 
patio del HüP-pital. 
He aquí ahora la Orden de la Plaza del 
dia de hoy. 
"En el encuentro que tuvo la guerrilla 
del Regimiento de Simancas con loa bando-
leros que merodeaban por eata Jurisdic-
ción, fueron muertos los bandidos Francis-
co Velázquez, (a) el "Chino" y Jacinto Me-
rlño, resultando asi mismo mal herido y de 
sus resultas fallecido el guerrillero Vicente 
Martín Félix; deber es siempre el de rendir 
el último tributo á los muertos, pero este 
es mayor, cuando se trata de conducir á la 
última morada al que como el valiente 
Martín, muere defondiendo loa intereses y 
haciendas de esta Jurisdicción; aeí, pues. 
Invito para el sepelio á todos los Sres. Ja-
fas y oficialas dol Ejército, sus asimilados 
da Administración y Sanidad Militar, Guar 
dia Civil, Voluntarios y Bomberos, que 
tendrá lagar á las cinco de esta tarde, sa-
liendo el cadáver do la Enfermería regi-
mentaría de esta plaza que está en la ca 
lie da Colón". 
Orden del Cuerpo. 
En armonía con lo qua expresa la orden 
da la plaza del día de hoy, esta tarde á las 
cuatro y media so eicontrarán en el daspa 
cho del Sr. Coronel todos loa Sres. Jefes y 
oficiales francos de sarvioio, do rayadillo, 
taresiana y sabio, con objeto do aaiatlr al 
entierro del guerrillero Vicente Martín Fé-
lix. 
F i l i a í l o u del chino V e l á z q n e z . 
Franok-oo Velázquez Torres (a) el chino 
Velázquez, da 28 años do edad, soltero, na-
tural de Bayamo, pardo achinado, estatura 
regular, ojoa pardos, pelo muy negro, bar-
ba pooa, nariz achatada, labio superior pro-
nunciado". 
êsiOn Municipal, 
Lviiaes 19 do octubre. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis García 
Co/ujedo. 
Poco ea lo que tenemos qua reseñar en 
núes i ra crónica de noy. Toda ó casi toda 
asión faó dedicada á resolver esos pe 
fios asuníoa damiehablamos en rmescra 
h, ífhíorior,^ 1 
Propuesta terna para cubrir la vacante 
da vocal de la Junta Local do 1* ensañanza 
por fallecimiento del Sr. Cruz Prieto, fue-
ron dbsig-'iados lt78 Sres. D. José Jenaro 
Sánchez en primer lugar, D. Antonio Cla-
rees en segundo y D. Marcoiiüo Arango en 
tareero. 
Hablando quedado desierta laa subastas 
del arbitrio úe Maderas y Uña y de la ra-
esodación de \->s produetoa del Corral de 
Consejo, ea .o qac rosta dal sño económico, 
aaegióndoao el Ayuntamiento á la deslara-
türia da organci» á que le faculta el Real 
Decreto de 4 de enero de 1883, acordó que 
sa annncian nuavamonta cou la rebaja de 
on 5 p.g «u los tipos, por espacio de diez 
dtas. 
Emilio Ca&telar, 
Según leamos on e l Fígaro de París , el 
grun tribunj trabaja actualmente en varias 
obras literarias. Una vercará sobre el can 
tañarlo del descubrimiento de América; otra 
estará conflagrada á los oradores españolee, 
ambas ¿olieitadas por una gran casa odíto 
rial do Nueva York. 
Otro libro dol iLiaigne orador tratará do 
las ca tedra le s cristianas y ya está compra 
do por un editor Inglés. 
Por otra parte, la casa de Hachette, de 
París, le ha pedido un capítulo sobre Ma 
drid, para una obra descriptiva de las gran-
des capitales de Europa. 
El miamo periódico parisiense citado pu-
blica la siguiaute semblanza de nuestro 
glorioso compatriota: 
"Emilio Castélar. 
"Talla mediana, grueso, cabera militar, 
grandes bigotes, vez aguda maravillosa-
tnonte matizada qua recuerda el Órgano do 
(Joquelin Conversador delicioso en su 
patria lengua, habia corroctisimamente el 
francés Considérasele como uno da los 
piimercs oradores de nuestro tiempo y tie-
ne "el don", á esta respecto, de que los ex-
tranjeros 1c comprendan cuando pronuncia 
un discurso en español. 
"Apiisictiado por las artes y laa letras, 
habría podido ganar millonas no osoribien' 
do más qua obras do crítica ó novelas. Sus 
artículos y sus libros catán en alza en Amó 
rica. SI faesa allí sería recibido como un 
dios. 
"Muy doBinteresado, no vive sino para 
la poiítios. y el estudio. Los españolea lo de-
ben el sufragio universal. En üsp&ñs, on 
todoa los pavtldoa, en la misma Corte, sa le 
considera Vate todo como una gloria nacio-
nal. 
"En la vida íntima, excelente amigo, 
muy creyente, exquisito gastrónomo, salud 
de hierro, cerebro de bronce. 
"Niño, una gitana le predijo que sería 
"papa, ó rey, ó alguna cosa aeí.'' 
"Ha aido Prasidente do 1» Rapóblloa." 
Noticias extranjeras. 
ITALIA —Comunican de Roma con fecha 
13, quo por la noche del día anterior habia 
degado á Milán, r.compañado de toda su fa 
milla, HSÍ como da M. da Vlangadi, su ee 
orotarif), el ministro da relacionüo axtranje 
ras do Rusia, Mr. de Giere. Igualmente le 
oaerre. Pasó, no obstante, óata sin ningún 
tropiezo, y ai llegar la noche pudo de-
cirse: 
í —Si mis primaros temores hubiesen te 
nida fandamento, y si Jan-Jot sa figurara 
alguna cosa, á estas horas habríanma ya 
prendido, 6 al manos tenido quo contestar 
á un interrogatorio del Juez. 
Acostóse, y á pesar de laa terribles emo 
clones aufridas, durmió con tranquilidad. 
R-jtrocedamoa alejunas horas. 
Volvamos á la Charca de las Corzas de 
jando descansar á Daguorre, y ocupó 
monos do Plnsón y de Jan Jot, á los que 
dejamos allí en el momento en que el asesi 
no da Valognes descubrió al segundo y en 
qua el Agento apercibióse do qua el orgonl 
lloro estaba allí. 
D / a a D a v e c í ó Daguerre en la escena y 
Jii o Jot permaneció largo rato inmóvil y do 
rodillas. Oyó al coche quo sa alejaba veloz 
moute da aqnallos lugaraa, y desda luego se 
flgaró que s ó l o Daguerre era ol que podía 
h»carlo do esa manara-
—¿Qué ea lo quo iba á hacer allí?—pre 
guutoao mirando fij-tmente á la Charca 
Oreyóadcsa completamente sólo, púsose 
-sn pie eln ocultar.-V' y faeeo á colocar en el 
sitio miemo qua acababa da abandonar, 
OH^ntírre, para lo cual tuvo necesidad de 
thi •-.} 'o i?n la Charca. Dió algunos pasos en 
éata con lo qua el agua fuéie oubriondo 
ba->t* ol mnalo, y no pasó da allí porqaa la 
Charca era no poco profunda. 
—A fa mia creo que para reflexionar acer-
ca, i qn« díábo hacer, estaré mejor en 
un tontmo ateo. 
acompañaba el barón de Oxhull-Gyllen-
bandt, embajador de Rusia en Roma. 
E l signor Rudinl, presidente del gabinete 
italiano, y el eignor Chimini, ministro de 
agricultura, llegaron asimismo el propio dia 
á Milán. 
E l 10, por la mañana, los dos ministros 
Italianos visitaron á Mr. de Giers, en su 
casa, celebrando con éste una larga entre-
vista. M. de Giers, M. de Vlangadl, ol sig-
nor Rudinl y el conde de Nigra, embajador 
do Italia en VIena, partirán iumediatamen-
te para Bonza, donde se encuentra el rey 
Humberto, que los ha invitado á un lunch. 
Nada parecía indicar que la visita del 
ministro ruso tuviese por objeto importan-
tes negociaciones. £1 canciller alemán Ven 
Caprivi, el conde do Kalnoky, primer mi-
nistro austríaco están al tanto de dicha 
entrevista que, según parece, ha sido su-
gerida por el Czar, que desea probar á 
las potencias su decisión de mantener la 
paz en Europa, si es posible. 
Los hombres de Estado italianos están 
encantados de la actitud dol Czar y entien-
den que vendrá á vigorizar la política de la 
paz, en general, que mantienen las poten-
cias de la triple alianza. 
M. do Giers ha celebrado una entrevista 
do media hora con el rey Humberto en la 
villa real de Monza, asistiendo el slguor 
Rudinl. Después de la audiencia del rey, 
los dos ministros han tenido una larga con-
ferencia. 
L a prensa italiana considérala entrevista 
del rey como una garantía de quo no surgi-
rá ningún conflicto entre la triple alianza y 
Francia y Rusia. 
I N G L A T E B E A . — L a respuesta de lord Sa-
lisbury, on nombre do Inglaierra, á la nota 
de la Puerta, referente al paso de la flota 
voluntaria rusa por los Dardanolos, no im-
plica ninguna modificación do los tratados 
existentes entre la Puerta y las potencias. 
No obstante, el primar ministro agrega que 
ea de opinión que los privilegios acordados 
á otras naciones, ou lo que concierne á los 
Dardanelos, deben, serlo Igualmente á In-
glaterra. 
En breves palabras, lord Sallsbury f n-
tionde que si los navios de la flota volun-
taria rusa pueden pasar por el estrecho 
de los Dardanelos, Inglaterra reclama el 
mismo privilegio para la flota voluntaria. 
—Un despacho do San Poteraburgo anun-
cia que Rusia trabaja activamenta en el 
aumento de su marina de guarra. Hace po-
cos días so lanzó al agua el Navarin, aco-
razado cuyo nombre roaordará tristes me-
morias á Turquía: ae ha botado también al 
agua otro cañonero. Otro más le seguirá 
bien pronto, así como una oscuadra de cru-
ceros torpederos. También se trabaja afa-. 
nosamente en los astilleros del mar Negro, 
donde ya tiene Rusia una flota formidable. 
—Anúnclanse nuevos ultrajes contra los 
cristianos da Armenia. Los turóos se han 
apoderado en el país de cierto número de 
muchachas y, á pesar de laa protestas de 
sus parientes, las han hecho guardar oon el 
permiso do las autoridades, so pretexto de 
qua las jóvenes aludidas se habían conver-
tido al lal^mi«mo. Estos hechos han causado 
gran sonaación en Armenia. 
—Dicen de Londres con fecha 13, quo nn 
violento huracán se habia desatado sobre 
loglaterra. Los hilos telegráficos se han ro-
to y las comunicaciones oran muy difíciles 
cuando no estaban Interrumpidas. Se temía 
por la seguridad do loa buques que se ha-
llaban cerca do las costas. 
En la Mancha, sobre todo, el hurac án ha 
sido más violento. Lord Sallsbury, que ha 
vuelto de su estancia veraniega on el con-
tinente, dice quo nunca en su vida habla 
hecho una travesía tan penosa entro Calais 
y Douvres. 
Han ocurrido muchos accidentes. En Birr, 
Irlanda, el viento arrebató un toldo bajo oí 
cual se efectuaba la fanclóa do un circo. 
Loa niños d a laa escaelas asistían á ella en 
gi'rtu número y muchos resultaron heridos. 
Después d a haber calmado un tanto, a-
rreoió el huracán á la media noche. Se 
anuücían ouevos desastres en mar y tierra. 
El Majestic, llagado á (¿usenatown, proue 
donta da Nueva York, no pudo daaembar-
car o 1 paaajo ni la carga, viéndose obligado 
á ir dirootamente á Liverpool. 
—ün deapacho del 14 dirigido de Berlín 
al Staniard, dice que la embajada rusa de 
dicha capital sa prepara á recibir al Czar el 
dia 22. El Czar permanecerá algunos días 
en Berlín. 
—SI Times ha recibido de Shangai un 
telegrama informándole de que los mmistros 
extranjeros en China han roto las nogocia-
cionas con ol gobiarno de Pekín y que sus 
respectivos gobiernos en lo adelante proco-
darAn como lo tengan por conveniente. 
RUSIA.—El ministro do China en Alema-
•toU acaba de llegar á San Petersburgo pra • 
clpitadtimante, cumpliendo órdenes que ha 
raoibiao do Pekín. Su presencia en Ruela 
ha aido motivada por la invasión de ésta 
en Pamir. La China está vivamente alar-
mada, sabiondo quo los rusos hablan pene-
trado máa aiiá da la frontera dol país, al t i -
planicie dol Asia Central. E l ministro chino 
ba lütilñdo la orden do traaladareo á San 
Potoisburgo y obtener del gobierno ruao 
informes exactos acerca dol objeto d a esa 
expedición. La China ó Inglaterra procedan 
do común acuerdo en este n«gccio; y, segúu 
so dioa, ol territorio del Afgüauistan tam-
bién ha sido invadido. 
FBANCIA.—M. Barbay, miniatro d a Ma-
rina, presidirá el lanzamiento del nuevo a-
c:>raa;ido Bronnus, que será el más hormo-
ao buque da guerra francés. Sus dimonclo-
nec son un pooo inferiores á las del Formi-
dable. Su desplazamiento es de 11,000 
íonaladas. El Brennus dwarrollará mayor 
vtiloeidad que todoa los demás buques da 
ao oppecía, y será da 17 y un décimo undoa 
yor bora. 
Espérase en los talleres de Greusot la vi-
sita (18 M. Barbay, acompañado do una co-
Li.Uft;ón do oficiales extranjeros, para aaislir 
á «¿S pruebaa de un nuevo cañón da tiro 
rápido, inventado por un ingeniero de di-
cUos talleres. L a nuova máquina de gue-
rra tiene, según ea dice, una potencia ex-
traordinaria, su proyectil deberá traspasar 
una placa da acoro da 38 centímetros da es 
peeoi y debo tirar diez proyectiles por ml-
nuco. 
—Anúnciaae quo los hijos de Boulanger 
sa proponen Impugnar cuatro cláusulas del 
táfctamento del general. Espérase que di-
chos heredero;) darán, en el proceso, deta-
talloa Intereaantes sobre los negocios políti-
cos y par tico! aras do Boulanger. 
—Las prinalpales sastraii&e do París ha 
rucibido innumerables demandas de ropas 
de luto provenientes de Ruoia. L a corte 
imperial llevará luto tres meses, á causa da 
la muerta da la grau duquesa Pablo: todas 
las señoras do sociedad antán, pues, obliga-
das á aparaosv cou el vaetldo do rigor du-
cauto esa tk-mpo. Una modista ha recibi-
do uoa demanda da 300 vestidos da luto. 
Dmanta ol primer mes, Ifts señoras rasas 
deberán llevar veotldos do lana nagra, guar • 
necidoeda creado mucho ousrpo: el segundo 
moa se admita la seda negra y el azabache; 
ee permite, para el toro&ro, algo do blanco 
y malva. 
—Está obteniendo cada día mayor éxito 
la iosplrada y santida obra da Piarra Lot i i , 
El Ubrode la piedad y de la muerte, do cuya 
aparición dimos oportunamente cuanta en 
nuestra sección de Noticias bibliográficas. 
ALEMANIA.—El eocándalo causado en 
Berlín por la venta do títalús y condecora 
clones acaba da tener su daec-ulace. Haca 
algíio tiempo apareció nn folloto on el qua 
;>j Hcüsába á Harr Manche, ahclguo jefé del 
gabinete civil del Emperador G.i;U ;rmo I , 
d a habar aceptado gratiflcaciouaa á cambio 
da títulos acordados á ciertos paraonajes. 
Poco daupuÓB d a la publicación del folleto, 
un ividastrial llamad o Thomas, peraeguia 
aote los tribunales á Herr Mancha por eos-
tfa.teion fraudulenta do foodoa. . Thomas 
dijo qua había entregado á Aaron Meyer, 
Retrocedió, y al llegar á la orilla de la 
Chzrca ae sentó. 
Plosím no sa había movido de su escon 
difce desda donde espiaba, y ee preguntó: 
—¿So irá á quedar dormido otra vezf 
Levantóse con mucho cuidado. 
Do pronto oonrrióaele á Pinoón la idea da 
recojer una rama seca y arrojarla al agua á 
poca distancia del sitio on qua so hallaba ei 
organillero. Esto se pueo on pie muy sobre-
aattádó mirando á todas partes, y á poca 
distancia vió frente á frente al fingido alea-
otano que ee echó á reír al ver su cara 
¡Ih! ¿Qcié hacéis ahi, camarada? 
—Pues bien, ma preguntas qué ha.<j:o y 
yo voy á decirte otra cosa, —coatestó Glou 
Glou, y arrojándose sobro ol alsaciano Is sa 
cudló con fuerza.—Quiero qua me digas qué 
OíJtás hackndo aquí y por qué me seguiste 
en vez da quedarte á dormir en la taberna 
del padra Antonio. ¡Hablal 
—¡Quó os ha fceguido! ¡¡Qué ganas do bro 
¡na tocióla, suñor Giou-Olou!—reTpMvb el 
obrero-
—¿Qaó hacías aquí? 
Ma paseaba.» 
—¿Y haca mucho tiempo que estabas ahí? 
—Hí, tai voz una hora, quién sabe 
Y Pioaón, quo ni un solo instante dejó do 
h;i,:.i:ir. «orno lo haoan les hijos do la Alsa-
oia, íui'<>rayó estas últimas palabras oon un 
alírtnficatlvo guiño. 
Observando que el organillero so callaba, 
añuu.<>: 
—lía visto también á un individuo que 
Cnvo el raro capricho de tomar un baño de 
pies en la Charca. Os vi, señor Glou-Glou, 
asociado de Manche, 5,000 marcos para ob-
tener el título do consejare de comercia; en 
otra circunstancia lo había dado 20,000 
marcos para ser distribuidos en obras ba-
nóficaa. So ha probado qne Herr Manche 
tonía la costumbro do recibir dinero para 
procurar títulos y que tonía por cómplices 
al capitán do policía Grleff y á la condesa 
Hacke. 
Manche ha sido condenado á nuevo meses 
de prisión, y su asociado, Aaron Moyer, á 
cuatro meses de la misma pona. Esta cau-
sa ha producido gran sensación en la socie-
dad berlinesa. 
— L a Gaceta de la Alemania del Norte a-
firma que no existe ningún convenio entre 
Alemania y los Estados Unidos para que 
los granos de América entren sin pagar de-
rechos en Alemania. 
—ün concejal de Loobschutz y director 
dol Banco de la Unión Silesiana se ha fu-
gado, llevándose 248,000 marcos. 
—Un desconocido quo se supone ser un 
americano-alemán se ha suicidado en nn 
hotel de Svest, Prusla, encontrándosele en 
los bolsillos 50,000 marcos, pero ningún pa-
pel que lo identificase. 
HUNGRÍA .—La aldea de Felaoe-Nadar, 
en Transilvania, ha sido completamente 
destruida por un incendio. Los habitantes 
han perdido todo lo que poseían. 
TUBQUÍ A.—Con el objeto de prevenir los 
nuevos actos sangrientos del bandolerismo, 
la Puerta ha ordenado al gobernador do 
ScutarI qua desarme á los albaneses. E l 
gobernador, que es un general lleno de ex-
periencia, y laa autoridades militares decla-
ran quo este proyecto es imposible y que se-
ría ocaaionado á graves desórdenes. 
Gran número de albaneses están armados 
do foBllesMartini y para desarmarlos, se ne-
cesitarían, por lo menos, treinta batallones 
do infantoria, cosa imposible actualmente. 
Da ello podría resultar una revolución. 
Aduana de lá Habana. 
BSOATTDAOZÓB. 
Peioa. Ota. 
Día 20 de octubre de 1891.. 
OOHPABACIÓZT. 
E l 20 do octubre de 1890... 
E l 20 de octubre de 1891.., 





,f7oía.—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado oon los Estados-
Unidos 131,591 18 
Id. Id. por la Ley de Rala-
olonos Comorciales..... 26,028 76 
Total 157,619 94 
C R O N I C A G E N E R A X . , 
Ayer tardo so embarcó para los Estados 
Unidos nuestro compañero en la prensa el 
Sr. L . Santos Villa, el cual nos participó, al 
despedirse, que el objeto do su viaje á 
Nueva York no es otro que adquirir máqui-
nas y varios efectos de imprenta para el es-
tablooimiento de un taller tipográfico des-
tinado al periódico La Discusión, de que es 
Director. Le deseamos feliz viaje. 
—Según circular qua recibimos do Clon -
fuegos, ha quedado diauelta la sociedad quo 
giraba en aquella plaza bajo la razón do 
"Cardona, Hartasánchez y Compañía", 
oonatituyéndoso otra para continuarlos ne-
gocios do la extinguida, con la denomina-
ción de "Hartasánchez, Cardona y Compa-
ñía" (aociodad en comandita), do la que son 
socios gerentes D. Manuel Hartasánchez 
Romano y D. Gabriel Cardona y Porgas, y 
comanditarios D. Nicolás Castaño, D. F a 
cundo Porgas y D. Vicente Fernández. 
Ajimismo se nos participa desde Bara-
coa habsroo conatituido una sociedad que 
eo dedicará á la importación y venta de to 
d.í clase de artículos, bajo la razón de 
"Portas y Quintanilla" y do la cual son 
girantes D. Paulino Portas y D, Francisco 
QuiLtanllla. 
—Según nos participa, en atento ofi-
cio, el ooerotario del Comité de acción, de-
legado do todas las sociedades de la clase 
da color de eata Isla, el próximo dia 24 se 
verificará en esta capital una manifestación 
popular en honor y gratitud al distinguido 
abolicionista señor don Rafael María de L a -
bra, á la que seguirá una velada lírico-lite-
raria en el Teatro do Iríjoa. Agradecemos 
la invitscióa con qua se nos favorece. 
—Del 1? da enero al 16 del actual so han 
exportado por el puerto de Casilda 35,758 
saúos y 1,318 bocoyes do azúcar y 315 boco-
yes do miel, pertenecientes á la zafra del 
distrito azucarero de Trinidad. 
—Según la oetadfstica del Bureau Veri-
tas, los buques quo han sufrido sinieatros, 
que Ja han sido avisados durante el mes da 
agoato último, son como sigua: 
Veleros, 11 acoorioacoa, 20 ingleses, 2 da-
neses, 2 holandeses, 18 wanceses, 3 aloma 
nes, 3 italianos, 10 noruego», 1 español y 2 
suecos: total 71, do estos 2 da los cuales na-
da sa sabe. 
Vapores: 12 Ingleses, 4 alemanes, 1 fran-
cés, 3 noruegos y 1 español: total 21. 
—Según nos participa on atenta circular 
el Sr. D. Valaro Iglesias, con facha de ayer, 
19, ha quedado instalado su ebtablecimionto 
do modas y fiororía "La Faehionabift," 
on la caaa callo dol Obispo, número 119 
fraate al local que venía ocupando desdo su 
fundación. 
También nos participan los Sres. Alonao 
Q-ivin y C* almacenistas importadores do 
víveres y comisionistaa on general, habar 
trasladado cu escritorio y almacén de la ca-
llo de los Oficios número 60 al número 66 de 
la misma calle. 
DEL "DIAMO DE LA MiRINA. 
Nueva York, 13 de octubre. 
No podía quedar desairado el anivoraario 
dol descubrimiento de América en esta gran 
motvópoli, habiendo aquí un puñado de des-
coadioutea de los hóroca de aquella Inmor-
tal epopeya. E l "Círculo Colón Cervantes", 
quo so fundó haca eeia meses como centro 
de la colonia hispano americana, dedica en 
ana cítatutoa nn recuerdo ai glorloao acon-
tecimiento, señalando oí día 12 de octubre 
como eu fiesta principal. Para celebrarla 
dignamente reuniéronse anoche más de ce-
tanta socios en el salón de Mazetti, y dea-
paés de una suculent» comida on que reinó 
la mp.yor cordialidad y franqueza, pudieron 
\ Ü Z comensales deleitarso escuchando un 
discurso magistral, tan galano y acabado 
en la forma, como profundo y sentido on el 
fdoflo, que pronunció el distinguido capitán 
do fr&gato, don Jocó da la Puente, Jefe de la 
comisión naval española e n loa Ettados U-
nidt s. Por haber nacido el orador on la 
idla d a Cuba y porteneoer á nuestra Arma-
da, reúno doble titulo para hacer la apolo-
gía de Colón en la fiesta del aniversario de 
t u deaoubrimiento; triple título, según él 
mismo dijo, "como español, como america-
no y como marino". 
Y grande y portentoso como fué el acon-
teolmionto quo aa celebraba, pueda decirse 
A boca liona quo fué el discurso digno de la 
ocaslóa, puea el sañor d a la Puanta turo 
grandes vuelos do imaginación, grandes 
r&pgos do filosofía, grandes pinceladas de 
a!otariador y grande oxploaiorea d a elo 
oaencia. Pantuab&n su diocurno loa aplau 
f-o* y aclamaciones de los oyonoos, quienes 
a l terminar aquella disertación rocamada da 
oro y parlas literarias, se disputaban el ho-
nor de i r á felicitar ?,1 orador d a la velada 
No oreo que el señor do la Puente pueda 
nbslfiticse á loa ruegos d a sus amigos do quo 
dó á la estampa au discurso, para quo puo 
d a n sabOraar los brillantas ooacoptos on él 
emitidos muchas pereonaa, que no tuvieron 
la fortuna d a oírlo do sua labios. 
Faé romcite da la flafita d o l "Círculo Co 
íón Corvantae", la • p r e B e n t a c l ó a do l hábil 
cuando tomasteis vuestro baña de pies.. . . 
y os habéis manchado mucho ol pantalón 
¡qué láfitimal ¡Ahí ¡Ah! 
—Escúchame,—dijo furioso ol organille-
ro, -tieoúchame y ten muy presente lo que 
voy decirte: 
Oá escucho, 
—Mo vas á hacer el favor de marcharte 
inmediatamente y dejarme solo. 
—Mo niego. 
—¿Y por qué? 
—Porque no lo tongo por convoniente 
—Ea que detrás do mí no to pasearás. 
—Ya ca óije ayer, amigo Glou-Glou, que 
vuestra compañía me agradaba. 
—Y voa mo sois muy antipático. 
—Lo siento mucho, poro eso no me quita 
para que quiera pasearme con vos. 
—¿Por todas partes? 
Por todas; os quiero demasiado y de-
seo evitar quo os suceda una desgracia. 
A l oír estas contestaciones la cólera del 
organillero iba ea aumento, mientras que 
Plnsón daba pruebas de admirable sangre 
fría y sonriendo alegremente sin cesar. 
—Estoy viendo quó es lo que deseas, 
dijo ol organillero. ; 
—¿Y quó es lo que quiero? 
— Qaieres que ventilemos osta cuestión á 
puñetazo l i m p i o . . . . sea como quieres. 
— q n i e r > pagarme con voz, Glou-Glou, 
ai i costumbro á batirme más que con los 
bribones y vos no lo sois, sino todo lo con 
e ra r io . . . . . . 
—Yo te obligaré. 
—No, porque no contestaré á vuestros 
golpes. 
director de grandiosos espectáculos, Sr. Kl-
ralfy, el cual explanó el programa do los 
grandes festejos quo, bsjo los aueplclos d i | 
dicho Círculo, proyecta organizar para la,̂  
conmemoración dol cuarta Centenario en 
osta metrópoli. El plan ea vasto y de gi-
gantescas proporciones, como quo su autor, 
que ha hecho un estudio délas grandes ma-
nifestaciones cívicas qua so han llevado á 
cabo en dlforenteá pueblos yodadas, se pro-
pono eclipsarlas á todas en esplendor y 
magnitud. 
Para ello ee cuenta con la cooperación de 
las autoridades do Nueva York, dol clero 
católico y protestante y de los prohombrei 
de la banca, dol comercio y de la industria. 
Hoy por hoy no ha llegado todavía á pren-
der la chispa, ni so han comunicado los en-
tusiasmos del "Círculo Colón Cervantes" y 
del Sr. Kiralfy á las esferas oficiales y pú-
blicas de la metrópoli; pero hay unos enan-
tes espíritus vehemantos quo trabajan con 
fe, con ahinco, oon afán y con perseveran-
cia, y es do esperar que pronto cundirá la 
idea y tomará cuerpo el propósito, y que la-
ciudad do Nueva York procurará tomar la 
revancha de su rival Chicago, que lo quitó 
la Exposición, celebrando digna y oportu-
namente el cuarto centenario del descubri-
miento. 
Y pues hablo de la Exposición de Chica-
go, encoja aquí la observación de que hace 
algún tiempo qne las noticias quo de allí : 
nos envían carecen de importancia y de In-
terés, y sólo tienen carácter local y circuas-
orito. De Europa no son muy favorables 
al gran certamen las noticias que nos lle-
gan, pues á medida que so van eintieadoen 
varias naciones los desastrosos efectos del 
bilí Me Kinley, va aumentando la indiferen-
cia entre aquellos industriales respecto ds 
la Exposición. 
Cuando so ultimó en Saratoga el conve-
nio entre Alemania y los Estados Unidos, -
en virtud del cual se levantaba en aquel • 
país el entredicho qua pesaba sobre loa pro-
ductos porcinos de Norte-América, Indiqué 
la posibilidad do qua on bravo plazo se con-
cluyese otro pacto, mediante el cual sejotor-
gasen franquicias ea Alemania á los cérea-' 
los de esta país á cambio do la libro entradaí• 
en los Estados Unidos da los azúor.-e3 de 
remolacha. En efsoto, hoy nos ananciaa., 
de Washington 'qne QÜO coneiorto sa ha He- < 
vado ácabo, y qua en brovo w publicarán 
las bases del nuevo tratado qua han cele-
brado los dos gobiernos, en virtud dol.cnah 
entrará en Alemania cln pagar derecho? el 
trigo procedente de loa Estados Unldos^y.' 
so harán rebajas sobro el centeno y- ceros 
granos y sobre las conservas allmecthiM. 
Por su parte el gobierno amorlcano ctínsl-
derará esas concesiones como una cütnpen-
saoión recíproca y satisfaoteria de la ffan-
quicia otorgada al azúcar, y so abstendrá 
de imponer derechos al quo proceda de. 
Alatp&nia despuód del 1? de enero do 1892, 
do cbnformidad con la cláusula do recipia-
cidad quo contieno el arancel vigento. 
Cróesa que osta nuevo pacto con Alema-
nia provocará otros de igual. íúdole eoft-j 
otras naciones earopaas, y por da pronto se 
nos asegura quo tanto Francia como Italia 
so disponen á quitar laa trab-is quo impe-
dían la importación en aquollos países de 
la carne do puerco procedente dal nuestro, 
y á eaa msdlda liberal ?aguiráa otras enca-
minadas á facilitar la entrada de los cerea-
les norto-amoricanod. Este resultado será 
debido á la sabia y previsora política de 
reciprocidad iniciada por este gobierno 
ó iosplrada por ol Secretario do Estado Mr. 
Blíiine. 
L a salud do o&te insigne estadista no 
parece haber recuperado todo su vigor y 
fuerza, puesto que han pasado ya dos se-
manas del mes de octubre, y todavía per-
manece alejado de los negocios públicos. 
Días a t rás se dijo que habia tenido una re-
caída on Augusta (Maine) donde reside,-, 
pero al dia slgclonte so duemiutió la noticia. 
Entro tanto hay diversidad do pareceres 
respecto de la actitud política de Mr. Biai-
no; pues mientras unos creen qua ea adicto 
al Precidente Harrison y quo en la próxima 
campaña presidencial le prestará su vallotó 
apoyo, otros opinan quo tu retraintíento; 
actual no es debido tanto al menoscabo do 
su salud, como á un plan prcoorcabido pa-
ra preeontarso máa tardo como candidato á 
la ProEldencla. 
Todos los vaporas trasatlánticos llegan 
estos días con notable retraso, á conseouen- • 
ola de los terribles temporales que han en-
contrado duran ta la travesía. Los vapores 
Umbría, do la línea Cnnard, Augusta Kfc-; 
toria da la amburgussa. La Bretagne de la 
trasatlántica tVanceau y AlasJca da la iínea 
'Q-ulon, han sido los que' más han sufrido en 
su Icoha coa los elemantos. En casi todos 
filos han ocurrido accidentas mis ó menos 
gravee, siendo varios los pasajeros y mari-
nos qne han recibido daños. En uanAoxoyi 
extensión do la costa qnodan esparcidos loa 
estragos quo ha causado oí ciclón, y el a vi-
so de guerra Despatoh do cuya encalladura 
di cuenta en otra carta, ha quedado com-
plotamento doafcrczido, ain que puada uti-
lizarao ni una parto de su casoo, ni da su 
maquinaria. Ahora inspira trmoros la suerte 
dol vapor da guerra Atlanta, que salló & 
prestar auxilio al Despvtch baca algunos 
días, y dal cual no sa tiene noticia, creyén-
dose que habrá tenido alguna úasoomposi-
ciónen la máquina por afecto dal temporal 
quo ha debido alcanzarlo marafuera. ¡Deci-
didamente la marina da asta país está de 
deBgracial 
K. LBSDAS. 
Santa Teresa (?e Jesús, 
Con la solemnidad con qua acostumbran 
oolobrar SUJ fiestas loa Carmelitas Desí?al-
Koa en s a ennvonto da i a ? calles de Com-.!' 
p o E t ü l a y Tenbmta Roy da esta ciudad, se 
nan ofoctuftdo esta a ñ o con notable supe-
rioridad, las dodicadaí) á nuestra Doctora 
Mística do la Iglesia, -Santa Teresa de JOSOLI 
oa los días 15,16 y 17 dol presenta mes. 
Invadida da fióles so hallaba la Igleaütf 
antes da dar prlnoioio al Saniio Sacrificio 
de la Mlea dol día 15, para tributar el culto 
debido y oír la palabra correcta, fácil y olo-
cuente dol Dr. D. Juan B. Ca^as, Secreta-
rlo de esto Obispado, á cuyo cargo estuvo 
el panegírico y cuyas dotes do ingenio son 
de todos reconocidas. 
Después dol punto doctrinal, explicó con 
tanta claridad la vida de Santa Teresa de 
Jesús, así como sus vlcisitudas y persacu-
cicnen, quo el auditorio,, ávido ¿o i?Ú8 más 
precioeoa detallos, atendía con verdadero 
raooglmicnto.. E l docto secretario del 0-
bispado estuvo á grande altura. 
A pesar da pre-iantarae poco bonanolbtoí' 
la mañana del 16, á consacuencia de la llo-
vizna qua caía, notó una concurreacia 
numerosa «n la Iglesia de Santa Teresa.̂  
Alfombrado ricamanta BU sacio, c loeadas 
en el centro doa grandes hilaras de Kiüaj y" 
banooa quo ocupaban oómodamaníe los fie-1 
les, se hallaban con fervorosa atención es»1 
parando oir al sermón, qua tuvo á su cargo 
el eslooo y elocuente orador cagrado P. Josa 
A. Escudero, capellán do dieho convento. 
Explicó el punto doctrinal " L a señal de' 
!a cruz", coneiderándoia como fuente del 
saber. Terminado coto, desarrolló laj vii-
tudas y axcelonelas qua adornan á Nnestro 
P^dro San J o s é , cautivando la ateación del 
apditerio c o a su f ácil pe.iabra. 
El 17, dia desapaclbia p o r la Unvla oons-
tánta qae no-i amenazaba, hubo una regular.-
concurrencia d a fl&les. Las sonoras voces 
que c a ñ a r o n l a misa, como oo los días ajj-J 
tériorea, acompañadas por la orquesta dlrl-j 
gida por oliatoiigunre maestro Sr. Pacheoiyj 
dt jaban oir las doicaa notas qnecontribuíí^ 
á real»ar l a solamnidad dal culto. 
Hecho cargo dol parogírico el P. Carmel 
lito Balblno, dió á conocer prlmeramanta el; 
amor qua redo crtetiüao deba tenar á Dio^ 
como punto dcotriual, sacado de la raism^ 
naturakíüa del asunto; entró In^rro eu ma-
teria detallando el ncicimia:..:') d S íntaTe-' 
—¡Vamos á verle! 
Ei organillero se arrojó sobre Pinsón 
asestándole ;un puñetazo qno no le alcanzó. 
El Agente sujetólo el puño con las dos 
manop, eetrechándolo con fuerza como con 
unas tenazas y paralizándole todas sus mo-
vimientos. Do eso modo y retorcióndoco un 
poco el p u ñ o obligóle el Agente á estarse 
quieto. 
—¡Ah! SI tuviese loa dos como on Sebas-
topol, t a juro qua to bahías do acordar toda 
tu vida da lo que hoy haces. 
Coando menos lo e s p e r a b a Jan-Jot cam-
bió da pronto el a laaolhno de acento, y 
tichándoso á reír jovialmente, dijo con el 
tonillo propio da los auvornioees: 
— Y haríais muy mal, esto es lo que os 
digo como mo llamo Fieuron. . . . porque no 
OG la primera vez que ma peleo oon voz y 
sé lo qüe vale vuestro puño 
—¡El carbonero! ¡El carbonarol—excla-
mó Jan-Jot—¡Ah! ¡Me lo figuraba, mise-
rable! ¡Sierapro creí que mo espiabas. 
Y llegando al paroxismo del furor hizo 
esfuerzos inereibles para desasirse de las 
manos de Piníón; poro no lo consiguió, y 
una vez snporior á l a suya obligóle á estar-
se quieto. 
Viéndolo en aquel estado dejó Plnsón de 
hablar como los alsacíanos y loa anvemie-
aes, quitándose la peluca y barba postiza, 
guardólas en el bolsillo diciéndolo. 
—Lo habréis adivinado, querido Glou-
I Glou, no eoy ni auvernléa ni alsaciano, y mucho monos carbonero, ni trabajador do . las barrerías. 
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rasa, como & los doto &5oa amaba á Dios 
casi slu conocerlo, na estado de gracia, el 
viajo que hizo al África, euo predicaciones, 
escritos y muerte. E l Padro Carmelita ha 
cerrado con brocho do oro ol solemne trldao 
celebrado en el monasterio de Santa Teresa 
de Jesús. 
Escuelas Doininicales. 
Tres son las principales flestas que cele-
bra al año la muy piadosa Asociación qna 
\lleva este nombro. E l reparto general de 
Ipremlos, que so efectúa generalmente en los 
(primeros días de enero; la Comunión Pas-
«ual, que hacen todas las Escuelas reunidas 
en la iglesia de Belén, y las de ñn do año 
en que cada Escuela aislada y & vocea dos 
6 tres Juntas, celebran otra comunión. 
Estas últimas han empezado ya & verifi-
carse, siendo las primeras las de los Santos 
Ángeles y Ntra. Sra. de los Desamparados, 
reunidas, efectuadas en la capilla de San 
L&zaro. 
Tempestuoso amaneció el día destinado 
á esta fiesta, ó Imposible parecía que pu 
diera llevarse á efecto; pero á pesar de la 
lluvia torrencial que cala, se velan llegar & 
la iglesia tedas aquellas niñas, tan tranqui-
las y dispuestas como si ante la anhelada 
ceremonia que iaa reunía, todo obstáculo 
desapareciera para ellas. £1R. P. Rector de 
fislóa. Director general do la Asociación, 
celebró el santo sacrlflolo de la misa, que 
faó acompañado por las alumnas con pre-
ciosos cantos y les dirigió con su palabra, 
siempre fácil y conmovedora, una sentida 
plítlca. 
Asistieron A dicho piadoso acto los Sres. 
Directores de ambas Escuelfts, Rio . Padre 
Bayona y Fray Gabriel de la Concepción, 
como también la celosa PreuldonCft g«iiero), 
Sra. D1? Rosalía Meudizábal d « tíalterAln, 
la Sra. D» Agueda Malpica do Rosoli, Vice 
Presidenta, y denrfa señoras pertuneci^ntcs 
á ambas Escnelas. 
Terminó la fiesta con el aoostambrado 
desayuno A las alumnas y reparto de estam-
pía, rosarios y mvdabas. 
Como el mal tloiupo que rolnó eso día Im-
pidió & algunas de las alumnas, por vivir 
demasiado lejos, asistir & dluho acu>, cele-
bró el Sr. Cura de San Lftzaro una misa el 
día 19, para que comulgaran en ella las que 
no hubieran po ü d o h.icerlo antoriormemo, 
habiendo a»iutido también gran MI • •.. de 
alumnas á esta segunda Comunión. 
Tocódospuéí efoctunr la saya á la de 
Santa Tereea de JÚSÚS María; escuela dir i-
gida por ol R. P. OnesuTaga y la Sra. D? 
Lula:i Chapl do Oniéñez. Efectuóse ol acto 
religioso en la mañana de ayer, martes, 
ooncarriendo unas sesenta y cinco niñas. 
Cantaron la mira doode el Coro, acompa-
ñando al Rdo. Padre I i larte, Rector de Be 
lón, que la celebró, algunas do ins alumnas 
de dicha Escuela, tan perfectamente diri-
gidas por ol Rdo. Padro Ouesnraga, que 
llamaron notablemento la atención de cuan-
tos las oyeron. 
El Rio. Padro Iriartelea dirigió elocuen-
te plática alusiva al acto, ol que terminó 
con una pequeña fiesta, pues concluido el 
desayuno, recitaron algunas alumnaa poe-
sías llena? do gratitud en honor del Rdo. 
Padre Diructordo la Asooiaclón y do la Sra. 
Presidenta general, quienes cariñoeamonto 
repartieron entro las ulumnas rosarios y os 
tampas. 
Felicitamos cordialmente & la Real Aso-
ciación de las Escuelas Dominicales por ol 
éxito de estos piadosos actos y loa benefi-
cios qne con su cristiana obra reparten en-
tre las claios más desvalidas de la sociedad. 
U T E R A T U U V Y A R T E S . 
E l S h a h da Poraiu, oacritor. 
En ol palenque do las letras ha entrado 
lanza en ristra un nuevo escritor. 
Naeslr od Dlne, roy de royos y Sah do 
Persia, acaba do publicar un Interesante 
libro titulado Impresiones da viaje. 
ü n envl.ido especial dol Shah anda reco-
rriendo la Europa, con objeto de hacer á los 
jefes de los Estados que vlartM el 8»h en-
trega de on f jemplar de las Impresiones de 
viaje. En la actualidad esto comisionado 
persa se encuentra ou Munich. 
P r e m i o l i toraxio. 
La viuda del editor do más importancia 
de Francia, Calmann-Lsvy, ha manifestado 
al secretarlo perpetuo de la Academia fran-
cesa, Sr. Camilo Doacot, que en recuerdo 
do su marido, está dispuesta á fundar un 
premio trienal de 3,000 francos para la me-
jor obra literaria que se ¿mbliqae. 
!•« Opera. d« Parle . 
En 1? de enero tomará posesión dd toa-
tro el Sr. Bertrand, quion como primera 
novedad, presosentará Salammbó, do Er-
nesto Reyer. 
A esta obra ncgalrá u i baile inspirado en 
D m Quijote de hi Mancha, por la célebre 
eatrelu do halle española Sra. Rosita Mau-
r l , el quo s o r á reproMUtado simultánea 
monto, bien co:i la Toma de Troya, de Bar 
Hoz, bhm con Fidelio. 
También será (im-ata on escena Hérodia 
da, seguida de ua baile por la Sra. elabra. y 
una ópoia nueva, qne será estronada du 
rante todo el año 1802. 
Dos ctitlcoM tea l ra lao. 
Asi como Francia esW. d* luto por la 
muerte do su primor critico musical, Au 
gusto Vitu, loKl^iorva acaba de perder al 
decano do Ion crftioOB dramáticos do Lon-
dres con ia muei tü do Thomas Cooke-Fos-
ter. 
El Fígaro ha anatitnido á Augnstu Vi!;a 
oon Alboreo Wolf. y para ia« omioao muol-
oalos, con Carlos Durcours (Ch. Róty). 
E l poota Tonnysen. 
Haoo pocen diue celebró el 82? anlvoroa 
rio do su nr.clmlonto en su residencia de 
Preehwator, on la Islil do Wlghí;, el laurea-
do ooota logló* Tenuyacn. 
En la actualidad, Tennyuon recibe la pen-
sión anual de .127 libras esterlinas y nna 
barrica de joroz, por osoriblr dos odas, OIJ» 
por el nuolmlonto do la reina Victoria, y la 
otra dedicada á ia festividad del primer 
día do año. 
Adornas, ol laureado poeta, á pesar do su 
avanzada edad, escribe vaii-is composicio-
noí, quo oon muy apreciadas ©u Inglaterra. 
Adela Aimery. 
El estreno de un artista tiene siempre 
ptra el público un podar do atracción irro-
aistiblo. El simple anuncio do quo anoche, 
en los ontrofiotos de la función de Albisu, 
cantaría don plwia 1» «loprano dramática 
Sra. A'mory, fué lo bastüato par;', (iiic 
aquel teatro so viera Invadido por nna con-
ourrenclH extraordinaria y selecta. 
Ijáetlma q io lo? méritos de lu cantante 
no hayan cdrreHpoadido á las esperanzas 
que loa «arteles hicieron concebir al públi 
co, y á la fama do qáó vino precedida. 
En efecto, aunque IA Sra. Aimory poaeo 
una voz de roeíza soprano bastante pasto 
sa, robusta y ílmpfttlpa eu todo t i rcyistio 
grave, as no obatanto muy dealsnal, Uim-
bloroaa y débil en el central y agudo, su vo-
oallzaclAn en cannuda á ocasione»!, BUS osea-
las corren haciendo Ir a preciables nuicboe 
de sos sonidos, y la cmljUta do la v^z «litl 
cultosa, sumamoate dilliinltosa, dílootoo to 
dos que á mi juicio dopondeu do la o x i r ^ a 
ponlcióo quo tom1» au cuorpo d M d e qi:e ou 
mlenz» cantar. Y no puc-de sor pnr me 
nos: un cuerpo inclinado hacia atrás, cou la 
cabeza calda en la misma dirección, I r ce 
no difícil, sino impoutble una reaplraciÓD 
franca y tranquila, c'.oudo esta ol primer 
eUmeutu del cauto, asi que no me explico 
cómo ha podido arraigarse on esta artista 
defecto tan gravo y trusoendental. 
En cambio no lo falta eentimlonto, dice 
con cierta expresión muy agradable, con 
buen gusto, y ou la difícil arla de la'j Joyus 
do la ópera Fausto tuvo algnuots momentos 
buenos, sobro todo, • n la Ganeone, qne h-
dljo con bastauce seguridad y u.oganola. 
Mus en el allegrctto, desdo que comienza 
& triuar robre el sí do la 3? linca, ya deja 
mucho que desear la artista. Ni lleno au v< 
la llRtreza necesaria, ni se presta á salvar 
l^s eftoabrosidades que á cada paso so pro-
sentau en tsa obra de prueba. 
De todas maneras, la artista faó celebra 
da y llamada á la escena. 
De todas mnnerao, también, «s de sgra 
deoerse á las empresas teatrales qao hoy te 
n^mos, los esfuerzos que baoeu por conten 
tar á sus favorocodoren. 
SACATÍN RAUÍRKZ. 
un artista, si el autor do ese cuadro no la 
tuviera ya conquistada en el mundo del 
arte. 
Ningún trabajo más apropiado para or-
nar, no sólo el gabinete de nna persona fer-
vorosamente católica, sino de cuantas o 
tras de gusto amen las bellas creaciones 
del ai te. El artista so ha Inspirado on la 
grandiosa figura de Jesucristo, y ha hecho 
una acabada obra de arte, en quo la belleza 
y el sentimiento van adunados. 
El representante en la Habana de la So-
ciedad de Artistan Españolea, Sr. D. Cle-
mente Sala, (La BihUograJía, O'Reilly, 23), 
ha querido que los sosoripcores al DIARIO 
DK LA MARINA puedan adquirir esa lámina, 
que mide 08 oenti metros de ancho per 92 de 
alto, y se vt̂ nde á $8 en oro, por el módico 
precio de $5 en billetes. Sólo necesitan 
para disfrutar de cea ventaja cortar el cu-
pón prima que va en la torcera plana del 
presente número, y presentarse oon olla 
en la librería del Sr. Sala. 
SUCKSOH DEL DIA. 
Saioldio « a la Cárcel 
Poco después de las nueve de la mañana 
de ayer, martes, se suicidó en la Cárcel el 
Sr. D . Pedro Claudio Valdés Baeza, quo 
ocupaba el cuarto* u? 1 de los salones de dls 
tinción en dicho establecimiento. 
La prisión del desgraciado Valdés Baeza 
databa d^sdo el dlá 3 do enero de 1881, en 
que fué trasladado desde la fortaleza <te la 
Cabdña & la Carmel, por virtud de la cansa 
que s« le eogu'a cou motivo de fraudes a la 
Real Hacienda por medio de las nóminas 
de los empleados del Resguardo Mamimo 
vSígún oneatraa Botit.ias, Vdldói Baeza 
fué sentenciado en 18 de julio ú tisao á 24 
años tres dfas de cadena 
A^or, por la mañana, se rjclbló en la al-
ca! lia de la Cárcel el oficio del Gobierno 
Civil, en quo se disponía su traslación al 
Presidio Departamental, y paroee que al 
eoer oontcimlesto de ello, el expresado 
Valdés Baeza se suicidó, tomando un acti-
vo veneno que lo privó de la vida en pocos 
minutos 
El Dr. Franca y Montalvo, que en aque-
llos momeo ton pagaba vielta en el estable-
cimiento, fué llamado para rec-.nocer el 
cadtlver, certificando qne por los oaracté-
rdu físicos que presentaba, pareóla haber 
muerto pjr un proparado ciánico. 
El expreitado V«idéa Baeza tenia 42 años 
de edad, era hijo de la Casa do Maternidad, 
habiendo dejttdo escritos dos cartas, no a 
para ol Sr. Ju«z del distrito y otra para un 
preeo. 
Momentos autos de snloidarse, so dice 
que le escribió una carta á su esposa é hi-
jos. 
El Sr. Juez dol dUtrito da la Audiencia 
so con;!i-huyó ea la Un cel á las nueve y me 
día de la mañana. 
Hurto y amenazas. 
Rondando su demarcación el celador del 
barrio de La Cslba, observó que on la calle 
do la Misión, entro Suárez y Rovlllaglgedo, 
habia una grande aglomeración do perso-
nas, y trasladAndosn allí, se le presentó un 
asiático manifestándolo quo habiendo ven-
dido cuatro robles do carne a una vecina 
conocida por Antoñica la Hillelera, al darlo 
esta uu billete de cinco peaos para que so 
cobrara, sacó el dinero que llevaba on id 
delantal por valor do unos quince peses y 
se marchó, dejándolos olvidados sobre una 
meea; y que al reicroaar. al poco rato, á re 
olamarlos, lo hablan amo negados. 
Antoñica la Billetera niega lo monifos 
tado por ol asiático refuicnte al dinero, 
haciendo presento á la voz quo dicho asiá 
tico amenazó de muerte cou nn onohlllo que 
llevaba en el tablero á su hija Rosa, y quo 
á no sor por la Intervención de algunos vo 
olnos, aquél la hubiera herido. 
M a l t r a t o do obras á un mauor . 
El celador del barrio do Vlllanueva do • 
tuvo y remitió al Juzgado de Guardia, eu 
la noche del lunes último, á una parda do 
00 años do odad, vecina de la calle ds Ze-
quolra, la cual tlono á su abrigo á tres 
huérfanos menores de edad, que según lá 
voz pública, los maltrata cruelmoute, sobre 
todo al más pequeño, quo sólo cuenta tres 
afios. 
üeoonooldo dito en la casa de socorro del 
cuarto distrito, certificó el módico de guar-
dia que presentaba gran número de oontu -
slonen y lesiones en diferentes partos dol 
cuerpo. 
La parda acusada manifiesta que al le 
pagaba á los menores, era por la excesiva 
glotonería qno demostraban, pues siempre 
se oomian lo quo guardaba. 
Estafa . 
Al medio día del lunes, la pareja de Or-
den Púbilíio números 408 y 467 presentó en 
la coladnria del barrio do Tacón á un indi 
vlduo blanco, que detuvo en la calzada de 
la Reina, á petición de D . Joaé Pérez quo 
lo acusa do la estafa de 60 pesos en motá-
lloo y un reloj de oro, á pretexto de entrar 
o.i nugoclaclones en un cafó ofltableoldo en 
el barrio del Criato. El detenido fcó pro-
sentado ante el Av. Juez del distrito del 
Este. 
Hurto, 
A un vecino de 1¿Í calle de la Industria, 
un pardo dosoonocido, quo en la mañana 
dol día 18 había colocado como repartidor 
de cautinoa, le hurtó ouotro de éstas. Di-
cho p?, lio n» ba sido habido. 
E a o l 'Rastro de Ganado M a y o r . 
Hallándose trabajando en el Rastro do 
Ganado Mayor, D. Ricardo Alvarez, vecino 
dol barrio ded Pilar, tuvo la desgracia de 
infetiroe casualmente cou d occhliio do que 
har ía uso, una herida menos grave en el 
pió derecho. 
Pal le c lmion to . 
El joven vecino de la, calle dolos Dolores, 
que en la madrugada dol lunes se disparó 
un tiro de revólver quedando gravemente 
herido, falleoló on la tarde del mismo día, 
habiéndose dispuesto, por i<l Juez doldistil 
to, qno por loa módicoa forenses ee la haga 
la autopsia al cadáver. 
ULTIMAS~ÑOTIClA8, 
Principio da incendio. 
A las cuatro de la tardo de ayer, so dló 
la señal de faego, por haberse recibido en 
lea cuarteles do Bombaros avieo do que en 
la calle del Obispo, entre Aguacate y Ville-
gas, eo habia declarado fuego, resultando 
ser « n lu abaniquería La Especial de loa se-
ñores Carranza. 
El fuego, quo tuvo origen en uno de los 
aruis)'cites, quedó extinguido á loj pocos 
momontoe, merced al auxilio prestado pol-
los vecinos y dopemdientes da la casa. 
Las bouibaa Colón y España acudieron 
al l:igar de )a alarma, eituándoao la prime 
ra en la toma do a g u a qao oxiat« fronte »1 
Centro Asturiano; y la última, on la caja 
do la callo do Aguiar esquina á Obrapla, 
teocii indo ambas borabaa sus mangueras, 
poro . ia babor tenido ueoeBidad de fundo 
nar. 
En el lng>>r de la a'-arma vimos al Befior 
Ard'jdti», Gobtiroador Civil, al Sr. Tallerlar 
ddi?nto d< Pn 
loa firoe. H 
el» Gnbei 
mente, á I 
Sarnper, a 
Eu la E 
Municipal 
olón t i p 
jay y puesto á disposición de las autorida-
des reclamantes. 
E n l a E s t a c i ó n do S a n Miguel. 
Por ol Juzgado Municipal de Jaruco se 
instruyen diligencias sumarlas, por el falle-
cimiento repentino de D. Jorge Slnvoboll, 
ocurrido en la Estación de San Miguel, co-
rrespondiente á la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos. 
E l cadáver do Slnvoboll no presentaba 
señal do violencia alguna, según la certifi-
cación módica. 
Q A C E T I Z . L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Una concurrencia 
tan numerosa como escogida, en la que es-
taba representada la buena sociedad haba-
nera, llenaba la noche del lunes el cómodo 
y limpio coliseo de Azcue, atraída por la 
novedad del debut de la Sra. Adela Aimery, 
de cuyo éxito trata nuestro colaborador ar-
tístico el Sr. Ramírez en otro lugar de este 
periódico, razón por la que nos abstenemos 
de hacerlo en esta sección. 
L a opereta Ar/o^nan obtuvo una Inter-
pretación acertada, distinguiéndose las so-
ñoras Alemany, Rodríguez y Peralta y la 
Srta. Corona. La escogida concurrencia 
las aplaudió repetidas veces y nosotros 
también. Lo que no podemos aplaudir es 
la grotesca esuena en que una parte del pú-
blico hizo repetir á Ricardo Area ciertas 
payasadas incaUJlcables 
Para hoy, miéicides, anuncia la empresa 
de Alblsa E l Monaguillo á las ocho. Él Sr. 
Luis el Tumbón á las nueve y Niña Pancha 
a las diez. 
TBRN IXCÜRSIONISTA.—Según se nos 
comunica, la excursión que do Matanzas 
debía sailr el 18 v que por estar interrum-
pida la Unea do ílagla ee suspendió, llegará 
á la Haban > el 25 Ea grande la anlma-
olóu que reina eu ere las bellas matanceras 
para tomar parte en dicha excursión. 
TEATRO DE PATBET —Hoy, miércoles, 
se despide de nuestro público la compañía 
que ocupa el hermoso coliseo dol Dr. Saa-
vorlo, con la función de gracia del primer 
actor D. Leopoldo Barón, director do aque-
lla. El programa no compone de las dtver 
tldas comedias La Mamá PólUica y ¿Quién 
se Casaf Ya quedan muy pocas looa'lda 
das por vender para dicha función. Los 
palcos eu su totalidad esiCn tomados por 
familias conocidaa. Será, pues, magnífieu 
el golpe de vista que presentará esta noche 
ol teatro de Payrot. 
LI,EGÓ LA HORA.—Esto dtoeu en un a-
nnncio inserto en otro lugar los Sres. Cabal, 
Suarez y Compañía, f.pfctabtís dueños de 
El Mo lelo, de esa fábrica <ia eombreroo 
qno, jaatifloando su título, frxlnttí on la ca 
lio de Han Bafael número 1. Y tienen ra-
zón, al t-xpresarse asi, ŝoe conocidos lu 
du*triaU-ar: üa llegado la hora do quo ti pú 
blloa se provea en tan acreditada casa de 
las novedades propias de 1» agradabilísima 
estación que ahora comienza 
Las señoras elegantes. Jas señoritas que 
dan el tono á la moda, los pollos á la áer-




o á examinar 
Tt^rse para 
• cual, por 
o «atisfacer 
3hoa. 
Lindos sombreros Ingleaes 
Y franceses. 
Do lo bueno ;o mejor. 
¡Qaó capotas tan bonitas! 
¡Qaé gor ritas I 
De unri olaue superior. 
En las modas E l M r k l o 
Sttté al pelo, 
Es su lama noveiad, 
Y allí correu anhelantes 
L'ia m«c/ino/iO« ologantos 
Quo hay eu toda la dudad. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Una prueba 
fehacianto de lo lucido que hubiera resul 
tado el bal'e ofrecido por dicho Centro el 
sábado último, es lo concurrido y animado 
quo estuvo, á pesar do haberse presentado 
nn día lluvioso y del mal cariz del tiempo 
hasta el momento preciso do verifioari>e 
aquel. Muchas y distinguidas familias de 
la localidad y de la capí tal dieron con su 
presencia realce á tan agradable fiesta. 
El sábado próximo, día 24 del corriente, 
se efectuará on el propio local una función 
dramática, ponlóndoeo eu escena la precio 
sa eomedia «n tres aotcs titulada Lo Posi-
tivo, t u cuyo desempeDo tomará parte el 
distinguido cuadro di> aficionados que d'.ri 
ge el Inteligente Sr. D, Antonio Ayala. La 
fundón será esoluelvamento para los socios. 
TEATRO DE IRIJOA. -Varias familias dls-
tlQiíUidaa y entro días dos onoactadoras a v 
ñotitn-e reeldentos en la calle de las Ani-
mas, habían soiicirado nneatro conenrso pa-
ra pedir á la compañía Luisa Vartinea Ca-
sado una nueva i c p r e s o n t a c i ó n du la pre-
ciosa comedia Las Personas Dtcmtes; nos 
disooní&mos á comp'.acoiias haciendo la pe 
tlolón por medio do nna gaceMlla, ouando 
?(.>cih1iüoB el programa de hoy do la expre-
eaüa comp,%ñía. So compene do la oitada 
comedia Las Personas Decentes y de la 
zaranda Niña Pancha, en que hará do pro 
tagoolata la ftplandida tiple Rosa Rulz 
VACUNA.—Se adrolníctra hoy, mlércoies, 
do 12 á 1, en la sacristía de la parroquia 
del Sonto Angel; y, de 2 á 3, en la do San 
Nicolás 
E L FÍGARO.—El número de este aprecia-
ble 6?manarlo habanero, correspondiente al 
domingo último, contieno lo siguiente: 
Texto: Teatros, por Francisco Hormlda 
—Mí ideal, A poesía, por ^/sa.—Ma 
noel Jo«ó Qnlntaua, por Enrique Plñdro 
Peolmlamo, poeâ H, pí>r M. Zuño Gandía.— 
NDCptre Prelado.—Bdiini y Alaroón, por B. 
Sánchez de Fuentes,—BOBOS, pooda, por 
Juan B, Ubago.—Album femonlaf.: Svta. 
Josefa Luliag, por Rioul Cay.—Pótalos 
sueltos, poesía, por Miguel E. Pardo.—Epl 
gramas, per A. Ao^ol*»!..-Crónica, por E 
Poataailla.—Rotaar.a.—Aunocma. 
Grabados: Portada, por Owar Held.— 
Titulo, por Cilla.—Oscar Held, por Cilla.— 
"oses á d oficio (á Cilla), por Oscar Hdd 
Gerogllfico, por Henares.-Enrique Pi 
ñelro.—El Obispo de la Habana, por Spen-
cer.—SriU. Josefina Lullng, por Tavelra. 
D E UN ORAN ARTISTA—Antonio Ru 
blnstein cM.á e.n e¡ Cáucaso, en los airede 
dores do T'ffi? El célebre maestro debe Ir 
plisarla oitado ? dol otoñoáDresde, don-
de dará la última mano á tres obras quo le 
preocupan vlvamsüta. Se sabe quo Rubina 
tela h.; üormjDzado un oratorio que llevará 
ol nombre de Moisés; quiero también e m -
pm.dor piúnto una opera, cuyo libreto será 
sacado do un episódlo dií la historia d;» Ra 
Obra de arte. 
Muíhos y muy notabloa trabajos ha da-
d » a laz la Sociedad do Artlatas Españoles, 
íasilitaado con eso ui.itlvo á las personal 
d-) gusto la adquisición, por medio de lu 
o íograíla, do la ooph ño alffunas obras d ' 
UilveMal nombradla, como el Testamente 
d5l*abdlu CafV'ca, de Rosales, Ctow 
quista de V 
d i Pnidíllft. la C 
O'ist'). do V li 
d'í Moreno D& ÎKI 
vera, y otras mt; 
A l n ó moro de Mj 
diosa estampa roí 
05n de Jesús, •• • \ 
te ibul i 1 
'pcAóri, de Murlllo, oí 
t& vuelta del torneo, 
>, Dos chulas, do Lio-
no mouni notablca-
ga huy usa gran 
>i, el ¡¡agrado Cora 
ir espafip] i\x Borro*!; 
írlliántiOi quo h>ofcarIa 
por si solo para dmontarla reputación do 
la Dlpotflción Provincial, 
rcu^ocr y Roblo, JefrK de Poli 
atlva y fiáuMcip&l respectiva 
5 Srifa. López, Segundo Jefe y 
ud -.ote do la Pdida Municipal. 
iMÍlós Sanitaria de loa Bombaros 
9, faócnrhdo de piimera l u ton-
lo FranolecQ Bagaer, quo sufiló 
Vciiltta coutufelont-s lovys», ul ser cogido en-
tro la bomb;i España y un oairotóa, en la 
c.ule du Aguiar, eu los momentos de ayu 
dar á lo. primara, cuyas ruudaa se hablan tra-
bado oon las del carretón. 
Aoaainato de un as iát ico . 
En la mañana dd domingo, hallándose 
recorriendo los cañaveraloo del Ingenio 
Lotería, situado ou la jurisdicción de Jaru 
oo, el mayoral D. Andrés Garda, se le pre 
sentó un sillero nombrado Alvarez, maní 
fo. tándolv; que en ol camino quo conduce 
a la bodega del Boniato y en un desocho, 
habia observado manchas do sangre, por 
lo quu el precitado mayoral y sitiero hicie-
ron un escrupulcso registro en aquellas in 
medladoues, encontrando á poca distan 
da el cadáver de on ludivlduo porteño 
ciento á la rafia asiática, quo presentaba 
tres heridas causadas con arnia blanca. 
Al tenor conocimiento de este crimen el 
Jefa dd puesto do la Onurdla Civil do Ca 
raballo, uu constituyó en el logar de la 
ocnrrencla, deteniendo á los expresados 
mayoral y sltimo, á quienes puso á dlsposl 
dóndel Sr. Juuz Municipal. 
En lao InraedlacloneH del lugar donde se 
perpetró el aseolnato fué encontrado un cu 
chillo, con d quu ce oupune su comotlc 
ol crimen y cuya arma, según noticias 
pertenecía á uu moreno trabajador de 
Por la Guardia Civil so detuvo á tres 
hombres y una mnjer, quo se hallan en la 
C4icd de Jaruco á disposición dol Juci de 
loatrucolt'm. 
El cod.ivor de dicho aelfttlco foó Idontifi-
oado cou el nombre do Joeé Vicente, que 
ora vendedor ambulante. 
Captura. 
Por fetrza dd pne¿to de h> Guardia Cl 
vil do VVajay, fué oaptunido, en la madrn 
gada del üoinitigo, t u inalvldoo blanco qne 
BU hali^ha reolainartw por l*»6 Juzgados de 
InJi'u;<2ión do Aicctbii (Pu«ii'> tt'oo) y 
rianao. £1 capturado faó oonduoido al Wa-
sia y hacer aparecer el año próximo un 
volumen de pensamientos y máximas sobre 
la música. Esto volumen, que ya ha sido 
anunciado, bajo el titulo de Sobre la Mú-
sica, será Impreso en ruso y en alemán. 
A BUBÓN LEÓN.—Anoche, estando de 
visita en una casa donde se hallaban tam 
blén varias familias pertenecientes á nuestra 
buena sociedad, olmos que éstas se lamen-
taban de la próxima partida do la compa-
ñía de Borón que trabaja en el teatro de 
Payrot. Una joven preciosa decía con ma-
cha gracia y en tono nn tanto quejumbroso: 
"¡Adiós, noches deliciosas! ¡Adiós, noches 
incomparables en quo nos reuníamos en 
Payrot todas las que nos conocemos y los 
que nos conocen á todas!" 
Al oír tan dulce y expresiva lamentación, 
bloimos voto de ponerlo en conocimiento 
de León y de Barón para que vean si se pue-
de demorar dos 6 tres semanas la marcha 
de la expresada compañía á Mórlda de Yu-
catán. 
Complazca á las bellas, 
Señor de Barón, 
Y usted sea galante. 
Señor de León. 
LLEGADA.-Procedente de la capital de 
Francia llegó ayer en el vapor Baratoga, 
por la linea de Nueva York, el conocido co-
merciante de esta plaza, Mr. MIchel Pu-
chen, dueño del establecimiento La Estrella 
de la Moda, acompañado de su hija Rachel, 
joven de 10 años do edad, que acabo de 
terminar su educación en uno de los mejo-
res planteles de enseñanza de la gran repú-
blica. 
Dárnoslos la bienvenida, y felicitamos 
cordialmente á los esposos Puchen por te-
ner ya á su lado la prenda más amada de 
su corazón. 
¡OJO, CONTRIBUYENTES!—Bajo este epí-
grafe viene apareciendo en nuestro Alcance 
un aviso que conviene ser conocido de los 
contribuyentes por el eonoepto de anuncios 
y letreros. Se trata do pagar dicho arbitrio 
sin recargo alguno. 
L A C I I D A D E L DIABLO.—Tal vez algn-
noA (Id nuestros lectores no tienen todavía 
noticia de una leyenda que existe en Fran-
cia rdr.tiva á la calda de Lucifer. 
Según aquella, al ser d diablo echado del 
cldo á p u B t a p i é s cayó sobre la tierra, rom-
pióndoco en muchos pedazos. La cabeza 
rodó Insta ir á detenerse en España, y esta 
es la razón de que los espnñoles seamos tan 
altivos y orgullosos; las minoi fuoron á pa 
rar á Taruqía, y por esto hay en aq *el país 
tanta abundancia do granujas, el corazón 
fué resbalando hasta Italia, y de nqul qne 
los Italianos sean tan poéticos y > u raora-
do?; d estómago se quedó en Atemaniu, por 
esto ios alemanes son tan glotones; y, final-
mente, los piés se quedaron en Francia, y 
por esto los frasoeses son tan aticionidos á 
hallar el can-can y á correr dttr'áa da las 
htj is da Eva. 
duCBDiDO.—Decía uno do Sevilla: 
—He visto una berza tan grande, que á 
su sombra descansaban durante la siesta 
varías cuadrillas de segadores. 
—Yo—le contestó uno de Cádiz—he visto 
haoer una caldera tan colosal, que dentro 
de ella trabajaban cien jornaleros y de uno 
á otro no se oían los martillazos. 
—Hombre, esa oí grilla—replicó el otro. 
—¿Con qué objefr) podhm hacer una calde 
ra tan ©normet 
—Pon el de cocer la berza qne vió usted 
eo Sevilla. 
NUEVO APARATO POTOORÁFICO.—Un fo-
tógrafo de Stoccarda, Engomo Hackh, a-
caba do hacer un Importantísimo descubrí-
mienta en el ¡mo do Daguerre. 
ñp. Inventado un aparato, al que da el 
nombre do "Fotogr.if a natur i " , cno el que 
cynslgua, en el oapadi» de un segundo, una 
fotografn del tamaño de la persona, sin 
hacer ampliaciou a<guna, vdlóadose de un 
ot'jollvo qu<) el inventor ha hacho construir 
en la casa de Steinhsil, de Mónaco. 
Lo (juó tmífl sorprende en esta claso de 
íotegrafías ee el parecido dol retrato, que 
reproduce todos loe matices de la fisonomía, 
sombreándola maravillosamente. 
El ingeuir.eo inventor sírvese de luz so-
lar, utilizando á veces la del magnesium; 
poro esta Inz artificial no da siempre resul-
tados satisfactorio», porque las sombras son 
demasiado fuertes, de grcdEdono!* mcons-
tauwe y oon ligeras nubes, que resultan ó 
Invlélbles ó dobles de la vordad. 
Actualmente estudia Hackh el modo de 
(Qái •:• Inz d d mj-gnesium, lo onal espera 
conseguir en breve. 
La cámara obscura de la Fotogrofia na 
tural es de la altura de una persona, y tie-
ne una longitud proporcionada 
AGUA APOLLINA&IS.—Certifico: Haber 
administrado á mis enfermes dispépticos el 
Agua Apolllnarls y ésta siempre me ha da-
do quonos resnltnüos; porqno ¡«n í a b n agrá 
dable !•* hace n n a agua de mesa muy coo-
vanícnte en los tract-trnos digestivos. 
Habana, agosto 11 de 1891. 
Dr. Adolfo Landeta, 
, ciii fl8 i&p prsoii 
LA PALMA: hace flu-
nos casimir lana pura á 
« I T PESOS Muralla 
y líoíiípostela. Habana. 
O n. 13D3 * o 
A la» personas buen gusto. 
G A N G A 
Se vcriil* i predo do gaipa mdgDÜko y i 
íiiciaa." sitando en Qaans 
renom-
brado jardín '•Las Deiioi .  oa   abacoa, 
oillo da la Amargu.-a número 71; cntvlene dos casas 
da Tirienda: uua preciosa de m.vl.;ra .-. la americana, 
j la Otra do mampoctería. La «utruda para verlo, por 
1» calla de Crui Verde. Infamaráu del precio en la 
cali» de la Amargara n. 18 eu esta ciudad, ds & 6 de 
l i turde. 12191 alt P 10 16 
\ m i t % FRANCÉS, ALEMAN, 
E I T 9 0 D I A S . 
EUSTAOUIO C. OIIBON. 
BICRNAZA S. I (altse) ESQDINA A O'REILLY, 
l í&ras >ie c l » s 9 , do 6 á 9 de la no-
cla*. 
Cítiso gaassraJ, $ 1 7 ^TO 
Ittéisa p i t i cu la r , $ 3 4 i 
15-18 Oí 
SÜSdPTOEiS DEL " M i l i Di LA U M Í 
A L 
M A C T I F I C A P R I M A 
O F R E C I D A P O R L A A C H S D I T A D I S I M A 
S O C I E D A D D E A l i T I ^ T A S E S P A Í T O L E S 
la qne, impnniémfoae rospetablM d^aombolaos, llovó & î a'./o la reprod Jpc'̂ n i l la <v1e.««riffa >!'< Ifli M 
mirabW.ñ eutdrod Doñ'i jn'ina la Leca, lia» Dos Chiil-ui, /x.r //.'ore a; l-'l T. nt̂ iULtito de Isabel la 
Católica, L» Ii)muc,ilad'i Concepción, de Hurillo; L a Sagrr d'. Famiha. L a VneUa. del Torneo, 
y, al objeto do ounliDuar brillauto xalería, acaba da'rdproducir la maguf&ca pintura de 
Obra del oéleDre pintor espafiol P. IJOKUEI.L 
del mondo, ti 
roto sitio. Ejte cnadro, d«-paet de recorrer los p: 
cnurado adrairaeiAn jior s* verdad en 1» exposioidí 
to, logró despenar la codicia de leí aflclo^dos al i 
l,i ru.', baastarfa por si sola para colocar á su 
otios en .dio» no bubiuse osaquistado tm hoa-
. ipiles niueHiis dn Knropa 7 América y baber 
cilorido í ooautas persona* perita*) lo "han vi»-
% 75,000 P E S E T A S . 
La SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES, d<« oía <̂  anmeotarsu ya importante Rale-
ría de cuulros da primer mérito, honraedo asi la memjriA de los grandes coaios y propagar las rer-
daderas obras de arte, no ha perdonado medio a:g*uij p.**'. )eprudt;oir á la olei*grsfia 'au hermosa 
obra del célebre P. BOKKKLL. 
Este preidoso obsequio mi le C8 centimetro* 'lo !>nMio pnr 93 de alto. 
A pesar de iar til M}O< real de ^̂ ta oleograrf» f l OCHO P£S(>8 OBO, t* ofrew» 6. los «sfloTee 
eusrrlpioiM del DIARIO DB LA MARIX.V. corla pcqa.üi cjiuidadde Clv CO PESOS B I L L E T E i. 
CUPON PRIMA, 
—o — 
M Di JE 
POK 
EL P, BOERELL. 
ejemplares. 
Sociedad do A x t i s U s E s p a ñ o l e s . 
KF.I'KI M •. 1 A• ; r. BN 1. v HABANA: 
D O N C L E M E N T E S A L A , O ' H E I L L T 23. 








I N ñ T R U C C i O W E o . 
Córtesi el capón, ya^mpilamlo CINCO PE805 B I L L E T E S eo entrcgtrd nn rjemplar de la 




por correo ta 
C 1476 
rir esta wtls 
i0« seiinroa eo^ciptores de fuera da la o 1. 
)0 onv.ar el cupón, acompañado de DOS 
utz otdw ó en aellos de corroo, á D. Cu 
uDgfatla, quu será remitida debldameai • 
ital que desden adquirir la oleograK 1 uno 
PSSOS CINCUENTA CENTAVOS OBO. 
inoo'e S...I •. O'Ba l̂'y 23, y »e les enviará 
cirollad^, á Ün ds nn« no sufra duterioip, 
m m E S P A i l DE IA HABASA. 
Bl domingo 25 dol corrientO; á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, oon arreglo á lo dispuesto por el ar-
ticulo 35 dol Reglamento 7 cumpliéndose 
las presorlpciones del 42. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Preai 
dente se publica para conocimiento de to 
dos los señores socios. 
Habana, 17 de octubre do 1891—El Se-
cretario. Pedro-Sííroí&w. G 5-20 
CRONICA R B I J G I O S A . 
DIA 21 DE OCTUBRE 
E l Circular está en Santa Catalina. 
San Hilarión, abad y confesor y santa Ursula y 
compañeras, vírgenes y mártiras. 
El transito de San Hilarión, abad y confesor, el 
cual después de una vida santísima llena de virtudes 
y de milagros, murió el día 21 de octubre, en que la 
Iglesia se celebra su fiesta. Su sepulcro se hizo glorioso 
por los milagros. 
El tránsito de las Santas Ursula y sus companeras 
en Colonia: las cueles fueron martirizadas por defen-
der la religión cristiana, y por conservar la virginidad; 
la mayor paite de sus cuerpos fueren enterrados en 
Colonia. 
FIESTAS E L JUEYES. 
MUÍ 8 SOLSHKCS.—En la Catedral la de Torda, á 
las 8, y ».a ;a* dem&4 igleiias loa de costumbre. 
COKXB OÍ MAP.ÍA.—Día 31 do octubre.—Corres-
pondo visitar á Ntra. Sra. del Buen Consejo en San 
Felipe. 
PARROQCIA DE GOASABACOA 
Cultos religiosos quo on honor de su Patrona Nues-
tra Henora de la Asuación, se celebrarán los días 2t y 
33 del mes de la facha en su iglesia. 
Día 24. 
A las seia y media de la tarda gran salve á toda or-
questa y escogidas voces. 
A las nueve de la m«flana misa solemne, cantán-
dose la de Mercadante; sermón á eargo del B. P. 
Mnntadas, Beeíor de las Etonalas Pías: ana sefiora 
devota de h Santísima Virgen cantará el Ave líatía. 
también de Meroadaute, á la invooaeión de éste en el 
pansgírico. 
Nota.—Estol cultos son costeados oon el legado 
qne D. J«géC. de Mendoza Q E. P. D dejó impne»-
u> para el culto de Nuestra Sedera de la Asunción de 
esta igleiia. E l párroo suplica U asistenela á sos 
muv ama .os feligrés js.—Ouanahacoa, 30 de ootubra 
do Íií9l.-j:^óa Sacz. 18361 5-31 
J H S . 
IGLESIA DE URSITLIÍTAS. 
Solemnes cultos quo las BU MM. de este Monas-
terio dedicarán á su ínclita Patrona, virgen y mártir 
santa Ursula el miérco'es 21 del corriente mes. 
A las ocho de la msCanadará princip o la solemne 
fiesta á toda orquesta, oficiando ne preste el M. B. PI 
Bentor del B*al Colegio de lialéu v pronunciará el 
auegfrico de la preclarísima aan: cl R P. Boyo, de 
i CoBipufUa de Jet><í8. 
La M B. M Snperiora, B. Comaiádad y eu cape-
llán, Invitan á eeta festividad á todos !»« fieles espe-
olalmeate á iaa qne ae havan educado en este Colegio 
y á les sefiores padres y faiallias de las edaoandaa quo 
actualmente residen en este sonto instituto. 
Todos los fieles qne oonfieaen y comulguen y visi-
ten la Santa Imagen, que te venera en dicho teuiph), 
orando según la inteneión de S. 8., pueden ganar in -
«ínlgenota Plenaria.—Habana, octubre 17 de 1891.— 
Manuel de Santa Cruz, Pbru. 
13¿?9 la-17 8d-18 
E . P. D. 
D. Antoulo Kscandell y Ferrer 
H A F A L L E C I D O . 
Y diepututo su entierro pura las 
tiooy media de la tardo de hoy, los 
que loieriben hijos y ule ios, suplican 
á Iaa persouas de en amistad enco-
miondeu eu alma a Dio?, y se sirvan 
asistir A la casa mortuoria, callo de 
San Antonio núm. 8, {Puentes Gran-
des), para acompañar su cadáver al 
Cemeuterio do Cristóbal Colón, don-
de se despide el duelo, favor que agra-
decerán. 
Habana, y octubre 21 de 1891. 
1-11 
José y Antonio E«oandeil y Pujol. 
Aiitonio y José Escandell y Moré. 
Aiitooio Escandell y Guti&rei. 
CflllIGAllOíL 
Por escritura ante D. Bernardo del Junco, este día 
ha qneiado disuelta la sociedad que bajo la razón de 
Torréus y Hermanos Valencia, tenían celebrada en el 
e-tiMecimicnU) panadería y víveres titulado L a Bo-
s\t%, situada en la calió dol Aguila n. 130, D. Bamón 
Torréus y D Antonio y D. Igaacio Valencia: que-
dando Torrens dneRo exclusivo de dicho establecl-
iuie<ito coa tus créditts activos y pasivos, existencias, 
enteres y cuanto le ea anexo y le corresponda—Ha-
baca, uutnbre 19 de 1891.—Bamón Torrens. 
13388 1-21 
ASOCIACION 
DE í trB. 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D E L A . H A B A N / i , . 
S e s c i ó n de Kocrtáo y Adorno. 
BEOBETARÍi. 
Debidam.nto aut̂ rirada cata Sección por la Direc-
tiva para dar nn haiU de sala en los salones do esta 
Sociedad, se avisa á los ae&oree socug quo éste toudrá 
lugír el dia 35, ilglíndo laspresoripülone« observada» 
eo los bailes anteristej 
Habana, 31 do octubre de 1891.—El Secretario, 
Eduardo Hernández. 
13371 8d-3laU aa-2í ult 
Sr. Director dol DIARIO DB LA. M^BÍHA. 
Muy Sr. nneítro: Coa feeha de ayer y por escritura 
pública, se h separado D. Mariía'Dosal do la Socie-
dad que giraba en esta pli-za bajo la raaón social de 
LENS. DOSAL Y COMPAÑIA, quedando heche 
cargo de OJ oréditoa activoe y pasivos de la extingui-
da Sociednd D Cándido Lons y Di Lu » Pérer. 
Su cota Ban José 127, 
13398 U-19 W-aO 
E L MODELO. 
gáNRJFABlN.l. 
LLEGO I A HORA. 
Por los últimos vepores do Europa 
so Ifrfíi rs .iMdo en estacas* las nórc 
da -es otj la «'stación de ínviernr. 
Paiu U^OKA.H, HEÍÍORITAS y 
NINAS, u i esplíadído surtido do 
sombreroH y cap t-î  muy ele>.'a' tes 
por sna firmas y c i'l"res de novedad 
jQii'én tiete en 'it Habana sombre 
ros cv.stor UíTíMl MiUiA pfti-i» 
^.eüOias? ünfcarae'.ito E L MOCELO 
Pítra NIÑOS inmenso surtido PU 
soBi^roros y g^irriías íiesrte <•! más 
baratfl preci»> al de más f^nívjf-ís. 
Pnr.. Í/ABALLEH08, rtiifmo 
mo'fív de feJp» y castor Inglese ,̂ de 
acreditados mhrleanteK^ fiv.iicf-ses 
dííB'íe el cltk '»s1>; el más elecr̂ nt 
tíoiii^ro'O de floitiv; .s le M\vy- de 
CitrMn y oncin; tod<« lo que j nfiiiade 
sear cu nr í< VÍOM de nneítro giróla 
parsona tí»i JSÍJÍS gusto. 
TmmiURATí», lo que se quiere 
es vender. 
8,AN A P A E L N . í, 
5»t-.7 á u. j c y e t í . \ L A A C A C I A 
Cabal, Suárez y Comp. 
CASA E S P E C I A L , 
PARA BRILLANTES 7 ALHAJAS DE 18 EILATES EXCLUSIVAMENTE 
iLLEGARON LAS NOVEDADES DE INVIERNOI 
BS231 G R A N D E S D E S C U E N T O S A L C O N T A D O ^ l I S M 
F. ALONSO. 53 COMPOSTELA 5 3 
C 1413 16o-13 lftd-11 Oo. 
M I E M P E G O 
ES 
E L DOS DE MAYO. 
Casa fundada en 1870 por Nicolás Blanco. Esta es 
la que más barato vende PUBNDIÍKIA fina, oro, 
plata, brillantes j RELOJES de todos clases, garan-
tUando su buena calidad y marcha por un a&o. 
So compran prendas asadas, plata, oro viejo y bri-
llante*. 
Esta es la ánloa en la llábana que se conforma oon 
la mínima utUidad de ÜN R E A L EN PESO. 
A N G E L E S N. 9. 
0 1435 alt 9-11 
P I D A S E E L 
ELIXIR ANTI-ASMATICO 
de L A K R A Z A B A L , 
y exigir el Bello do garantía 6 marca 
de fábrica. 
C 14«7 elt lfi-l« 
H E R P E S . 
Se curan eu cualquier sitio que se presenten 
usando LA LOCION AnUberpética del Dr. 
Mostee, desaparece en los primeros momentoi 
La picaxtfu, quodandu despue* la piel comp'eta-
meate ouraa», La LOCION Montes quita los 
O barros, espinillas, mancbas y nmpeinei de laca-
^ ra, dsndo al rostro tersura y buen color al poi<o 
yt tiempo de usarla. La LO'.-ION esti perfumada 
y es tmperior iil agua do quina pi.ra quitar la 
j caso», evitando vi la raida del caDello. 
j PIda.-'e O-J t«4e*'Us Iiotina.̂ , y droguerías da 
j Sarrá, Lobé, Ji hudon. Anipuro. 
j líier 5-18 
El niño Federico Kfarliii} Duarta y M. de cinco 
afios de edad y v<clno do LuuUad rúmoro 4, viene 
sufriendo desdo luce tres afios, á cuniecuooria de una 
enferifte crónica non enflaqueciiulouto y dobilidad 
general notables. Hace dea aGos, poco ináu 6 ueuos, 
e sobrevino una j}araj)/r(/(n ecmpleta, por lo que el 
Profesor qne lo asistía determinó ordenarle, entre 
otros tratamlontos, el iodnro de notoeio quinaoo. sos-
peobando uua nfección tuberculosa de la médula es-
pinal ¿ una dentición difícil con raquitismo avanxado, 
etc. Mas tardo se ensayaron otros medicamentos, 
que tampoco dieron rosultados positivos. 
Lleg6 á oidos de nuestro estimado oompaDero el 
Dr. Gandul ol estado de gravedad tn qne se encon-
traba dicho nillo y creyendo llenar una indicación 
>recisa para las diarreas crónicas qne óUi padecía, 
e ordeno sn VINO DB PAI-AVIKX CON OLICBRIMA. 
oon lo qû  consigaló desde la segunda botella que el 
enfermito anejara nna gran cantidad de vermes In-
testinales, obUnióndose poco después nna marcada 
mejorta huta el extremo de que hoy está cooolnven-
dola terotra; el ntflo camina con bastante seguridad 
y l>s diarrea* ca«lhan desaparecido de un todo. 
No nos queda la menor duda de que en este caso se 
trataba do una parapUqfa sinlomátioa de vermes 
'ntetUnaUs y como la PAPATINA «I ua vermífugo 
>oderoso, de aquí la expulsión de dichos parásitos, y 
a melotía notaule del eufsrmuu. 
Debrnio* consignar que dicho Finólo ha cedido 
graciosamente el Dr. Gandul al menoionado nifio, 
por lo qno le damos lee gracias en uombre de sn ma-
dre, que vé hoy á su hijo en completa eonvalesceuola 
del terrible mal qno pouia én peligro su vida. 
Dabaua y mayo '¿i d« 1887.—Firmado.—Dr. Jbsó 
EMtumos—Dr, Jolí Paulalwín Mdchado. 
C. 1443 4 18 
SORTEO N. 1,383. 
8105 
$ 1 0 , 0 0 0 $ 
V E N D I D O P O R 
HAMON VIVAS, Muralla 13. CH73 6d-i20 
A1ÍTJNCI0S. 
m m y la, 
Es una simpleta dñQir qne la entlplrina dafla al co-
razón y dobillU el or̂ aniumo. Haciendo nn buen uso 
de tan lueoiaío mo<üi'ameuto se comhatoo los dolores 
s.n p.vjaicio de bioguia CIOSB 
Uace cuatro años quo el Dr, González empesó á 
anuociar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
propar&da por 61 y ( uanrto apenas eran conocidas en 
Cuba la* virtud». <iu i»u precioso meilioamento. El 
ooi>sUutt) Hnn"cio ha pnriul&rixu.io el remedio á tal 
extremo, quo la generalidad sabe que oon la autipiri-
na se curan las r<»nraljjias, prlacipalmente las de ca-
beza 
A pem d.i uo^ntis preparados se han anunciado 
MUCHO DBM'UES, la 
S O L U C I O N D B A N T I P I R I N A 
del Dr. Grsczáloz 
sigue mereciendo la preforeuoia del público por va' 
rías ruzones, PORQUE los modioamentos en forma 
líquida ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto 
y currn con tais rápidos que on forma do polvo ó pil-
dora; POKQUE el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
dOl Dr . GrO&S&lOZ 
no permite que hoy» vómitos ni fatiga del cetómago; 
POEQUB contiene una antípirina perfeotamonte 
pura y eon nna cantidad proporcionada para lograr «n 
alivio inmediato. 
De todos los nlntomas que presentan las eniorme 
dades, cl DOLOR es «I tati molesto, porque agota 
las fuerzas y destruye la» naturalezas más vigorosas. 
En las Jaquecas, taa frecueotcs en Cuba, en las 
tíe.ira jí'as (k la cara, en loa dolores do muelos y 
dleutoe, en )o, de oostado y do ijar, en la ciática, en 
los reociiH^tuoi', la 
S O L U C I O N DFi A N T I P I R I N A 
del Dr. G-cnzAlez 
da los roMiUsdos más sorprendentes. 
A cada frasco do la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
dol Dr. QoJizftlaz 
aermpafüa nn varita para medir las cuoharadaa. Se 
•prepara v vende M la 
m m m 
VÉ J5 
AOlflAB 106.-Habana 
y en todas ia* dreguoríaH y botica.* acreditadas. 
0 i m 157-19 O 
TRATAMIENTO 
DE LAS QUEBEADURAS. 
Sin opecaolén, en corto tiempo, y por un ingenioso 
r.icedimientj, sin que jama* baya qao lamentarla* 
tr. • H.I consecuencias de una estraugulaoión, como ha 
sacedidu en iofiaid&d do cateii, más por la mala cons-
t- i-ie'ón del braguero y por la ignorancia del eons-
trucíor, quo por la misma hernia. 
Y J'os qû  i>'ir desgraoio carezoande un braca é 
pi-jrna, solo tcnoi/ii.s que deeirle lo» pueden encontrar 
poHízos á un precio al alceuoe de iodos en el 
Gran departamento de aparatos ortopédicos do la 
farmacia 
LA CABIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á CcmposteU. 
1082U alt 26- 22A 
h t D. ALFREDO M U OAliitlLLO,» 
Px<ise»ttf, 
Muy «efior mió: Tengo sumo p'acer en d̂ rle l 
toítimonio de la curación rápida ctenido oon el 
y preparado de «u prooiedad V i n o de P a -
g p a y i n a de G a n d u l eniadoieno!adei¡ 
K i-rtó-oagi qu" veníi hace tiempo padeeiendo. 
or # 
ta - [> 
S Con o' empleo de ese medicamento qne mu or 
kiid?GÓ ol Dr. D. Ignacio Ph'ceueia me he reist 
i(¡ lihf.i o oompietammte 
n Si puede A V. wr útil el haoer pAMico mi 
ra esntewa c-m dicho VINO, hágalo seguro de qae 
W trudrí isl gusto de dar los d.tos neccsatioii sn ^ 
rQi;a/ pffmo « » q. h. s m—Firmado, L SAN- E 
S TOS VILLA, fDirector de la Discusión), Ua- ftj 
n baña, octubre 15 de 1891 
C 1471 8 20 
L O C I O N 
liST!-IIERPÉTiMPEIIEZ-ClilRllU)| 
InniC-Jorubló eu todas las afecciones herpéticus 
I Lao erupciones quo tanto moifntan en Cuba du-
I rante «i vtr.ino (en las Ingles, debajo de los bra-
Isns f délos pechos) denaparece en muy poeo| 
tiempo y so curan radicalmettii empleando la 
LOCION FfiREZ-LiRRILLO. 
| ¡EL E X I T O E S S E G CTROI 
I L O G A H A T I Z A M O S ! ! 
Evita la picagón, pruril* 6 picor que tantoj 
| molesta en estas enfermedades. 
CETxyase el sello de garantía. 
tT'Se vende on todas las boticas. 
Alfredo PérM-Carrlllo, (^uímlco-lar-
Imac^utico. 
SAtad 86. Teléfono 1,348. 
- i»n 
710B1PEPT0NA 
l'BEl'AKADO rOR EL 
DR. JOENSON. 
Contiene 25 por 100 de BU peso do 
¡ oamo do vaca digerida y asirallaWo 
inmediatamente. Preparado con vino 
nuporioi importado díreotamonte pa-
ra eote objeto, do un sabor exquisito 
y do una purcí» Intachablofl, couati-
tayo un oxcolonte vino do pootro. 
Tóulco-reparador que lleva al orga-
nlemo loa olomentoo noooflarloa para 
| reponer BUB iiérdldaB. 
Indispensaulo á todo» los quo neoe-
elten nutrirse. 
i Recomendi'.mos 89 pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar aua cppo-
1 olaieo condicioncB. 
Al por mayor: 
Drognería del Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
| | .'.n 'odas ir -
C n. 135̂  1 O 
CÜM RADICAL DE LAS QUEBRADURA 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta realizarse. CREILtí í" 108. 
C1165 alt 11-J8 
rifliULsBij 
Para ni&os de 3 A 5 anos $8-60 oro. 
.. de5áUa&o« 10-60 oro. 
Para sefioritas 16 20 oro. 
Estos trloioletos son todos de acero menos ol asien-
to que os de PKLUCHbl muy elegante. 
VELOCIPEDOS PARA MÜCIACiOS. 
Námeru 1, de 8 á 6 gfioa iK 4 oro. 
Número 2, de 2 á 7 anos $ 6 oro. 
Námero 4, de 7 6 12 aHoo $ ft ero. 
Con asientos do cuero y ruedas niquelados todo da 
acero. 
MURALLA 79. 
C 1489 4-14 
W e s t f a l i a 
L A MÁS A G U A D A IIÍiK, 
L A MAS B A R A T A Y L A MAS S A L U D A B L E . 
Se vende por 
L A N G E Y LEONHAMDT, 
SAN IGNACIO 30, 
A P A R T A D O 6 8 . — H A B A N A . — T E L E F O N O 8 4 9 . 
ir)G-22A C 579 
( Í R A J I i M I I E i m i W 
D r . M . J o h n s o i ) 
| (5 wiilígriffloa de ClorfaidiaU k m i co cada ^t\a] 
Las GUAJEAS DK ORBXINA dol Drl 
| JohuBon gozan de la propiedad par-
tioular de aumentar ol apetito hacien 
do á la res m&a ttcil la digestión. 
Un gran númer© de facultativos eu I 
Europa y en América han tenido «xw 
sión de comprobar loe maravillosos { 
efectos do esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una ronsa-
clón de hambre que exige para ñor | 
satisfecha una cantidad de ulnwhto 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad do las I 
O-ir.AjBAS DB ORBXINA; por el con-
trario, la digestión so hace mucho 
raM aprisa, presentándose de nuevo 
ê  apetito, y como consecuencia, de| 
comidas ahondantes y digestiones fá-
ciloc, el enformo y el desganado au-
monla de poso, engordan, se nutren, 
rocuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
DKOliUERIA DEIBR.I.JOH 
Obimpo 83.—Sabana,. 
l-O C MM 
Dr. Oálvoz (liullom. 
Impotencia. I'érdidas somliiulfla. Ksterlildad. Ve-
Déroo y SIHhH. 9 6 10. M 4 y H 4 9. O-lieilly 100. 
D 1372 ao-i o 
C . O A R P I N T I E R A N D H É 
MKUIÜO-CIUÜJANO. 
M <i'isnltM de 13 A Gnills á los pobres do 8 & 4. 
imooi \V i'iimoro 126. 
79-2 M 
Dr. Ferri^r y Miyaya. 
M E D I C O - C I R T T J A N O . 
Haoo diez afios quo viene dedicándose ú las onfur* 
modado* del pecho, dol estómago, slfilitiout, asma, y 
de la piel, como son la sarna, la Una, liorpos, lopru, 
pedlcnlus, oto., etc., oon gran éxito en poro tiempo, 
aun on enfermos desesperanzados de su ouraolón por 
no haber encontrado alivio do sus males ápesar de ve-
nir medloin&ndoso oon oonstauclabacia largo tiempo. 
Consnlta gr&tls todos ios dhs du 11 (l 1 de la tardo 
y do 7 4 8 de la noche en su gabinete, Muralla 66, ni 
lado de la botica de SANTA ANA. 
131V6 26-1S Oo 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Esneoialidad un Ina oxtraeolo-
nes rápidas y sin dolor. Pruoins módicoa. Conoultaa 
de 8 4 6. Qr&tls para los pobrei de 8 á R. Aguila 
121, entre Kan Uaíael y Han Josó. 
113682 2B-4 O 
NON FLÜS ULTRA. 
S I M A L ' S A N LIMO' 
CIENFUEGOS. 
Keoomoudable y aplicable sin 
excepción (i todas las indns-
txias que se establezcan. 
8e garantiza su mejor resul-
tado eu cualquier preparación. 
Se vende en pfnotes de 178 palones 
y garrafones de 4*9 Id. 
Pérez, Muniátegui y C* 
(Ageotes representante».) 
JtlíSTIZK. 1. 
Dr. José María de Janreguizar. 
MKDIÜO-nOMKOPATA. 
Cuniolón radical dol hldrooole por un prooedimlen-
to lenolllo sin oxtraocióu del líquido.—Kspeolalldad 
en flobroi paládimu. Obrapla 48. C1398 l-O 
Juan A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
Q 131)7 1-0 
JOS! TRUJILIiO Y l R Í i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ha gabinete en Vlrtudei 71, casi ooquina á Oallano, 
oon todos los adelantos profesionales y con los prosios 
siguientes: 
Por extracciónee 3 pesoe 
.. . . oon cocaína.. 8 
. . limp̂ oea de la dentadura de 8 á 5 . . 
. . empastadura 8 . . 
.. orificación 5 . . 
. . dentadura, basta 4 dientes 16 
.. . . . . . . . 30 . , 
I . . . . 8 .- 36 . . 
14 00 . . 
Prootos son en billetes, trabajos gsvautlxadni por 
nn afio. Todos los dias Inclusive Ion de fiesta, do 11 a 
6 de la tarde. C1358 alt 13-30 gt 
A M E T I S T A . . 
Por su especial mílodo de curación $» curan m-
dicnlmcnte el ü!) wor 100 de los enaaenados. 
JúiSPEOIALISTA K N L A C u l i ACION de lat 
enfermedades nerviosas signieníes: 
De la CABEZA: dolores, sortera nerviosa, in-
somnio, desvaneeimicnlos, tartamttdes, fiebre cere-
bral. 
De los 0008: dolores, obscurceimicnlo de la vit-
ta v oblahnins nerviosa». 
t)el C U E L L O y OAHOANTA: dolores y angina 
nerviosa. 
Del VEOUO: hfonqn*li* y ttsit nerviosa», coque-
luche, tos, opresión, silbido, atrna. angina de pi-
cho, palfnlv.e.iones y doíor del eoraeón, dolore» ven-
tosos fijo» y lo» gue se oorren de un puní;} á otro. 
Dd VIENTJiN: dolores, flalHOoidaden, dispep-
sia y diarrea nerviosas, exlreMvUento y vómitot 
nerviosos. 
Do hit QBtíAjrOB OKNITO UUIIfAltlOS: 
dolprt». parúlitis de iavfjigu y rdención nerviosa» 
de orina, nin/ovian(a, erotismo, r.vpermatorrea y 
Ut impulenHn nerviosas. 
De h» M US LOS, PJ h'PNA S y /.' li A ZOS: dolo-
re»i calambre», paráiisi», insensibilidad, , 
he ia. KKPEUMmtA V m A VH VfOSASfiE-
NEUA L E S : ClnrosiK, Baile dr. San Mío, lUsUri-
eo,\ift*terismo, Tétano» ó Pasmo, Eptleptia, Piebrts 
uwffíosos, Ptsfalhcimiento, Ataques nervioso» con 
pérdida ó tío dtl eonocituíenlo, Jllpoeondria. 
TODA Sestas tt'deuflas noriiosa» se curan. 
i a BJBTJBNOIQS de orina sin sondar al enfer-
mo. L a UlPOCONDKIA sin. huios niducha», 
VillogaH 7 4, de 1 A 3. 
12(518 1 all 18-4 O 
YA L L E G O 




PARA EL CEMENTERIO. 
}• o hacen dedicatorias. 
Todo tiene marcado BUS pre-
cios, que son Ja mitad míls ba-
rato de los qne se venden en la 
Habana, 
C R U C E S 
desde la más pequefía A la mAs 
grande. 
Los Puritanos. 
m RAFAEL N. 000, 
ENTRE COXSl'AÜO É IllCTlilA. C 147ÍÍ Sa 20 Id 31 
I)R. MONTES. 
Kspeolallsta en erif̂ rmedadesde la piel y sllilltieas. 
Consultas de 1 & 4. O'Ueilly SO A, altos. 
131fi9 25 16 Oo 
DR. TEODORO ALFONSO 
E S P E C l A L i S U E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L A B O C A . 
Corrales 43, de 10 A &. 
Las cslomatiti», las Dispepsias, IrritacUne» in-
testinales fiehre» gástricas, iniemtiUntt», Newal-
fias, histéricos, é*. A'}; las mós de las reces no son 
causas, sino dejycndietUe» de alteraciones d» tos ór-
ganos d* Ut masticapión (dientes y muelas.) 
Consultas y trabamiento de 10 de la mafiana á 6 de 
la tarde. (HUI 8-15 
ESPADA. 
Ha trasladado su domloilio á Gatiane n. 134, altos, 
esquina á Ürugoa&a, e-i donde se ofrooe 4 sus amlgoi 
y cliontela, 
Uspecialidad. Bnfermedadoa Teiiáreo-tifllftloM 
tfecoionos 'a la piel. 
TELBFONO N9 1,815. 
Hace toda clase de opera-
dores en la lioca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos fe materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sokesus 
PRECIOS UIOTADOÍ; v fa^rora-
"bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
AMARGUEA 74, 
EÍITHB (¡IMPOSTELA V AfiUAÍATi. 
I8M 7-30 
Dr. Angel Kodrípnez. 
So dcilca 4 los partos, enrormodades do mujeres y 
ulfios: rntoudlcndo en las aumás. Consultas do 12 4 2, 
pobreH i;rAt)S. Amargura 21, Tlabanu. 
183*9 6-30 
ÁNUNCIOH DB 108 TAI>0S-lJ NIDOS. 
A U M E N T A 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la calda dol 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
Dr. Francisco Oiralt. 
Especialista cu afeccioucs de los OIDOSi 
Consultas de 12 á 2. Obrapfa 93. 
12 m 26-29 St. 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Citujía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uul-
rersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1373 26-1 O 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Tillegas ntím. 76. 644 R17-17E 
DR. A. FIGUEROA 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niño» 
Consaltas de 1 8, San Mienel 116. 
ratis para los pobres. Teléfono 1,41 Gratis 




C I H X J J A N O - D E N T I S T A . 
Llamo la atención de este ilustrado público, como 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primor anes-
tésico conocido hasta el dia que no tenga propiedades 
tóxicas como la cocaína y otros máa, pudiéndose em-
plear hasta en los que padecen del corazón y afeccio-
nes nerviosas, lo cual está contra indicado con la co-
caína, localizando exclusivamente la pieza que se 
debe extraer, pudiéndose emplear hasta seis inyec-
ciones en ana sola vez. Orificaciones y dentaduras 
postizas por los sistemas más modernos. Operaciones 
de 7 á 5. Oaliano 88. 12228 26-24 St 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA número 19. Horas de consulta, de once 
fi ana. Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
Bifiliticas. C n. 1399 1 0 
NSENMZAS. 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) da clases á domicilio de idiomas qne ense-
ria á hablar en seis meses; mussica instrucción y di-
bajo; precios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
13263 4-18 
Enseñanza objetiva. 
Un profesor titulado con algunos años de práctica 
en el magisterio, se ofrece á los señores directores de 
colegios y padres de familia para la enseñanza elemen-
tal y superior, aei como también para las asignaturas 
que abarca la profesión comercial. No tiene inconve-
jiiante en ir fuera de la capital. Dirigirse á Venus 103, 
Gaanabacoa. 13282 4-18 
Por un c e n t é n a l mes 
trasformo la pésima letra en una cursiva y comercial, 
pudiendo elegirse la redondilla ó gótica, si así lo de.iep 
el educando. Dirigirse á Venus 103, Gaanabacoa. 
18281 4-18 
ROMASANTA. 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Elementa l y Superior. 
Se ha trasladado de la calle de San Ignacio número 
69. á la de Teniente-Rey núm. 14, entre Han Ignacio 
y Mercaderes. 
Se facilitan prospectos. 
12503 alt. 15-30 
L e c c i o n e s á domicilio 
de lectura, escritura, gramática castellana, aritméti-
ca, cálculos mercantiles y teneduría de libros; de dia 
Lde noche. Precios módicos. Razón Mercaderes 39, a Capitana. 18233 4-17 
UNA JOVEN PROFESORA, L L E G A D A D E Nueva Orleans, enseña el inglés, el francés, pia-
no y solfeo: informarán, almacén de pianos. Amistad 
9̂ , y en el Carmelo, ealle 11 n. 89, entre 18 y 2 ). 
13207 8-16 
UNA PROFESORA AMERICANA DESEA-lía adquirir unos discípulos más, también ense-
ñaría á ana familia residente en esta ciudad en cam-
bio de casa y comida. Amistad 90, eeqaina á Kan Joté 
almacén da pianos. 13146 8-15 
ACADEMIA MERCANTIL D E F . HEtCUHKA fundada en 1863 con autorización del Gobierno. 
Amargura 72; clases de dia y de noche, en la acade-
mia y á domicilio, idioma inglés por un método prác-
tico y sencillo que familiariza con el idiou a Tenedu-
ría áe libros, cálcalos, letra inglesa comercial, etc. 
12904 15-901 
PABLO MIARTENI, PROPESOR D E PIANO, solfeo, caito, dibujo, creyón y pintura de todas 
clases. Da lecciones á domicilio y en su casa. Hace 
retratos al oleo y al creyón, garantizando el parecido 
y esmerado trabajo. Lealtad 88. 12831 15-8 
LIBROS i m m i 
L I B R O S B A H A T O S 
61 — O ' H E I L L Y — 6 1 
Libros de texto para la Universidad é institutos y 
las siguientes obras de otras clases: E l Mélico Prac-
tico-Doméstico moderno, año de 1889, 1 tomo grue-
so con profusión de grabados de movimiento, $7, A-
rangnren, método de piano, 1 tomo $3 Historia de 'a 
prostitución de todos los pueblos del mundo, por Du-
íour, 2 t. $5-30 cts. Lo» Mfsterios de París, por E . 
JSaé, 4 t. $3. D. Qu'joto, 2 t. $2 La emancipación del 
hombre, j/or ¡sumporo y Salmerón, 4 t. ctu oleogra-
fías, $20. Lafuente, Historia de Esp&ña, 4 t. en folio 
y lámioa!<, $?0. Arrate, Vrrutia y Valdés. Historia 
de los tr-.'a primeros historiadores de la Isla de Cuba, 
3 t. $6. Los precios son en oro. Se compran li-broi de 
todas clases. Lilireiía " La Universidad", de J . Tur-
biano; O-Reilly 61, Habana. 13331 4-20 
A F I E 7 D E S C A L Z O 
de Trinidad á Cuba (recuerdos de campaña) por R 
M. Roa. ayudante secretario de Agramonte. 1 tomo 
40 cts. plata; eotá de venta en Salad 23, librería 
!827« 10-18 
CANCIO.T&S CUBANAS. 
Colección completa de toüas las que se han cantado 
en Cuba ((«'sde )a amorosa Bayumeaa hasta las már 
modernas. 1 tomo elegaute impresión y cabierta, do» 
tiBtj's precio $1 billetes. De venta Salud 23, librería. 
13279 4-18 
Libros baratos 
en la calle de la Salud 23, librería. 
La vi la de los animales por Brehn 6 tomos grandes 
con m s de 3,000 láms., costó en publicación 215$ y 
se da eu $21-20 ero. E l mundo ilustrado, contiene 
hUtoria, viajes, ciencias, literatura, etc. 4 tomos con 
muelles láminas, cestó 137$ y se da on $10-60 oro. 
Obrp.s completas del filósofo Balme», 6 ts. buena pasta 
6$ oro. Lecciones de Clínica Terapéutica, por Dnjar-
din Beaumetz 3 ts. Formular o de terapéutica y far-
macología, por Dojardín é Ivon, 1 tomo. Las nuevas 
medicaciones primera y segunda parte por Dnjardfn. 
Discursos parlamentarios por Castelar, 3 tomos $2.12.! 
Códigos españoles ó estudios fundamentales sobre el 
derecho civil espafiol, por Gutiérrez, 7 tomos $6-30. 
Derecho civil y penal por Laserna, 3 tomos $1-50. 
Don Quijote de la Mancha, bonita edición año de 
1890, con pasta fina, dorados, 1 tomo con láminas $3. 
Se reparte á todo el que lo pida un catálogo de libros 
buenos á precios baratísimos. Salud 23, librería. 
13277 4-18 
L o s bandidos de l a I s l a de C u b a 
por Zequeira y Mora, y un prefacio do Enrique Joeé 
Varona; 1 tomo con láminas, retratos y autógrafos de 
Manuel García; $2 billetes De venta Salud 23, libre 
ría. 13278 4-18 
Tipos y costumbres 
de la Isla de Cuba, colección de artículos de los me 
jores autores de este género, (Los cubanos pintados 
•por sí mismos) ilustrados cen buenas láminas de foto-
tipia y cromo, comprende los titulados: Ei oficial de 
causas, £1 tabaquero. La mulata de rumbo, Ei hom-
bre cazuelero. E l médiio de campo. Los guajiros. El 
guateque. E l gallero, E l fiáülgo. E l vividor. E l aman-
te y oíros muchos; 1 tomo en folio empastado, costil 
en publicación $24 y se dá en $6 billetes. De venta 
calle de la SMud 23 librería Nacional y Extranjera, 
13275 4-18 
E l Cr i s t ian i smo 
ante la Filosofía, la Moral y la Historia por A. Lia 
no. Obra interesantísima que acaba de publicarse en 
Nueva York: se vende á $2-75 cts. btes. en La Poesía 
y en casa d« Ricoy. 13216 15-17 O 
DICCIONARIO CASTELLANO ENCICLO pédico, basado en el de Campano y en el últimt 
de la Real Academia Española; corregido y aumen-
tado por Manuel González de la Rosa, edición de 
1891 en uu volumen de 1082 páginas con muchas lá-
minas, $4 billetes. 
O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
Se enmuran libros de todas clases. 
13065 10-14 
ÁETES í OFI 
RE C E T A E F I C A Z , RECOMENDACION ME recida, he aquí lo que interesa al público: el que 
quiera comer sabroso y el enfermo que se quiera po-
ner bueno coma del tren de cantinas de O'Reilly 42, 
es el mejor por aseo, puntualidad y las comidas bien 
condimentadas, sobre todo comer bien con poco di-
nero. Probad y os convencereis.—Un marchante. 
18349 4-20 
L e t r a s y n ú m e r o s de niquel . 
DEPÓSITO PRINCIPAL, 
O'Reilly 21, entre Habana y Aguiar. 
En misma se hacen letreros por enesrgo. 
13220 4-17 
MARMOLERIA, AGUACATE 104; SE O F R E -ee al público para toda clase de trabajos en pie-
dra de mármol. Se hace cargo de lápidas con letras 
emplomadas ó de reí eve. Especialidad en urnas para 
depositar restos, cruces, bóvedas, etc. Piecios módi-
cos. 13131 8-15 
8 por ciento a l a ñ o 
2 5 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500$ y 
sobre alquileres. Virtudes 22 ó Lealtad 78. 
13392 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E L A Coruña, de 50 años de edad para manejar un ni-
ño ó acompafiar á ana seCora sola, es buena maneja-
dora y de buenos modales; tiene quien responda. Ber-
naza29, 13374 4-21 
E DESEA ENCONTRAR ROPA PAKA L A -
var & precio módico por semanas, por piezas ó per 
meses; so prefiere casa partisalar ó establecimiento; 
garantizando que no 1 era m ze a de ninguna especie: 
a» riza á máquina y á t^ra. Teniente-Rey, junto á 
" E l País" n. 39. 13361 L~-2) 
DE S E A COLOCARSK UNA JOVEN PEÑIN-sular para criada de mano en casa de ana familia 
decente, tiene quien de informes en San Ignacio 134, 
esquina á Merced. 13365 4-21 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA CUIDAR ana niña de tres años y ayudar en los quehaceres 
de la casa; ha de saber zurcir y tener penona que in-
forme de su buena conducta. Sueldo 30 pesos billetes. 
Rayo número I I , 13389 4-21 
SE SOLICITA UN HOMBRE BLANCO, HON-rado y activo, que conozca el eeryiclo doméstico 
perfoctamante y que traiga buenas referencias, para 
servir de mano. Dlrigiree al portero Mercaderes 22. 
13386 8-21 
S E S O L I C I T A 
una cri.vl. 11 ;ra 11 sfirvicio de una casa de corta fami-
lia. 8 u L i i i . r n i.ÚTier.) 115. 
13382 4-21 
La Integridad NaeionaL 
Se necesitan sirvientes, un enfermero y un lavan-
dero. 13380 4-21 
SE NECESITA UNA MANEJADORA PARA un niño, y una cocinera ó cocinero, blanco ó de color, 
que tengan buenas referencias. Vedado, calle A nú -
mero 12. 13363 4-21 
C r i a d a s de mano. 
"e solicitan dos criadas con buenas referencias, en 
Manrique n. 141. 13362 4-21 
DESEA COLOCARSE D E COCINERXUNA señora peninsular: tiene quien responda por su 
conducta. En Muralla n. 119, altos, informarán. 
13367 4-21 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano peninsular, que sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene personas que lo recomienden. Jesús María 
número 30, carnicería, impondrán. 
133S6 4-21 
SE SOLICITA E N E L DIA UNA NIÑERA blanca, prefiriéndola isleña ó peninsular, para ir 
por dos meses al interior y regresar á esta capital; 
edad de 13 á 16 años; se paga bien; presentarse antes 
del viernes. Amistad 136, habitación n 86. 
13393 2d-21 2a 21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia y una manejado-
ra que duerma en el acomodo. Salud 146, altos. 
13391 4-21 
S E S O L I C I T A N 
una lavandera y una cocinera para corta familia, que 
traigan referencias de las casas donde han servido. A-
giiar 102. 13383 4-31 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse con una buena familia; por más informes 
Hotel Mascóte ó calle de Picota n. 81. 
13385 4-21 
EN T E D I E N T E R E Y 31 SE SOLICITA UNA criada blanca ó de color para ayudar á la limpieza 
de la casa, que sepa coser y traiga buenas referen-
cias, 13323 d-3-20 a-3-20 
UNA SEÑORA CASADA EN MADRID D E -sea colocarse de manejadora de niños en ana casa 
buena: es muy cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación: calle de Acosta, accesoria letra E . , 
entre San Ignacio y Cuba, informarán. 
13301 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y una manejadora para uu 
niño de un año; qne sean de color y tengan referen-
cias. Ncptuno 116. 13316 4-20 
AGENCIA D E COLOCACIONES, A GUACA cate 51- Los Sres. dueños de casa que necesiten 
de criados y dependientes del comercio se servirán 
pedirlos y serán inme liatamente servidos, hay buen 
surtido para el servicio doméstico de cocineras, coci-
neros, criados, criadas, porteros, crianderas y costu-
reras, se solicitan y serán colocadas en el dia. M. Al -
varez. 13325 4-20 
S E S O L I C I T A 
un medio operaño de sastre, en la sastrería LA 
AMERICA, GaUano número 13'. 
13345 4-20 
UNA PARDA DESEA COLOCARSE EN UNA casa decente de criandera, parida de un mes, con 
buena leche y abundants: á todas horas, Salud 151. 
13327 4-20 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, IJÍEÑ sea blanca ó de color, para entretener á una niña 
y ayudar á los quehaceres de la casa, se le vestirá, 
calzará y dará un módico sueldo, iiupondián Aguiar 
número 128, esquina á Muralla, ahí 'acón de paños. 
13342 4-20 
DESEA COLOCARSE 
un general cocipro y repostero para estableci-
miento ó casa particular, tiene quien responda de sn 
conducta. San Ignacio 98. 13328 4 -20 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera en casa de una corta familia, bien sea pa-
ra aquí ó para el campo, 6 acompañar á una señora, 
bien sea aquí, el campo ó el extranjero: tiene quien la 
reconooimiende: Maloja 36, informan. 
13329 4-20 
CASA DE SAlül) " GARC1J1I" 
SE SOLICITAN SIRVIENTES. 
1333íi 4 20 
UNA PhRSONA D E MOUALIUAD, BACHI 11er, dd 55 «ríos, solicita eo]o<mnltfn de pasitito de 
colegio ó para instnrr do3 ó mis nlfioR ou oosa pañi • 
cnlitr No tiene incouveuie-teeu ir al cauipo; calle uo 
Revillaglgedo n. 17,-informan. 13332 4-20 
SE SOLICITA 
una criada y un criado para el servicio de la mano, 
que tenga buena referencia, en Lealtad n. 41. 
13340 4-20 
UNA PROFESORA INGLESA R E C I E N LLÉ-gada desea manutención y casa cen una f imilla 
tu la Hal ana en cambio de algunas lecciones; ense-
ña solfeo, piano, órgano, citara, instrucción en general 
r en poco tiempo ingléi. italiano y francés. Dejar las 
SBUÍB en la libreiía de Wilson, Obispo 43, por una se-
matta 13316 4 21 
SE SOLICITA 
Un buen criada de mano, que tenga quien responda 




OJO.—CON MANUEL VA LIÑA NO HAY quien pueda; los señores dueños lo protegen con 
sus pedidos de dependientes y sirvientes y los que de-
sean colocarse van á su agencia y encuentran coloca-
ción como la desean; esta casa cumple con puntuali-
dad todos los pedidos que le hagan; hace instancias, 
etc., etc. AsTiiar 75. Vista hace fó. 
13398 4 21 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero, formal y trabajador en casa particu-
lar ó establecimiento teniendo quien lo garantice: im-
pondrán Sol n. 100 esquina á Villegas, carnicería. 
13403 4-21 
r ^ E S E A COLOCARSE UN JOVüN E X C E -
JLrlente criado de mano con una familia da morali-
dad y orden; tiene quien informe de su honradez y 
buen servicio. Zulueta y Animas, bodeea 
13394 4 21 
UNA J VEN PENINSULA K UECIKN L L E -tiada, dssea colocarse de criandera: <iene abuu-
ilante y buena leche y persona que la garantice. San 
Podro n 4, informarán. 13302 4-20 
ÜNA PENINSULAR D E MEDIANA EDAD, buena costurera á mano y á máquina, sabe oor-
'ar, desea colocarse sea para coser ó para acompañar 
ma señora sola; tione quien responda por su conduc-
ta InformuráB San Lízaro fl'í. 13311 4-20 
Í \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
3 'coser de seis á seis en toda clase de costura en 
máquina v á mano: tiene las mejores referencias; im-
pondrán Bern&za 16, mueblería 13310 4 20 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS; sanas y rebustas, con buena y abundante leche, 
para criar á lache entera; tienen personas que res-
jondan de su buena oonducta: 8 »n Lázaro 22, infor-
man. 13359 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cr'ad • de mauo que entienda de costura. Reina 
número 74. 13356 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular, do mediana edad paraciíadade mano ó 
acompañar una señora. Calle de la Cuna túm. 3 re-
'"jería, darán razón. 13314 4-20 
D ESEAN COLOCAKSE UN JOVEN Y UNA joven peninsulares de criados de mano en casa 
patticular, así en la ciudad como para el campo; ella 
™be coser á mano y á máquina y es buena manejado-
ra; él sabe servir bien á la mesa, y para el aseo de la 
¡asa. Tienen personas que respondan por su cenduo-
ta. Informarán: Aguacate núm. 1S6 frutería. 
13313 4-20 
Se solicita 
mía focinera quo sea aseada, tanto para su persona 
cun) para 1« cocina. Figuras 39. 
'332t 4_20 
SE DESEA COLOCAR UNA. ORÍANIÍERA blanca, recieo llegada de la Península en una casa 
'leoente: tiene quien responda de cu oondacta. Mer -
•'ad"reR45 daráa razón á todas horas 
13269 4_20 
S E S O L I C I T A 
una criada para loo quehacerns de la casa. Se le da 
sueldo y ropa limpia. Sol número 76. 
13305 4.20 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de manejadora ó criada de mano. Oficios 
número 16 darán razón: tiene quien responda por sa 
conducta y es muy cariñosa. 13303 4 20 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad desea colocarse de cocinera para una corta 
familia, no duerme en el acomodo: informarán plaza 
(e Colón, baratillo de San Rafael, Trocadero y Mon-
serrate. 13360 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de formalidad, de color, para corta fa-
milia, sino tiene quien responda no se presente. O 
Roilly 59. «squina á Habana, altos de la peletería. 
13351 4_20 
E o s cziadas 
So necesitan una cocinera y ana criada de mano, 
formales, en Virtudes 122. 13353 4-20 
S E S O L I C I T A N 
d*» criadas blancas, una cocinera y la otra criada de 
matos, para un matrimonio en el campo. De su ajuste 
y demás, dlrigiree á Lagunas 78, de las 8 de la maña-
na á las 10 y de las 5 de la tarde en adelante. 
133I5 5_2o 
V I L L E G A S 8 9 , 
mueblería E l Cristo, se necesita ana cocinera de pro-
tesión^se prtfiere peninsular. 13308 4-20 
F T N A SEÑORA D E S E A COLOCARSE PARA 
KJ acompafiar á una Sra. ó Srita, ó para cuidar ni-
ño»; bien sea en la capital ó en otra parte: Dragones 
2o lüformarán. 13313 'g^O 
UESKA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular, joven, activa é inteli-
gonre: sabe cumplir con sa obligación y tiene perso-
nas que la recomienden; Habana 87 informarán. 
13312 4 20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA J O -van con buena y abundante leche para criar á le-
che entera: darán razón en los altos de la bodega de 
D. Agustín Covo, calle del Sol esquina á Inquisidor 
n- 9- 13S07 4 20 
DB&EA COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsu ar, recien llegada, de criada de mano ó co-
cinar á la española para una corta familia, tiene per 
ponas que la recomienden: informarán hotel Navarra 
Sao Ignacio 74. 13273 4-18 
S E S O L I C I T A 
SE SOLICITAN DOS CRIABAS DE COLOR, de mediana edad, que sean limpias, traigan refe-
rencias buenas y ca. tulas; una general cocinera y la 
otra para ia mano y una de doce ^ños que se le dará 
sueldo Piado 77 A 13381 4 21 
D E S t A COLOCAK UN ASIATICO CO 
Ccinero en ca?a particular ó establecimiento: infor-
marán '""^a 89, esquina á Lo?, bodega. 
4-21 
un joven peninsular para criado de mano: informarán 
en Chacón n. 17. 13280 4 18 
Carpintero de muebles . 
Se necesita uno para trabajar constante, que no 
traiga muchas pretensiones, que tenga lo menos 3 a-
nos de práctica y que tenga algunas herramientas: 
tamb.én un muchacho para enssñarle en Luz n. 66. 
13290 4_18 
Para aprender á encn&dernndor 
se solicita un joven de 14 á 16 añr.s que sepa leer y 
escribir. Impondrán; Obispo 46, librería. 
13266 4-13 
ü U VBMnRU" 
IÍEOITÍMA. 
N O H A Y Q U E DAÜJLE V U E L T A S . 
A D M I R A D B X X 
ELEGANCIA. 
Laa máquinas de SINQER, como Biempre, marchan á la cabeza del progreao. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN I G U A L . SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA E N LO ABSOLUTO. ELEGANCIA SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N RESISTENCIA Á TODAS L A S OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE PARECEN A OTRAS MÁQUINAS. Sa lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ningun% máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR do puntada; ésta pueda regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
asarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablementa ligera. 
L A . M E J O R A P O L O a i A . 
9.000,000 de máquinas de SINOEB Tendidas. 
L a Compañía de SINGER hace C I E N CLASES Ue máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
NUEVA VIBRATORIA D E SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, de cadeneta, 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte am lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E X T X i A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.~No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
0 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 156 70 
S e s e a colocarse 
una hvandera de ropa de señora. Impondrán San 
Migael número 67 entre Manrique y San Nicolás. 
13268 4 18 
MANUEL V A L l S A NECESITA CRIADAS, manejadaras, cocineras, criados y todos los que 
deseen colocarse en buenas casas; tiene todos los de-
pendientes y sirvientes que le pidan los señores due-
ños, hace memoriales, etc., etc. Aguiar 75, pidan lo 
que deseen. 13293 4-18 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de 14 á 18 años de edad pa-
ra criado; impondrán Trocadero 37 esquina á Crespo, 
botica. C—1468 4-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora y uua criada de mano peninsulares; 
también se solicita un muchacho de 13 á 16 años para 
que ayude á la limpieza de la casa: Perseverancia 16. 
13283 4-18 
S e s o l i c i t a 
un« cocinera de mediana edad, para una certa fami-
lia; Teniente Rey u. 14, altos informarán. 
13283 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompañar á una señorita y ayudar 
en los quehaceres de la casa, en cambio de casa, co-
mida y lavado y un sueldo módico: Muralla 79, alma-
cén Los Americanos. C—1469 4-18 
C O C S E R O 
Se solicita en Acosta 19. Ha de ser blanco y con 
buenas referencias. 13261 4-18 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para aprender de sombrero. Amistad 
49. 13264 4-18 
DESEA COLOCAKSE UN MATRIMONIO peninsular sin frjos, él de portero, criado de ma-
no 6 mandadera, y ella de criada de mano ó maneja-
dora y no tiene inednvoniente salir de la ciudad: da-
rán razón Carlos I I I n. 207. 13281 4-18 
COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
_ Informa-
rán calle de la Industria número 128. 
13230 4-17 
SE DESEA lar de criada de mano ó de manejadora. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA recién llegada de la Península, de criada de mano ó ma-
nejadora de niños: sabe cumplir con su obligación. 
Ca'zada de la Reina námero 165 informarán. 
13243 4-17 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano de 16 á 18 años, que traiga buenas 
referencias en Villegas 98. 13251 4-17 
DB s l A COLOCARSE UNA BUENA ORIAN-dera de color á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Santa Clara 39 informarán. 
13253 4-17 
IÑEROliARATO-üOY 30,000 PESOS ORÜ 
al 8 por ciento; 25,000 al 9 y 10 por ciento en par-
tidas 6 en compra de las mismas cajas: dirigirse á 
Joeé Menéndez todos los dias aunque no esté puesto 
el anuncio: razón Oaliano entro San José y San Ra-
fael, camisería de Ferro. 13323 8-17 
CCRIANDERA, DESEA COLOCARSE A L E -,'cho entera la que tiene buena y abundante, de 40 
d;a8 do parida y recien llegada de la Península: tiene 
personas que la recomienden. Baños del Pasaje bar-
bería n. 2. 13247 4 17 
Habaos 146 , ontresuelos 
So Boliniia una oruda. do rúan», de color pata scr-
v'r i un lauimouio: ha de traer buenas rsferencies y 
dormir en la colocación. 13231 4-17 
SE DAN A L 8 POR CIENTO ANUAL SOBRE hipoteca 2000$ oro, cuya casa tendrá que tener 
limpio tus títulos y en buen punto y se compra otra 
del mismo precio sin imposición y sin corredor. Deja-
rán aviso en esta imprenta por escrito á J . Gómez. 
13235 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera; tiene recomendación de respetables 
seBores donde ha eriado: informarán Marina 18 B, 
San Lázaro. 13213 4 17 
DhSKA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsalar aseado y de toda confianza en eítabl•ci-
miento ó casa particular, prefiriendo lo primero: tiene 
personas que abonen por su compertamiento. Neptu-
no n 9. bodega dan razón. 13221 4-17 
S E S O L I C I T A 




UN 4 MUCHACHA G A L L E G A R E C I E N lle-gada de España, desea colocarse da criada de 
mauo en casa decente: tiene quien responda por sn 
conducta Inquisidor 52 Informarán. 
13251 4-17 
ESEAN COLOCAhSE DOS CKIANDEKAS 
peninsulares, recién llegadas, sanas y robustas y 
COL buena y abundante leche para criar á leche en-
tera Cerro, calle de San Carlos n 15 informarán 
132M) 4-17 
DE-EA COLOCARSE UN GENERAL Coci-nero peninsular, bien sea en establecimiento ó 
casa particular, tanto en la Habana como en el campo: 
O'Reilly n. 68, bodega, informarán á todas horas. 
13216 4-17 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO P E -ninsular que hizo su aprendizaje en París y ha 
desempeñado algunas de las casas y hoteles más res-
petables de Madrid, si licita colocación para casa res-
f etable para dentro ó fuera de esta capital; Informan nquisidor 52. entre Acosta y Jesús Masía. 
1324» 4-17 
ARA UNA CASA-QUINTA MUY AMENA Y P . >alu dable, situada en un extremo de la ciudad de 
Matanzas se desea el servicio de un matrimonio no 
muy joven, de psrsonas blancas do intachable con 
ducU haciéndose cargo el hombre de la portería y eu 
esposa de ataucionos generales de la casa, ambos cun 
buenos sueldos. Kn la müma se buscan una criada de 
mano fina, un general «ocinf ro ó cocinera y un buen 
chero de pars-j 4. Dirigirse á N. N. apártalo 25, co 
irtos de Matanzas ó verbalmente Habana, Cuba 63 
13145 6-16 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, para el rancho de los 
Mioiales del crucero Navarra. 
12977 16-11 
S i n intai v e n c i ó n de corredor 
Se desea comprar una casa <le $4000 ero, que esté 
libre da toda clase de gravamen: para icformos Amar 
gura 32, de 12 á 2. 13M9 4-21 
P i a n o s 
Se compran todos los que se presenten aunque es-
tén en mal estado. E l Olimpo, almacén de múoica y 
piacos de A. Pomares. <,'uba 47. 
13369 4-21 
S E C O M P R A . 
una casa de seis ó siete mil pesos oro, en buen punto 
y s.n intervención de corredor. San Lázaro n. 178. 
13296 8-18 
Muebles, pianinos y espejos 
se compran aunque estén manchados; pago bien por 
lotes ó por piezas; también se arreglan dichos objetos 
con perftcción en Luz 66. 13292 4-18 
A V I S O . 
En la calle de Neptuno esquina á Amistad, se com-
pran muebles, alhajas de oro, plata y brillantes y oro 
y plata vieja, pagando altos precios. 
12965 15-10 Do 
MD. m i e s H . 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ALIART* 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Además se alquila una caballeriza 
para tres caballos y una cochera con el cuarto para 
el cochero. 13184 5-16 
PERDIDAS. 
P E R D I D A D E I T N R E L O J . 
Ayer, domingo 18, á las nueve de la noche, un ca 
hallero ocupó un coche de plaza, desde el café de 
Monserrate, Obispo esquina á Berna zs; hasta los.por-
tales de Luz; en el carruaje se le cayó un reloj de oro 
con leopoldina de soda negra. Si el cochero ó el viaje-
ro que copara después el vehículo lo han hallado y 
tienen la bondad de entregarlo en el mencionado ca-
fé, Obispo y Bernasa, á más de agradecérselo será 
gratificado generosamente. 13300 la-19 3 20 
P E R D I D A . 
En la noche del viernes pasado, perdida ó dejada en 
el coche, en el tramo de Habana 55 al teatro de Pay-
ret, una pulsera de oro. E l cochero ú otra persona que 
la hava encontrado y la devuelva en Habana 55, será 
13817 á-20 
Gompostela 112, esquina á Luz, Plaza de Belén. 
Vende á precios de lance magníficos j uegos de cuarto de palisandro, nogal, roble y fresno con lunas viso-
ladas. Juegos de sala Luis XIV, XV y X V I de palisandro, Vlena y caoba. Escaparates de preciosas formas 
modernos con lunas y sin ellas. Vestidores, lavabos de depósito, camas de hierro, cuadros de sala, lámparas 
de cristal, liras y cocuyeras. Juegos de comedor de roble y fresno con neveras y jarreros. 
En pianos cuenta esta casa con una variedad tan escogida como selecta: Pleyel, Volff, Erard, Boisselot, 
Chassagne, Bernaregui y otros de gran fama, muy baratos* 
BRILLANTES, PERLAS y ZAFIROS, móntalos en caprichosas joyas, so venden á precios increí-
bles por proceder de contrates vencidos. 
Nunca como hoy esta acreditada casa puede ofrecer á las personas de buen gusto tantas novedades y tan-
tas gangas. 
EN GOMPOSTELá 1 1 % ESQUINA A LUZ. 
133?7 ' x 
PLAZA DE BELEN. 
4-21 
Ei N LOS ALTOS D E L A TIENDA L A HABA-na Obispo y Aguacate, se extravió un perro Fook 
ooñ un collar de cuerno de bastante uso: entiénde por 
Quin; falta desde el día 15 por la tarde; el que lo en-
tregue será gratificado. 18232 4-17 
m . JJIJÍUJ 
• p n 
IB. 
S E A L Q U T L &. 
en $34 oro, para una corta familia, en la calle de Ba-
ratillo n. 1, un departamento con tres hermosas habi-
taciones, cocina y comedor. 
13242 8-17 
En dos onzas y modia oro se alquila la casa Cuba número 170 con cinco cuartos, patio y traspatio, 
en la bodega está la llave. Damas 8 darán razón. 
13404 4 21 
Ipn la moderna casa Crespo 43 A, se alquila nn bo Imito departamento alto con vista á dos ca les, son 
cuatro habitaciones y demás comodidades, se da ba-
rato. En Sa? Isidro 68, una hermosa accesoria con 
puerta por Complétela y dos espaciosas habitaciones 
con servicio al patio. 13396 4-21 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
Se alquilan habitoelones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella. Se solicita una cocinera. 
13384 4 21 
« A DE L l H A B A M 
Se arrienda «na finca de ocho caballetías de tierra 
dividida en cuartones, estos cercados de piedra, bue-
na casa de vivienda, terrenos propios para tabaco y 
pifia, etc. Linda con la calzada y el paradero del fe-
rrocarril; informan en Neptuno 125 á toda» horas, 
133Ü0 4-21 
Se alquila eu cuatro onzas oro la casa calle del A-guacata número setenta y uno, con cala, suelo de 
mármol, seis cuaitos, saleta de comer, patio y traspa-
tio, con cincuenta y tres varas de fondo y demás co-
modidades: la llave en la carbonería del lado: infor-
marán Reina u. 61, y en Empedrado n. 42, Centro de 
la Propiedad. 13878 8-21 
En la gran casa Amargura 54, se alquilan un espa-cioso departamento alto, vista á la calle, dos ha-
bitaciones separadas y al fondo ó sea por Lamparilla, 
el zaguán que está independiente con una habitación, 
propio para sastres ú otra industria, el portero infor-
mará. 13393 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes n. 11, habitacioust H.ua y bajas, co; 
piso de mosaico nuevas, desde 8 50 hasta 15-90: is-
formarán en la misma 13387 15 21 Oo 
Muy barata se a'qaila la li-rm--sa y fresca casa Ve-lases n. lu, entre llabaua y Compostela: tiene 
sala cernedor, cinco cuartos bajos y dos salones altos 
agua do Vento, gas, nn traspatio de 11 por 6 varas; 
cocina, despensa, toda de azotea con su escalera nue-
va, pintadas ns puertas y ventanas, etc.: está la llave 
enfrento, y eu dueño Cuba número 143. 
13304 4-20 
H a b a n a I O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, propias para familia, con 
asistencia ó sin ella.- 13333 4-20 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con comida y toda asistencia, 
á matrimonios sin hijos y para una sola persona. Pra-
do 78. 13341 4-20 
Se alquila la espaciosa y saludatile casa situada en la loma de la iglesia, calzada de Jesús del Monte 
núme' o 3 0; de su precio y condiciones imf rmarán 
Lpa'tad n. 92 1PS06 4 20 
lyn la calle de Tejadillo námero 
P»hal)uacióu propia para 
l l \ se alquila una 
bufete ó para vivir un 
hombre solo; tiene ventanas á la calle. 
13348 4-20 
Se alqui la 
Una sala grande con dos ventanas á '.a calle y za-
guán, un cuarto, comedor y cocina Recíprocas refe-
rencias. De 7 á 12. Acosta 26. 
1S323 4-20 
Cuartos 
Se alquilan Empedrado 15. 13351 4-20 
T r e s habitaciones altas. 
Desjuntas y nna separada, grandes y frescas, con ó 
sin muebles, ee alquilan en casa de familia decente, á 
caballeros de moralidad ó matrimonios sin niños. Pre 
oios módicos. Amargura 69. 13319 4—20 
Se alquila una casa propia para establecimiento ó fa-milia en la calzada de Jesús del Monte n. 148, 
f ente al nuevo paradero de Villanueva, tiene portal 
de columnas, sata, de azotea, con dos grandes puer-
ta?, ocmedor, tres habiiaciones y rtemás comodidades: 
la llave al fíente y sn dsefio Obraj.ía 67 altos entre 
Compostela y Aguacate 132S5 4-18 
S E A L Q U I L A 
la -íasa calle de Villegas n. 133, gana 51 pesos oro; A-
guila n. 357 vive el dueño 13374 8—18 
O J O A L N E G O C I O . 
Por no querer el dueño entenderse oon él se alqui-
la un magnífico local para poner billar en uu punto 
de lo más céntrico de la Habana y se alquila por un 
precio módico. Darán razón Manriquo 80. 
13256 4 18 
C O C H E R A "2- C A B A L L E R I Z A . 
Ee tma cafa con espacio para cuatro co 
ches y cnbarerizss de Injo para eeis caba-
llos, patio, agua abundante, cloaca, 5 cnsr-
tcs altos con vista á la calle, veutiladcs v 
secos, azotesj; iuformee, casa <1e "Hierro,'' 
escritorio: precio sumamente barato. Obls 
uo esquina á Aguacate 1328G 4 21 
Industria 70. Se alquilan bonitas habitaciones altas y bajas; alta en la azotea frente á la briss, todas 
con muebles ó sin ellos oon toda asistencia y pueden 
córner «n la casa si lo desean; entrada á todas horas 
13214 4-17 
Se alqui lan 
dos habitaciones altas y frescas en Compostela 95. 
13236 4-17 
Obispo n ú m e r o 16 
Se alquilan á caballoroj dos hermosas habitaciones 
a)tas en precio módico. 13238 4-17 
O e alquilan dos habitaciones a;ta8, juntas ó separa-
Jas: hay una que es un gran salón coa ventanas á 
todos los costados: uo se admiten niños ni animales: 
se desea sean personas de moralidad: el punto es de 
lo más cómodo y céntrico que se puede desear. Em-
pedrado 42 13255 ' 4-17 
O ' H E I L L - S " N . 3 4 . 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, muy 
frescas y espaciosas, á hombres solos; un entresuelo 
oon dos balcones á la calle, piso de mosaico, propio 
para bufete 6 escritorio. O Railly 31, entre Cuba y 
Aguiar, entrada á todas heras. 13245 4-17 
L A J A C O B A 
Este nombro es el de la gran casa calle do Cádiz 
n. 82, que tiene 55 hermosas habitaciones, con gran 
patio enlosado y corredor en redondo, que valdría más 
de treinta onzas mensuales de alquiler si estuviera en 
otro barrio medio regalar, da á dos calles, qne la otra 
es Estévez, antigua de la Horqueta y mucho mejor 
calle que la de Cádiz, el dia que nuestro ilustre Ayun-
tamiento se acuerde de echar poco más que en media 
cuadra unas cuantas carretadas de piedra y quedará 
como la calle de Pedroso desde la calzada de la In-
fanta á la casa del Sr. Bstanilio, ee igual distancia 
pero Ya podría su dueño extenderse en varias 
consideraciones, porque acabándose de componer 
ahora el piso de la calle de Entévez hasta la calza'a 
de la Infanta y estando dicha calle de Estévez toda-
vía casi buena, hasta la de Cruz del Padre, bien paco 
por cierto falta para salir al placer y se quitaría ese 
foco de inmundicias que parece imposible crea nadie 
que exista, cuando no se ha remediado y eso que vive 
muy itmediato un Sr, Regidor. E>-a casa sirve para 
un cuartel y para una casa de salud (fuera el pantano) 
para un tren de despalillado como no hay otra, pues 
se pueden depositar en los bojos más de seis mil ter-
cios de tabaco, y aunque hoy nn tiene agua por obra 
y gracia de un arquitecto municipal, debe tenerla 
pronto puesto que se paga y que la hay en las dos 
grandes casas que están en Infonta esquina á Estévez 
siendo su altura mayor que la de LA. JACOB A Pra-
do 121, frente á Irijoa imponen. 13003 10-13 
S a n Ignacio n ú m e r o CO 
Se alquilan cuartos altos y bajos y se venden alga-
nos muebles 13117 8-15 
l l O T E L C E N T R A L 
En el alto de esta casa, Virtudes 2, se alquilan sin 
muebles, habitaciones á personas solas y departamen-
tos do familia, por una y media, dos y tres onzas. Por 
sn tanto, luz de gas y servicio de criado. 
12981 16 11 
17, T R O C A D E R O 17 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, clrgantemtnte amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas, pues se da Ilavfn. Precios, 
desde $12-75 bssta $17 oro mensual. 
12891 al-8 25-9 0 
BUEN NEGOCIO.—Con poco capital puede ad-quirirse una elegante verfumeria y quincallería 
situada en buen punto; el dueña no puede atenderla y 
por tal motivo solo las existencias valen más de lo 
que cuesta. Informarán Aguiar 75, M Valiña 
13397 4-21 
SE VENDE 
en precio muy proporcionado una casa on la callo de 
la Gloild. Informarán en U de Habana 87, tabaque-
ría. 13333 3-20d-3-20a 
K VENDEN LáS HERMOSAS CASAS, CA-
ile del Aguila núm. 173 y 175 frente á la plaza del s 
Vapor, 
blica. 




F O N D A 
Por motivos que se le manifestarán al comprador, 
se vende una antigua y acreditada fonda, de poco ca-
pí'al. Inforwarán Norte 251, á todas horas. 
13331 4-20 
DE CARBOÁJES. 
SE VENDE UN HERMOSO QUITRIN O VO-_ lanta, propio para el campo, de ruedas muy alt\8, 
cor; sus estribos de vaivén; además un faetón de uso 
muy fuerte y uu cochecito para niño; todo se da en 
proporción: impondrán San José 61. 
13400 4-21 
Se venden 6 cambian 
Un ocupé elegante en buen estado. 
Un coupé eon asientos para cuatro personas. 
Dos ooupés chicos muy baratea. 
Un brek propio para paseo. 
Un dog cart de medio uso. 
Una carretela propia para el campo. 
Un miiord de ulikna moda, nuevo. 
18370 SALUD 17. 5-21 
SE VENDEN O SE PERMUTAN POR UNA casa ó solar en construcción, nna duquesa, un mi-
lord, 7 caballos oon sus arreos y demás utensilios: in-
formarán Mercaderes n. 11, escritorio de los señores 
Almeyda, Posada y C?, de 12 á 4 de la tarde. 
13357 4-20 
8E VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-rruty es un milord moderno nuevo; un vis-a-vis lau-
dó, tamaño chico nuevo; nn vis-a-vis de un fuell e, 
flamante con sn avance, tamaño muy cómodo; una 
flamante duquesa; un tílburl fuelle; tres troncos de 
arreos, uno nuevo; dos escaparates de los mismos 
Amargura 54, al lado de la casa de baños. 
18241 4-17 
Las verdaderas tortillas de S<Rafael. 
T O R T I L L A S POR MAQUINA confeccionadas 
por el sin rival método del célebre PAPA UPA que 
todos los que las comen los dedos se chupan; estas 
delicadas tortillas, además de su suave amasijo, son 
sazonadas con leche, queso, huevos y la mejor man-
toquilla. 
Esta es la misma oasa que estaba en Compostela 35 
y en la actualidad EMPEORADO 85 entre Compos-
tela y Habana, donde se atenderán todos los pedidos 
eon esmero y puntualidad. 
|£sPNo se venden por las calles. La venta durará 
hasta el 3 de Noviemore. 
No confundir la casa, EMPEDRADO 35. 
13318 4-20 
EN L A C A L L E D E L A CONCORDIA NUME-ro 97, se vende un coupé en muy buen estado, per 
no necesitarlo su dueño. 
13037 




una cama de bronce de corona y carroza; un peina-
dor de nogal y una mesa de noche: en la misma so se-
licita una cortadora y costurera. Concordia 5. 
13401 4 21 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
BO realizan muebles. Zalueta núm. TO, de doce á des. 
13379 4 21 
UN PIAMINO GAVEAÜ, GRAN FORMA, 9 onzas oro; un juego de cuarto fresno y caoba 18 
id.; jofgos de sala á lo Luis XV, á 90,100 y 110 idera; 
nuevos á $160; etcaparates á 45, 50, 60 y 90; peina-
dores á 6), 65 y 70; jarreros con su mármol á $18, 25 
y 30, todo en billetes; 200;camas lanza y carroza, aca-
badas de recibir á $12, 13 y 14 oro; bastidores metá-
licos á $2.50, 2.75 y 3; camas de hierro de medio uso 
con su bastidor á $20 B. Variadísimo surtido de pren-
dería fina, brillantes y relojes de los mejores fabrican-
tes. Siguen los anillos, candados y dormilonas de oro 
á $3 B. 
NOTA.—Se hacen y componen toda clase de mue-
bles y prendas, se compran joyas, brillantes, muebles 
y pianos LA CENTRAL, Agnila 215 y 132, eutre 
Monto y estrella. Teléfono 1304 13320 4-20 
" E L CRISTO. 5? 
MUEBLERIA 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
Calle de Villegas núm. 89, entre Amargura y Te-
nlente Rey 
En este establecimiento hty un elegante curtido de 
muebles de todas clases, tauto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles u-
sados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
mneblefl. 
Se alquilan muebles para halles, funciones y reu-
niones. Habana. 13309 10 20 
CTIIDADIT0! 
A LAS MODISTAS 
Muy en { ropcrclón se vende el antiguo y acredita-
do estalilccliniento de modas titulado "La Moda". In-
foimarán en el mismo. Obispo 88. 
13335 4 20 
B O T I C A . 
Se ven e nna bisn sitiada. Informarán LoM y To-
r-albas, de 10 & 4. 13355 4-20 
E VENDE LA CASA GERVASIO NUM. 110 
inmediato á San Migael, fábrica moderna, con sa-
la, saleta y cuatro cuartos; sin intervención de corre-
dores. Impondrán Sol 97, almacén de víveres, de 11 
á 12 y de 3 á í\ 13263 8-18 
Sí 
Yents» de solares en el Vedado. 
2 en la calle 7 (calzada) erquina á D. 
33 metros fcente x 50 f judo. 
2t id. id. x50 id. 
3 en la calle E . (Baños) esquina á 6? 
91 metros frente x 60 fondo. 
13 2^ id id x 50 id. 
13 2,3 id id. x 50 i.i. 
Se admi on proposiciones en Virtudei 54, de 11 á 4 
de la tarde. - 13273 8—18 
A V I S O 
Por arreglar un asunto muy urgente se vende en 
9000 $ oro una casa á la moderna, de alto y bajo, en 
la calle do Teniente Rey, á una cuadra del Parque y 
teatros, compuesta de dos salas, dos comedores y ocho 
cuartos, toda de azotea, agaa de Vento, cuarto do 
baño, todos los desagües á la cloaca, libre de todo 
gravamen y sus contribuciones al dia; puede verse de 
doce á cuatro: darán razón en la calle de la Salud 
núms. 2 y 4 entre Galiano y Rayo, tienda de ropa " E l 
Tiempo". 13265 4-18 
E N $ 4 0 0 O R O 
se vende en Regla calle de Luz número 9 una casa 
de mampostería on muy buen estado compuesta de 
sala, comedor y dos cuartas, su patio y demás menes-
teres, en la Habana calle de San Ignacio n. 55 im 
pondrán. 13258 8 1« 
^ E VENDE UN INGENIO DE 18í C A B A L L E -
Otías, otro de 85 moliendo mn potrero de 36, otro de 
8 cerca de la Habana y doy 4 y 6,000$ oro sobre dot 
fincas de campo en hipoteca; dos casas barrio Mcnae-
rrate de azotea tres cuartos de 2,701 y 2,600 con agua 
y libre.' '¡« gravamen; hay otras del precio y tamaño 
que laa pidan y calle y barrí >: <íirigir£e á Joié Menéu 
dtz y G. Razón GaUano n. 92, sastrería de II á 2. 
1322.S 4-17 
Se vende 
lamaguíñca casa calle de Suarez n. 72, de alto y bajo 
en la misma de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde informarán. 132U 8 17 
Se Vtó i .d6n 
en la calzada da la Infanta á una cuadra del Paseo, 
dns casas de mampostería con magníficas posesiones 
y de reciente construcción: imponoráu en el n. 66 de 
la misma. 13218 6-17 
Se ventie 
una admirable vaquen'i qu-i se de en proporción:im-
pondrán Monierrate í*5 13'il3 4-17 
A V I S O 
Sa vende un terreno de \\ metros de IVenle por 7i 
de largo eu la zonn de primera categorli: darán ra-
zón en ei Curro 791. 13200 6 16 
De mucho porveDir 
Contra la voluntad de su dueño se vende un cafe-
tín en el mejor punto de esta capitü. Lformarán 
Monte n. 2, rastro. 13119 8 15 
SE VhNDB EN LA C A L L E D E L PRADO, a-cera de la brisa, uua cana de'Lampostería y azo-
tea, compuesta da zaguán, sala con dos ventanas, 5 
cuartos bsjos, saleta, cuartos para baño y criados, sa-
lón alto con mirador, cocina, agua redimida y domás 
comodidades. Informas en Campanario n. 141, de 8 á 
10 y de 2 á 6. También se alquila. 
13088 8-14 
B u e n negocio por poco capital. 
Por ausentarse su dueño á la Península te venda la 
antigua y acreditada v u:a de pescado, de Sao Jcsé 
de las Ligas y Managua. Informaran Amistad núme-
ro 112, Habaua. 13132 10-15 
S E V E N D E 
la casa calle del Aguila n, 291, con sala, comedor y 
ocho cuartos, hermoso patio y pluma de agua; Aguila 
número 357, informarán 13118 8-15 
A V I S O . 
Sin intervención de tercera persona, se vende una 
bonita casa recien construida, de alto y bajo, en pun-
to céntrico de la población. En el almacén de barros 
de Laudo y C?, tratarán de su ajaste. 
13001 8 13 
E M I M E S . 
SE VENDEN SEIS CABALLOS D E PUERTO Príncipe, de siete cuartas de alzada en adelante, 
propios para paTticulares, cosa de gusto: pueden verse 
á todas horas, San Miguel esquina á Oquendo. 
13:168 a4 20 d4-2l 
S E V E N D E 
un caballo criollo, moro prieto, siete y media cuartas, 
cinco años, maestro de tiro, sólo, eu pareja y de guía, 
completamente sano y manso: Tenerife esquina á Be -
lascoain. estable; pregunten por Sierra. 
13314 5-20 
PERRITA CHIHUAHUA —DIGNA D E V E R -se por lo fina y chica, solo pesa 1+ libras, cabe en 
un bolsillo: hay Pugs, y una cria especial de Brack-
an~Tan; un famoso loro y un gallo faháu. Ocasión 
para gustos. Agui'a 69 A, altos. 
13252 4-17 
Nunca olvides que no somos todos iguales y que yo 
tengo que ser, por necesidad, superior á tí en todo, 
menos eu comején, de cuyo insecto hay eu tí una a-
bundantísima cosecha, mientras que en mí r o hay ni 
el gérmen de él. 
En todo lo demás, 
échíte fre.'co y escupe, qae jo fumaré vendiendo 
siempie en biUótes del Banco >->;>-.íVJ de la isla de 
Cuba, ó eu su equivalente, aparadores con sus már-
moles á 6, 8 y 10$; camas doh'erro con sus bastiJores 
de alambre, a 8 10 y 12$; tocadores á 4, 5 y 6*. jarre-
ros de persianas, con mírmo1 y corona á 7, 8 j 9$; me 
sas de correderas con 4, 5 y 6 tablas, á 10, i2 y M$; 
canastilleros cen coronas y peri las, á 15, 16 y 17$; 
escaparates para cocina á 5, 6 y 7; cómodas á 6 y 7$; 
peinadores á 2C.J í eamitas con barai-dasy cunas para 
niños á 4$; juegos de sala de Luis XV y Viena, mag-
níficos, á 53$; relojes de pared, paro comedor ó para 
sala, á 2$, lámparas á 4$; sillas a sesenta centavos y 
columpios á dos pesos. 
¡CÜIDAIUTO. 
Qae te estoy mirando! 
Por mucho que ta resuelvas, enrosques y estires, 
jamás competirás conmigo tú, inmundo Rastro, odiosa 
casa de empeño que por no saber lo que dijes te ti-
tulas eEÍStiramPute casa de contratación. ' ¡Coró-
cete á tí mismo!" Tú eres lo que eres y yo soy lo que 
soy. Te lo dice, y c-éelo, 
1 
¡EL MEJOR J E R E Z ! 
De venta en todos los Cafés y Eos^nrants. 
AMONTILLADO 
Buenaventura. 
Unico que deben beber las personas de exquisito 
paladar del Excmo. Sr. D. Francisco Rniz Martínez, 
cosechero almacenista y extractor de vinos de Jerez 
en el Puerto de Santa María, su representante don 
Nicolás GoLzálex y González que acaba de llegar á 
esta Isla trae un gran surtido de a'nontillado. dulces, 
manzanillas. Málaga, Madeira, ""̂ orto. Tintillo de 
Bota, Pasa, Lacrima, Christi, Moi.. .-ía. Catalán, se-
oo ó dulce. Priorato, Cariñena, Valdepeñas, Cogñac, 
Anís del Mono, vinos naturales de consagrar, &. &. 
Dicho señor representante pasará oon muestrarios 
á todcs los cafés, restaurant* y hoteles. 
O 1472 26-20 O 
ESTABLECIMIENTO DE VIVERES 
R i e l a n ú m . 8 4 , 
A N T I G U A D E Q U E V E D O . 
Víveres de todas clases, se g bautiza su clase, pre-
cios de la Lonja, manteca chicharrón á los mismos 
precios garantizada, latas, medias y cuartos. 
No equivocarse. Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26-30 
J A R A B E 
Rákno-Iott 
deiDrJ. Bud 
E l IODO, combinadocoa 
l o s j u g o s de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s , presta i 
losniñosenfermos losmás 
g r a n d e s servicios para 
c o m b a t i r las Glándulas del 
c u e l l o , fíaquitismo. Inf&rtos escrofulosos, Enfer-
medades de la piel. Costras de leche, etc. 
R e e m p l a z a c o n ventaja los aceites de hígado 
d e b a c a l a o ; n o es solo u n fíuidifícantB sino tam-
b i é n u n depurativo muy enérgico. 
PARÍS — 22 y 19 ñus miocoi v FABIUCUS i | 
SCEUNEA. 
gran almucén de muebles, situ .do, po: tu li furtunio 
en 'a calle dul Príuuipe Aífontu, eLtre las d Castillo 
í l̂ ernandina. 
Ya lo sabds; aquí estoy baoe ya muchos añjs para 
lo que gustes, en todos los terrenos; sí, en todos. 
Los conductores de Carritos, guagas y demás vebí-
cu'os saben muy bien donde obra 
LA CASA PIA 13371 4-18 
PIANINO D E P L E Y E L N. 6, CASI NUEVO, sin composición, se responde á sano y barato, y 
otro de medio uso muy barato; nn bufete ministro de 
torreoitas, propio para persona de gusto, está nuevo; 
6 eil'as nogal, espejos, lavabos con espejos, jarreros y 
aperador, un musiquero y una carpeta con estante en 
Luz n. 66. 13291 4-18 
QK VENDE UN MAGNIFICO PIANINO CA8I 
Onuevo, pues no ha tenido apenas UF», se da por 
menos de la mitad de su valor, pms es de nna peráo-
na que tiene que marebarse p. ra el campo. Puede 
verse en Prado 105. 13267 4-18 
Se vende un pi mino de media cola, de poco uso en 
proporción. Bernaza 20, altos. 
13294 4-18 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
I)B PARDO T PEBNXNDEZ — COMPOSTELA N0 46, 
Vendemos á precios muy baratos mutbles de todos 
clases, juegos de sala con p etos, medios jargos como 
para antesala, ja«gos de cuarto y de comedor, escapa-
rates con lunas y sin ellas, canastilleros, neveras, ca-
mas, peinadoras, y una vidriera con mostrador, bara-
ta. Sortijas d-i brillantes á $r>0 billetes; aretes y toda 
clase de joyeiíi y reh jería. muy barato y con garan 
tía: se cempran prendas y muebles. 
13320 8-17 
UN JUEGO DE CUARTO D E FKE8NO; jue-gos de SÍIB de 9 ' á 115$; escaparates de 10 á 80$; 
canastilleros, un aparador y j meros de f cano; nn 
peinador de palisandro; un escaparate grande propio 
para modüts; un piano para aprender; camas de hie-
rro, metal de 15 & 80$; mamparas y puertas para 
cuarto; espejos de medallón y largos de 17 á 35$; una 
dni hti; un bufite; lavabos y esnfĵ s de barVeiía;jí-
rrcroa i 12 y 4: $; aparadores de 20 á 40$; lavabos de 
'0 á 30$; un copiador de cartas; veladores de 6 á 20$; 
Umparas de cristal y bronceadas; sillas y sillones de 
tod«8 clases; mesas de ala y corredera, escaparates 
«squine^os: en la misma se compran y cambian toda 
olasa de muebles. Perseverancia TH. 
13239 4-17 
QUÍS conviene 
En la calle de -os Cerriles n 86 se vende un juego 
de sala Luis XV caoba, completo con sus mesas en 
5 btes; no olvidarse Corrales 86, entre Aguila y 
Angeles 132S7 4-17 
F á b r i c a de bi l lares 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, ee visten y componen, voy á vestir'oa al cam-
a3 p. r módico precio, tengo toda clase de (hiles para 
los mismoii, especialidad en bolas de b 11»r 
13íf9 2<5 MO 
E n el Arsena l . 
Se vende un piano de Erard en muy buenas condi-
ciones y VUTÍOR muebles. En la puerta darán ratón. 
13002 8-13 
A l m a c á n de pianos a s T . J . Cu>.U*> 
AMISTAD 90, ESQUIKA A SAN JOS fe, 
8n este acreditado satablecimientc se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermoso» de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módiews, arreglados á lo» pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
tados, al alcance de todas las fortunas. Se corapran, 
ourbian, alquilan y componen da todas olasf'S. 
12643 26 3 O 
REALIZACION DE MUEBLES —Se dan muy baratíslsccs por tener que desocupar el local, ca-
mas escaparates, lavabos, peinadores y toda clase de 
muebles; se ĥ ce una rebaja considerable de los pre -
cios coroientes en plaza, Egido 2 A, frente á la iglesia 
do ÜKullnai 1S073 8 14 
DE l Á O Ü I M M 
M á q u i n a d o m o l e r c a f i a . 
De cuatro pies y medio de trapiche, se vende muy 
barata, en la calle del Rastro número 4. 
13376 * 21 
SE VENDEN 2 DONKFS B L E K I QUE TRA-bajan unidos con un sol" globo de «¡re, con dos tu-bos impelentcs de 6 pu gadas cada UÍIO, y nn tubo ex-
pélente de 7 pulgadas. San Igmcio nú n. 2; su due-
ño Consulado 28, de 7 á 9 de la mafiana y de 5 de la 
tarde en adelante. 13S26 4-20 
Máquina de moler cana. 
Se vende una del fabricante Folt, de 6 pies de tra-
piche y en perfecto estado. Informarán F Gamba y 
Cp?, Muralla número 18. de diez á cuatro. 
C 1464 52-16 Oc 
A LOS FABEICAJITBS DE ClfiARROS 
Una mSquina do picar con dos mes's de uso habi-
litada de todo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para polea de vapor: se puedo ver en Alquízar Real 
número 36 é informarán calle Real de Mariauao nú-
mero 88: costó 2 i onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 1"690 '5 * 
SE VENDE UNA MAQUINA CON SU '.lAL-dera y donkriy de alimentación, propia parala car-
ga y descarga de buqui>s, ó para cualquier otro objeto 
análogo; informarán Egido 7. 13029 8-13 
G U I T A R R A . 
Sa vende nna muy preciosa de muy buenas voces y 
adornada de nácar; informarán Belascoaín, entre S 
Rafael y San Miguel, barbería. 13390 í-21 
Procedente de desbarajuste 
Se veden 10 puertas, cinco ventanas, dos rej-.s de 
calle, UUH CPU postigos y varias viguetas do pino y 
madera dura y 3003 tejas: imformarán en Oficios 74 
en la misma se alquila una habitabión. 
33269 4-18 
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para e n v a s a r 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de a z ú c a r , á precios ventajosos, de 
los Sres . Salvador, V i d a l y O', de 
Barce lona . 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U I i N E S & M I I Í I Í A S . 
O F I C I O S N I T M . 3 1 . H A B A N A 
C 1212 156-18ep 
ios s i t ra i fO! 
COQUELUCHE 
( P E R X U S 1 S , T O S N E R V I O S A ) 
curada rápidamente y ciertamente por el 
J A R A B E B E N Z O I C O 
de Bromuro de Amonio de Olí. Serres 
Numerosas falsificaciones ó imitaciones qu« se evitaran exi-
giendo sobre el envoltorio exterior jr sobre el rótulo del (rasco 
a firma del solo preparador actual : 
Ci. MEYNET, Farmacéutico en Alíortvllle (Sena), cerca de Parta. 
K N I . A S P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S 
émola Mouries 
El uso de la Sémola Mouriét se 
recomienda & las mugeres en cinta, á las 
nodrizas durante la lactáncia y á los 
niños durante todo el periodo del creci-
miento y de la dentición. 
La Académia de Medicina ha dado un 
voto de grácias á M. Mouriés y el Insti-
tuto de Fráncia le ha otorgado una 
medalla de estímulo en el concurso de 
los prémios Montyon de 1853 por este 
descubrimiento que tiene tan feliz 
influencia en la disminución de las enfer-
medades y de la mortalidad de los niños. 
Una instrucción acompaña á cada frasco. 
Depósitos en las principales farmácias 
de todos los paises. 
Venta por mayor y fabricación en 
Paris, casa L . Frere, 19, rué Jacob 
ATKINSON'S 
W H I T E R O S E 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imiticiencs. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE 1 STEPHANOTIS 
ESS. BOUQUET I J ü C K E f CLUB 
y otros perfumes cólebres son superlorei 
& los demás por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
j . &. s. ATicmsozir, 
24, Cid Bond Street, Londres, 
JWIS0 ! Verdaderas sobmente con el rótulo 
L aíul Y amarillo escudo y la mi 
de fabrica, uua " Rosa blanca" 
con ladirecciou completa. 
4 v; 
n m m 
tisonta exactamente el hierro con-
tenido en la e c o n o m í a . Experimentado 
por los principales IUOJIOOSdel mundo, 
pasa imiediatamente. en la sangreno 
ocasiona e s l r c ñ i r a i c r . l o . ¡¡o i'auga el 
eslúma'ro, no ennegrece los dieiites. 
Tdmensa veinte cotas en rada comida. 
Exljasa la Verdadero Itarcf. 
£>'? Venía. e>t todas ias Pluirmacias. 







Estos polvos superiores están puri-
ficados y preparados con el mayor 
esmero. 
Están recomendados por las cele-
bridades médicas y empleados por la 
gente elegante. 
; U S T , Perfumista 
PROVEEDOR PRIVILEGIADO 
de S. A. la PRINCESA de METTERNICH 
GIRARD DE SEGRÉ, Suco" 
Í42, (Rué de (Rlvolí, ¿42, (PAÍJIS 
Deposites en LA HABANA: 
JOSESARRA, y en las principales casas 
I ÁRABE m m m n u c o • FÉNICO 
DEL. Dr D E C L A T 
Tos, Eesfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6. Avenue Vlotorla, París , 
D E L Or D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca,Curaciones,el», 
y Farmacias 
preparados 
por AJON, PERFOHISTA 
62, Boulevard (le Stratbourg, en PARIS-
[ E i So venden en casa de todos los buenos 
Pelncjueros y Perfumistas de Franela y del Estrangero 
6 0 A ñ o s d e E x i t o ! ! ! 
J A R A B E JOHNSON 
Preparado «egun lo Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
MedlcamsDto aatorlzado por ti Gol/ierno Frand?, dfspuos .leí Informí del Doctor Martin Solón 
fn nombre de la Comisión di la Academia de Uedeclna. 
Contra las Kn/erntedadea del C o r a z ó n , Bronquios j Pnltnonos, Aama 
Kesf f iados , Catúrroa p u l m ó n i c o a , I traó i -dvncs </c l a ciroulaeion coil 
tendencia á la H i d r o p e s í a y J i i i fcnnedadea de Ina art iculne ionea , etc. 
Lot profesores BroussalB, Trousseau, Devergle, Andrp.l, Fouquler, Allbert. Lherininier Bcnnati 
Barthelemy Emery, E. de Salle, Flévé, Gaudet, Moynler, Marjolln, Ksgnau'.t. Vitrac, Davet Selllor ele" 
bao proclamado succsivauieiite las virtuclss maravillosas de sstff jarabe. ' • 
Dcríslto : ROCHER, FARMACÉUTICO, 112, RUE TUTEIiWE, PARIS 
Pra eTltar las Faíslficarloros «Iglr sotr» cada frasco la {¡ima JOUK&ON BOXSABD 
y M Sillo de BŜ BtU de la Tu ion de loa Fabru-ontea . 
T.n la rtaSsn* ; J O S É S A B R A ; - LOBÉ y T O B B A L B A S yon Itw ..rin. Sn'ilca 
L I N I M E N T O 
J P e i r r e t l o s O o . I D E t i l o s 
Empleado con el mayor éxito en lan Cuadras reales de S S . MM. el Imperador del Brasil, el Rey I 
de B é l g i c a , el Rey de loa Paises-Bajos y el Rey de S á j e n l a . 
( § 0 m a s p l i e g o 
n i O e i i c i a . d e I-3 © l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Cauterio , y cura radical-
mente y eu pocos días las Cojeras 
recientes y antiguas.las Xlsiadurae, 
Hseruiuces, .alcances, Moletas, 
Allíatoa. Esparavanes, Sobrobucaoo, rio-
1 jedad e infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento, 
3 5 ( Á n o s d e c E z i t ' o 
s 1 3 s r R 1 v ^ 
Los extraordinarl'-
ha obtenido én 
dones de P 
Oftalmía, etc., 
JS resultados que' 
as diversas Afee» 
T T _ „ „ „ „ F » . , ^ J C T I O , los Catarros,1 
J ° q r J ' Ma, Garganta,] 
JO admiten competencia. 
ÍÍM dr,££ tf'V'' ha^ á tamano » minuto», sm aoiory in cortar ni afeitar el pelo. Depósito en P a r i s : Farmícia 03Ó3ME.A .XT . cal le S* w^J^Lx « ^ K 
^ T ¿ ^ a - c ^ - g ^ ^ ^ - g ^ - g ^ - e ^ ^ ¿ - ^ ^ S ^ ¿ ¿ *. J¡¿\Lr --Honoré. 275, y en todas lai Farmaciai. J 
TESORO DE LAS HADRES V E R P A D E R O S 
t̂ÜES R0YER 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A ÍLAS C O N V U L S I O N E S 
Y" para facili tar la Dentición de loa TTiñoa. 
Lof C¿>,-lares S o y e r son los únicos que preservan verdaderamente 
los Niños de las Convulsiones, ayudando al mismo tiempo ¡a Dentición. 
Providencia enfermedades de los niños, en la \ periódico La Jeunc i lére , dice lo siguiente, 
-„._ El Doctor B R O G H A R D , profesor de higiene y de 
I Hl'JOS Facultad de Midieina de Par is , reductor del penádic 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« Con el fin de contestar a l gran número de preguntas que rae han sido diriefidas 1 
diré a mis lectoras que pueden emplear con toda coní lanza el COuXiJLS. Z l O V S i S cue 
esta conocido en Francia como en i o s demás p a i s e s , desde mas de 25 años y 
mayores elogios. X.a electrlcluad que dt su eflcacÍLla.d 
deaprcude por poca que sea. produce sobre la piel del n iño y laa flbreB^nerViosaJ'rr 
rodean las mandíbu las una. l igera exc i tac ión que no puede ser evidentemente '7 
muy saludable en el mom mto de l a dentición, para evitar las convulsiones. >• 
(Perióüico L a Jeune Mere, año de 18"e> 
KXUASR QUE CADA CAJA LLEVE LA MARCA DE FÁBRICA A11RII1A V LA FIRMA • 
ROYER, P h a r m a c i e n , 225, R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . - Depósito en todas Farmacias 
1 ¡ •• -> 
Szposldon Universal do Paris 
DE -1889, 
M E M B R E d n J U R Y 
L a superioridad de los Jabonas de V I O L E T 
es conocida y certif icada por los M é d i c o s 
celebres, y conf irmada por una expe -
r iencia de mas de medio siglo. 




t i e n e n la propiedad de 
poner y c o n s e r v a r el cut i s 
F I R M E — B L A N C O y V B L Ü T A D O 
— 29 , Boulevard des I t a l i e a s , 29 — ^ J L B I S 
EN YSNTA en la, PItíNCIPALES CASAS de PERFVUERIAS Ce EUROPA y AMERICA. 
I 
i ñ 
y la V e r d a d e r a 
APRMADr^oT'uáOáDElIADElSBIOINiDE PARIS £^™Va'6<fi 
DE 
DEPÓSITO en L A H A B A N A : 
y E N T O D A S D A S B U E N A S C A S A S 
17, Kue de la Faix 
P A R I S 
